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PERIODICO O F I C I A L D E L APOrTADERO D E L A HABA 
ADMINISTRACION 
DKL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Por renuncia dol Sr. D, Ricardo Pérez, 
con «sta fecha he nombrado á loa Beñorea 
P. lorden y Comp. agentes del DIARIO DB 
I,A MARINA en Gaane, y oon ellos se en-
tenderán en lo aucesivo los señores suBcrip-
íores á esto periódico en dicha localidad. 
Habana, 3 de agosto de 1891—El Atimi-
nlatrador, Victoriano Otero. 
X m g m m . K z por ei CaMe. 
-JÚ- ' i&xi® de im M a r í a s . 
HftbftUA 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 8 de agosto. 
H a n sido puestos en l ibertad, en 
Barce lona , todos los socios del C a -
s ino Hepnblicano que se ha l laban 
presos. 
L a carta que f u é cogida on poder 
de u n bolsista, c r é e n l a algunos a p ó -
crifa, por los numerosos detalles 
que contiene. 
L o s emigrados portugueses h a n 
recibido ó r d e n e s del G-obierno de 
s~ l i r de M a d r i d en e l t é r m i n o de 
veinticuatro horas . 
Se h a efectuado en Barce lona una 
r e u n i ó n convocada por el Fomento 
del Trabajo Nac iona l . L o s d i s c u r 
sos que se pronunciaron en e l la h a 
l i á b a n s e encaminados á demostrar 
que con el nuevo tratado de recipxo 
c idad entro E s p a ñ a y los Es tados 
Un idos , s e r á C u b a u n a colonia nor-
te-americana. 
A c o r d ó s e ce lebrar u n a r e u n i ó n 
monstruo con objeto de pedir la re 
v o c a c i ó n de dicho tratado. 
S. M . l a B e i n a h a firmado un de 
creto refoTmando el presupuesto do 
l a a d m i n i s t r a c i ó n en Cuba; redu-
ciendo los gastos; prohibiendo la in-
t r o d u c c i ó n , f a b r i c a c i ó n y venta de 
los vinos.- artif iciales , y concedien-
do u n a ñ o de prórroga para que l a 
J u n t a do la Deuda ult ime el recono-
cimiento de los eré Utos pendientes. 
L o a ayuntramientcs de la i s l a de 
C u b a r e c a u d a r á n directamente los 
recargos sobre l a » cuotas de l a con-
t r i b u c i ó n . 
París, 8 de agosto. 
S e g ú n telegrama recibido por l a 
v í a de B u e n o s A i r a s , Ch i l e decla-
rará la guerra á B o l i v i s , por haber 
esta reconocido á los congresistas 
como beligerantes. 
Buda Pesth, 8 de agosto. 
L o s famesos v i ñ e d o » do T o k a y 
h a n sido c a s i totalmente destruiaoo 
por l a filoxera. 
Itoma, 8 deagosto. 
E l P r í n c i p e Borgheso y s u famil ia 
h a n d e s a p a r í í s i d o de Itíslia desde 
que s-a p r e s e n t ó on quiebra. 
S á b e s e que s u pesivo asciende á 
3 7 mil lones do l i ras , y s u activo 
2 4 milloneo, y qvie la quisbra ha 
producido l a » de v a r i a s otras fami-
l ias d é l a alta ar is tocracia i tal iana: 
se dice que tanto el Vat icano co-
mo la r s a l e s a hic ieron todos los es-
its.exafi'í « c a í b l e s por evitar aquel 
desastre. 
Soma, 8 de agosto. 
Dinan de Gróaova que algunes de 
los marineros del buque ó.o guerra 
chileno Presidente Pinto , desertaron 
de dicho barco, durante la noche an-
terior á s u sal ida de ese pvierto. 
San Fefersiurgo, 8 de agosto. 
E l Conseja Imper ia l ha. restiolto 
prohibir la e x p o r t a c i ó n Ae gr^rioe, & 
causa del m.^l aspecto que prüOíin 
t a ñ í a s cost-cbas. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madri l , 8 de agosto. 
E l Duque de Tetuát i , ministro de 
Estado, h^ salido para S a n S ibas 
t ián. Comént ' í so la p r e c i p i t a c i ó n de 
este viaje. 
Por el Ministerio da la Goberna-
c i ó n sa h a n desmentido los rumo-
res que h a n circulado de haberse 
turbado el o r d « n en la provincia do 
Gerona. 
Lisboa, 9 de agosto. 
E i S r . C a r v a l h o h a sido nombrado 
Gobernador del B a n c o de Portugal. 
Moscow, 9 de agosto. 
H a reaparecido en esta c iudad la 
epidemia de l a inf luenza, r e g i s t r á n -
dose diariamente SOO invasiones. 
TELE0KJLMA8 COMERCIALES» 
Nueva-York, agosto 7 , d las 
o i de l a tarde. 
Ouzas espaiíolas, á $15.65. 
Centenes, ú $i.8í{. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 5i á 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
íi $4.83}. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), fi 6 
francos 23 f cts. 
Idom sobre Hambargo, 60 dir. (banqueros), 
A 95^. 
BOBOS registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 118, ex-eupdn. 
Centrlfnsrasn. 10, pol. 96, íi 3S. 
Regular á buen refino, de 3 ft 8i. 
Azúcar de nüel, de 2 | & 2 | . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, de I U á 12. 
E l mercado muebo míls firme. 
VKNDIDOS: 50,000 sacos de azúcar. 
Idem: 2,700 bocoyes de idem. 
Manteca (WHcox), en tercerolas, á $6.721. 
Harina patent Minnesota, 5.40. 
Londres, agosto 7. 
Azúcar de remolacha, á 18i6. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, A 14|6. 
Idem regular rollno, ú 18i3. 
Consolidados, &. 05 15{16, ex-ínlerés. 
Caatro por 100 espaflol, ú 70Í, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Parts, agosto 7. 
Benta, 8 por 100, & 89 francos cts., cx-
interés. 
(Queda •prohibida l a reprodt txc ióu 
Oa los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L«y da 
CBNXialFüaAS DB GUARAPO. 
Ingenio Soledad: 
10000 aacos números 10̂ 11, polarización 
96, á 6 i ra. 
Ingenios varios: 
6500 sacos número 10, polarización 96, á 




204 bocoyes buen común, polarización 
89, á 4.66i. 
D£Z. 
C O I i B O X O B B OOHBBDOSüBS. 
Cambios . 
( 1 D, á i pg P. OTO 
88PAKA... 
íNOLA'i'KíilJA, 
esp., según plaza, 
(echa j cantidad. 
20 á 20i p.g P-» o'» 












DESCUENTO MEKCAN-J P-. «""lal 
TI fi ) á 3 y 6 m e í e i . 
AZOOAUUS POUQA.DO». 
Blanca, tr«not de Derosno J i 
Biliieanz, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, Idem, bue-
no á snperior,..,. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 ¿ 9. (T. M.}...-«> L gjn operaciom». 
Idem, buone á superior, na- ' 
mero 10 á 11, i- .gn.. . . . . . . 
Quebrado, iuffiríi rognlar. 
numero 12 & 14, . em.... . . 
Mom buen-.), uV lü & 16. id. .„ 
íd*r» •nueilor, tiV .7 á 18, id, 
Idem, floróte, Ü 20, «-'. 
•JüHMtta'nOAS OB QtíABAPO, 
No hay.—Nominal. 




Sn&oxeti Corredores de asemanst 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
Dlí FliüTOS.—IX Pedro BecaU y D. Joaquín 
Gamá. 
I/.s copla.—Habana, 8 de agosto de 1891,—ífl Sín-
dico Pr»HÍdont«intarlDO. JoMt-M* dt ¿fontahán. 
I0TICÍAS m VALORES. 
O K O i Ábrlí ft 2'ádi éét 100 y 
VKL { cierra dt 239i ft 289i 
OOÍÍO ESPAÑOL,. S Por 1000 
Obligaciones .Cipotecam* 
iTxcmo. Ayuntamiento.... 
BiUetesHipotoonr.oi deis isía clí 
Cuba... 
ACCIONKH. 
B^noo Eupañol da la lila d"» Cuba 
i4aaoo Agiloolb.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bunoo dul CJomttrcii*. ^enuoarsi-
ían (/nielas de lu iíabaní. y Al-
.'.•aftco;:o6 de Kegla.n...•.>...... 
Compaüíi; de Caminoo de lílsrrc 
de Cárdeitai r Júü&ro.... . . . . . 
Coiipariía ÜJÍÍC» da los Fonoca-
utLtos de Caiba,ri£a.. . . . . . . . . . . 
JüúipaBía de CamlcoB de Hierro 
de MatAnsss Sabanilla 
OonpaBfa do Caminos de Hierro 
da y<vt;wft la ^rs.nde... 
vj jmpaliia de Cuiilaos do Hierro 
do Cienfaegos 6 VilHelara...... 
OompsQía del I^errocarril Urbano. 
Ü >mpaliíad.-'1 Ferrocarril del Oeste 
tjompuflía Viihnax de Alumbrado 
de Cía 
Bonos Hiooteaarios de la Compa-
V.z do Glos Consolidada.....!.. 
0>mpaflía de Gas Hispano-Ame-
fiow.a Coiiun'idti.da............ 
Oompsfiía EupAflola d.* Alambra-
do de G&» do Matanzas.. 
íieflaerfa de Azúcar de Círdenas. 
Compañía d;; Almsoone» de H»-
oencludot. 
Srapresu ae Fominto y HaiTdg*-
otón del Suf. . . . . . . . . . » . . ' 
Componía •!« Aini««enoK tl¿ De-
pósito d<: bt Rabai ia . . . . . . . . . . . 
OMiga-ciouus Uipotocarin» di 
0(«j>fiMHt«>< » VUiaclara . . . . 
Comr-ttBfü elíotrlca de Matanz* 
(Bonoaj 
Uei T-jlofóuica de la llábana.... 
Grédttq T«tritorial Hipotacario, 
(2* Einisióo) 
Coupa&lu Loul» do Víveres 
P.S 
58 á 60 V 
96 í 107 V 
98 á 100 V 
«1 á 6d V 
79i & 80 V 
93i á 101 V 
881 á 90i V 
& 105 V 
8$; & 83í V 
89 á 8Pi V 
98 & 102 V 




47i i E0 
6í»i á 60} 
66i á 66 
Numinal. 
80 á 00 
35 á 49 
f.) & 90 
Nominal. 
IOS á 118 
sin á 110 
10CÍ á 110 
100 á 110 
120 á sin 
Babana, 8 de agosto de i 9̂1. 
m wm. 
MEKOAUO D B A Z U O A K E S . 
Agosto 8 de 1891. 
Después de la completa paralización que 
ha regido en el mercado azucarero, duran-
te la semana que termina, so ha notado al 
cerrar un tono mucho más favorable y dlspo 
sioiones marcadas por parta de nuestros 
compradores. Las noticias rocibiaaa do loa 
Estados Unidos señalando que los refina 
dores americanos se disponían á salir del 
retraimiento en que se soatenían, ofrecien 
do una, fracción sobro los estrechos limites 
quo hasta ayer habían regido, así como el 
adelanto que marca la cotización inglefl*, 
fian ejercido en nuestra plaza su n^ai'al 
Influencia y loo tenedores ven ap^taarso 
el monento de realizar buer *» Partidas á 
precios relativament» hai^^ores. 
E l marcada cierM ^ T con^eulento con 
flpm- J Ad8 TGDÍ3" do (ln8 Aeraos cono- í 
"iíento son la^ «iguleates; 
Ní»AíiCJJÍ. «¡aKERAl. UH LA í'ttOV IUCIA 
1>SÍ LA HABANA 
5 C.30BÍERNO MIJLITAR » B IJA PLA%A. 
ANUNCIO. 
La 8ra. D? Msrfa de la Concepción de Varona y 
de la Torro, viula dftl Csipiiáu de Artillería roiirado 
D. Gibrlol Fonún y Govlu, Vtmlüa de esta capital y 
cuyo domicilio se ignora, so servirá presentarse en la 
Sbcretaría del Gobierno Militar de la Plur.a, en día y 
Lor.i hábil, para nn tisiinto i]un le interusa. 
Habana, 31 do jaüo de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. S-2 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
E l Innes 10 del corriente mes, & las doce on 
punto de su mañana, previo un conteo general y es-
crupuloso examen, so introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,877. 
El día 11, antos del sorteo, se introducirán las 697 
bolas do los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
El martes I I , á las siete en punto de la maüana, se 
veriiioará el sorteo. 
Duranto los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde ol de la celebración del referido sorteo, podran 
puiiar á esta Administración los sefioros suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario uV 1,878; en la inteligencia 
de que pasado dicho término, se dispondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1891.—El Administrador 
Central, A. S I Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 11 del corriente sa dará principio á la 
venta de loo 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,878 que se ha de celebrar 
á las siete de la mañana del din 22 del mismo, dis-
trlliiivándese el 75 p.g de su valor total, en la forma 
siguiente: 
Número Importe 
de premia. de los premio». 
1 de.... $ 200.Ĉ O 
1 de 40.000 
1 de 10.OHO 
1 de 6.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
3 aproximaciones de 100 pesos 
idem idem al segando 800 
701 premios $ 540.0C0 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio 
$30; el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 6 de agosto de 1891.—El Administrador 
Coutrai, A. Hl Margués de Gaviria. 
SECRETARIA B E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Desierta por falta de lioitadores la subasta anuncia-
da para el 20 de Julio próximo pasado del sumluistro 
de medicinas á los pobres do la segunda y cuarta 
demarcación sanitaria de eata ciudad, el Excolen-
tísimo 8r. Alcaldo Municipal se La servido sa-
soíialar el din velnto del corriente, á las dos en nunto 
de la tarde, para que nuevamente tenga lugar el acto 
en ¡a Stla Capitular, buj-j la presidencia de 8. E . , con 
sujeció:! al pliego de condiciones publicado en el Bo-
letín Oficial de dipz y ocho de jnmo último. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 3 de 1891.—El Secretario, Agustín 
Guaxardo. 3-7 
oraen rto i« riaza del 8 de agosto. 
SERVICIO PAHA E L DIA 0. 
Jefe de día: £1 Comandante del batallón de lu-
genioroe Voluntarios, D. Pablo Morillas. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Ingenie-
ros Volúntanos. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenleroa. 
Batería de ¿a Jtteixu: Artillería de) EJérc'.M. 
Castillo del Prfnnipe: Ekoolta do la Penitenciaria 
Militar. 
Betrot» en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín. 
VrudaWM -M OnarU* en «] CMifemo W'iit:-: El 
toniente en comisión de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Inníinarin en idem: El 1? de ta misma, D. Cwlos 
Justlz. 
Médico para los Balios: E l del Cuerpo de Orden 
Público, D. Víctor Zugasti. 
»1 Cpronel Sargenta Mayor. Juan Uaáa*. 
Capitanía del Puerto y Ayudantía de Mari -a de 
Cárdenas —D JOSÉ MORGADO T PITA DA VEI-
GA, capitán de fragata de la Armada, de este 
puerto y Ayudante Militar de Marina de oete dis-
trito. 
Por este mi primer edioto, cito, llamo y emplazo al 
compañero que fué de la lancha Serafina, Ramón 
Muñiz Mayán, para que con la brevedad posib'e com-
parezca en esta Fúcalfa, para enterarle de lo dispues-
to por la Superioridad del Apostadero, en la sumarla 
formada á causa del abordaje de dicha lancha al vapor 
Caibarién, en la pâ a de '•Nicolás Sánchez," ocurri-
do en 2 de marzo del uño próximo pasado. 
Cárdenas, 5 de agosto da 1S91.—i/bsif Morgado. 
3-9 
Comandancia Militar de Marina de San Juan de 
los Remedios.—D. FRANCISCO ARAGÓN T DIKZ 
DE LA TOREE, alférez de fragata graduado, se-
gundo Comandante de Marina de la provincia y 
Fiscal por delegación de una sumaria. 
Por esto mi primero y único edicto y término de 
diez días, cito llamo y emplazo al marinero del vapsr 
mercante Palentino, Miguel Labau, natural de Ma-
nila, para que se presente en esta Fiscalía, sita en la 
Comandancia de Marina, á dar sus descargos en la 
sumaria que se le sigue por haberse quedado en tierra 
á la salida de dicho buqae á la mar; en el concepto, 
que si no lo verifica en Uicho término, le seguirán los 
perjuicios cousiguientes. 
Caibarién, 5 de agosto do 1891.—ÍVancísco A m -
gón. 3-9 
Mi\ I r c a i l . 
V A P O R E S D E T K A V S S I A , 
SE ESPERAN. 
Agto. 10 Niágara: Nucva-YorU. 
M 10 Aransas: Nueva-Orleans. 
„ I I Federico:' Liverpool y escala» 
. . 12 City of Washinton; Voraorac y esoiUí, .¡ í̂v 
12 Yumuií: Nueva York. 
12 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. • • • 
M 14 Manuel:!» » María: Puerto-Bloo > MMMÚftfP 
. . 14 Holsatia: Veracruz y escalas. 
15 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
15 Saint Gormain: Veracruz. 
. . 17 Raratoga: Nueva York. 
. . 18 México: Nueva York. 
19 Reina Mí Cristina; Vsracrui y Cácalas. 
19 Orlxaba: Nueva-York. 
22 Martín Saenz: Barcelona y escala». 
23 M. L . Vlllaverde: Pto. Rico y escalas. 
23 Gracia: Liverpool y encalas. • 
.. 29 Baldomcro Iglesias: Colón y escnlaa. 
SALDRAN. 
Agto. 10 ( Mudad Condal: Nueva York. 
.. 10 Ciudad de Cádiz: Coruñay escalas. 
10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
, . 11 Aransas: Nueva-Orleans. i ^ C 
. . 12 Yumuri: Voraoruz y escalas. 
. . 12 Beta: Halifaz. 
„ 13 City of Washington: Nueva-York. 
15 Holsatia: Hamburgo y escalan. 
. , 15 Niágara: Nueva York. 
. . 16 Saint Germain: St. Nazaire y escala*. 5 
.̂ '¿0 Mww f̂ta \ Xii.r'.i- lv.iert.->-jíi!<t«t«¿Mti.!fi», 
„ 22 Sriratoga1 Nuovn-Yprk. 
80 I». VUlavorde: Pnerto-Ricy / es^-'n» 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agto. 9 José García, en Batabanó, procedente de 
Las Tunas, Trinidad y Cienfnegos. 
. . 12 JtiM^ta, en Batabanó: de Cuba. Manzani-
llo, (tanta Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cion/uegos. 
SALDRAN. % 
Agto. 9 Argonauta: de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad, Tunas, Júcacro, Santa Cruz, Man-
zanilla y Santiago do Cuba. 
P U E R T O D E L A HABANA, 
BiNTKADAS. 
Día 7: 
De Lanzarote, en 33 días, barca esp. Amsiia A, oa-
pitic Cibrera, trip. 13, tons. 351, con carga, á 8. 
Aguiar. 
Matanzas, en C horad, vapor americano City of 
Alexandtia, cap. QtSlkmy, trip- tons. 1653, 
con carga, á Hidalgo y Cp. 
Día 8: 
De Veracruz y escala?, en 4 días, vapor esp. Ciudad 
Cendal, cap. Carmena, trip 81, tons, 1616, con 
carga, á M. Calvo y Cp 
Veracruz y escalss en 4 días, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. López, trip. 120, tons. 1840, con 
carga, á M. Calvo y Cp. 
Tampa y Cayo-Hneso. ín íi días, vap. americano 
Mascott.?. cap. Haolon, trip. 42, tons. 620, en 
laitre, á Lawton y Hnes. 
SALIDAS. 
Día 8 
Para ''ayo-Hueso y T»mpa, vap. amor. Maacotto, oa-
vHAa Hanlon. 
—•—Nueva-Yoik, vapo» uner. City of Alejandría, 
cap. Colhvay. 
ENTRARON. 
Do VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Ciudd de Cádiz: 
Sres. D. Enriquo Mathea—Dolores Hernández-
Víntor Herrera—Mannel Kstévez—Toribio Rodríguez 
—Felipe Btlu—Antonio Jacoi>o—José Morgas—A. 
dá Lara—Andréi G bert—Juan de Pao—Ignacio Oli-
vera— Gühica K'pinosí—Otto Roming—Rodolfo 
Stalman—Jocé Soilano —Además, 11 de trámite 
Du VETíACRUZ y esea'as, en el vapor-correo es-
pañol Ciudad Condal: 
Srr»3 D. Juan Miguel—José Jorge—Anton'o MI 
giiel—-Rosa PKvry—Feliciano González—Ignacio 
HarurtndfZ—Msría Salas-Francisca Guerrero—Fran-
ci-^a Mondes—Beatriz García—Concepción R^míroz 
—Joan CHBtro—Luis Polo.—Además, 9 do tránsito. 
Üu TAMPA r CAYO-HUESO, en oí vapor ame 
ricino Matcolte' 
Sres. ü. A. Heydrich—A. Rniz—Francisco R de 
Vega—Isabel T. j îro—Pablo Gil—Pedro Rd^.te— 
M. J . Carmóu—José M K. R. Valdés— Joté Esco-
bar—Juan R. Correa—Victoriano B Lobreño—Sil-
vario Vig'd—Francisco Valdés—Tilmrcio ''an^ro j 
señora—B S. Recio—Rsfael Sánchez— Bsrnar ío O-
ebueia y 2 hijos—Eduardo Ed ¡saldo—Teodoro López 
—Ernesto Pino—Antonio f Mal&ño—Eladio Pérez— 
.1 G. Pacjjeco—Enrique Gimez—Vicenta Puerta— 
Antonia Cardoea—(.'andad Valdorrama—Clara Reyes 
—Enrique Arriaga—Lorerzo L . Valé„—Juan Chávez 
—Félix Escaño— Bernabé Pérez—D. Praedes—G 
Basibe—Juan Pérez—Isabel Tone?—José Gil—Joié 
T Valdéí—Ju:ián Valderrama—Fraucisco Real— 
Aoncleto Barrio—José Oíorio—R f.ol Feroár.íitz— 
Manuel Fernández—Agueda Fer.v.ánde!:—Jusé M. de 
Armas—Ignacio Sabator y 5 luios—Teresa Brito—N. 
González y 4 hijos—G Alvarez—María de R- Mora-
le8—Müruel Guerra—Florencio Cabrera é hija—Ar-
turo H. rníndez - Joaquín de González—Rumón Co 
rrea—F. TrujiUo-Agustín Saotolet-Vice'te E- Val-
dés—Rufiela González é hijo—Pablo P. Martínez— 
Lndgarda Alfonso y 4 de familia—Baltasar Granda— 
Ramón Alvarez—Andrés Andrade y 7 í^jos—Angel 
Baeauova—José Gil—Eduardo Cabrera—Avelina 
Martínez—JuanM. Zambrana—José Pita—Gonzalo 
Gnito—AUgracia Roble y 1 niña. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
raerieanc Aíascoltc: 
Sres. D Clemente I. Gswv.ía ó hijo—M Yero—Lo 
renzo Quir-tsrn—Aurora Torres ó hijo—Eduardo dril 
Castillo—Manuel Sotolongo—Joaquiq Vul lés—Joié 
Qalindo -Domlngo F Ci'bas. 7 de famili-t y criado— 
Juan K inquüln—A. P. Rodríguez—Ramón Godoy— 
Eugenio Sánchez—Ramiro Navarro—Félix J. Rodrí-
gnez—Jacinto Valdés—Luis M. do Olivera—Cándido 
Lafuente—Joeé de Fuentei Mena—Pelegrín Riven 
tos—M. E. Rodríguez—Marina Martínez 
Para NCEVA-YORK, en el vap. amer. Cíly of 
Alcjcandr'a: 
Sr̂ o D. Luciano García—José S. Jorrín—F. A. 
Drink'vati.r—Pedro Braüae—Alfredo López—León 
G. León y Sra. é hijo—Josó J . Luis—Gregorio de 
Quesada, señora é hija—Emilio Ortega—Francisco 
Villalta—Alberto Mirall—MarU de J^sús Filiberta— 
Saturnino N. Jiménez—E. G Midaford—Federico 
SáQchcz—Emiliano Pérez—Dolfia Maceo—Joné H 
Otirg—J. W FruAorthy—J CampbelI~W. M. 
Web' z—Nhomas Sinis—John Mires—Podro de Z:i 
v«la Fernández—Otta Kouig—Rudalph Stallmann. 
Kntradaa da cabotaje. 
Día 8. 
De Arroyos, gol. Dos Ilerroanaa, pat. Rniz: coa 76!) 
tacos carbón 
Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 760 tercios 
tabaco. 
Jaruco, goi. Joven Lola, pat. Pojo!: con 24 cn^r-
terol&e miel. 
Pdliz&s cozxicSaa ol di& 
de agosto. 
Azúcar, cacos 
Tabaco, tercios. • 
Tabasei) toicldoo. . . . « , „ . . . 









Extracto de la oarg* buqr.ea 
despachados. 
153 Tabaoo tercias.,,.. 
Cajetillas cigarros, 99.5C0 
j[/üNJA IXE VíTI-ujíá. 
Ventas efeciuadm el día 8 de agosto. 
Montevideo: 
300 sacos harina Petomas $11 saco. 
300 id, id. Brillante $11 saco. 
Ciudad de Santander: 
26 sacos habichuelas largas.. . . . . . . . 12 rs, ar, 
iTaftona.-
50i3 manteca Delicia $12} qtl. 
150i3 manteca Pureza $13 qtl. 
f0 cajas latas manteca Pureza $l.'íi qtl. 
25 id. i id, id. id $15} qtl. 
25 id i id. id. id $I6Í qtl. 
10 id. i id id. id $18 qtl. 
15 estuches tabaco Porro $20} qtl. 
Almacén: 
550 sacos harina Colosal $10} saco. 
250 id. id. Fuerza $9} saco. 
200 id. id. Extra $Üi caco. 
ICO pipas vino tinto Peragrano, deta-
lladas $M)pipa. 
200 pipas vino tinto Pascual Rdo. 
300 eaoos arroz serailla corriente . 8 rs, ar. 
200 id. id. id. id 8 ra. ar. 
ID^mpa ¿ l iados do cs-betaje. 
Din. 8-
Para Cabafia, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos, 
Cabafias, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Nuevltas, gol. Unión, pat. Cabres: con efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
efectos. 
Sai.ta Cruz, gol. ban Antonio, pat. Suárez: con 
efectos. 
Jamco, gol. Joven Lola, pat. Pujol: con efectos. 
St iqua* con regrietro abiertc. 
Para Naevs-Yoik, vapor-correo esp Ciudad Condal, 
cap. Carni ma, por M Calvo y Comp. 
Nuera Yoik, vap. umer. City of Alexandría, ca-
pitán Calloivay, por Hidalgo y Comr» 
Delaw-m-., (B SV ) col amer. Luis V. Plaoé, ca-
pitán Willey, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y oscilas, vap. esp. Julia, capitán 
Ventura, por Sobrinos de Herrera 
Saint Pleñfl, vfa Cárdenas, goleta amer. Lena 
Pickup, cap. Roop, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Paerto-Bice, Corufia, Santander, Cádiz y Bar-
celona, vapor-correo esp. Ciudad de Cádiz, ca-
p'ián López, por M. Calvo y Comp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Alejandro Bosch, 
cap, Pnjol, por J . Balcells y Comp. 
Barcelona, berg- esp. María, cap. Carrau, por J . 
Balcells y Comp. 
Buanoa q-aai <sm l ian d.csvUfi.ehpdo. 
Para Veraornz y escalas, vapor-correo esp. Reina 
Maiía Ufistina, cap. Gorordo, por M- Calvo y C?; 
con !'9.5 0 cajetillas cigarros y efectos. 
——Cayo-Hoeso y Tampa, vap. amer. Mascottp, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hno».: oon 163 ter-
cios tabaco y efectos. 
Santiago de Cuba, vapor Kglés Tangir, capitán 
Pnrchard, por M. Calvo y Comp : en lastre. 
« taquea qi«o hec v- htexU 
No hubo. 
I «fi'iatrr?» 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Eabana, 8 de agosto de 1891. 
IMPORTACION. 
Las transacciones en la presente semana han sido 
regulares, poro los tipos han variado poco. 
Cotizamos, según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 25} á 25j rs. ar. por 
latas do 23 libras y de 26} á 27 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda moderada y precios firmes. 
A C E I T E REPINÓ.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill" en cajas de 12 botella* de á litro á $7} j de 24¡2 
á $8 caja. E l francés se detalla á $4} las primeras y 
á $8} Iftfl últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 61- rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
signen surtiendo ol consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $3, ídem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. TMS Brillante 10 galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
íQasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 câ as, 2 p3 D. E l Ifepósfa-
5np Brochi se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
Virgular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes de 4 á 4i 
ra. Uo la Reina á 2} rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 10 cen-
tavos mauctierna, los de 3?, á 12 cts, los de 2? y á 20 
ots. los do 1? A $2 canasto los de Veracruz. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $6} quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece de $4} á $fv} quintal en billetes. 
AGUARDIENTE DB ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $6} c. y garrafón á 5i con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Regalares existencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
mento á 3 rs. La clase fina, en cajas de 24 pomos, 
á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $30 quintal. 
ALMIDON.—El de yuca continúa surtiendo la 
plaza y alcanza de 8 á 9 rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende & 6i rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 34 rs. qtl. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $11 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $$} á 7 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 12} rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulare», de 3 á 3i rea-
les cajlta. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á 8reales arro-
ba. E l de Canillas de ü} á 10i rs. y el do Valencia & 
10} rs. ar. 
AVE LLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizanteJ nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6} á $6} qtl. en billetes 
la americana. De la naoional á $3 oro qtl. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el do 1? clase, 
dor, de la Mancha á $12 libra y las demás clases de 
$10 é, $11 libra, según su composición. 
BACALAO.—El de "Noruega" se detall» de $t» 
á $9i csya, el de HiUifax alcmaa $8 qtl., el ro -
balo y la pescada á $6} quintal. 
CAPE.—Los tipos cierran firmes de $24} á $26* 
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precia 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas á $65 deesa-
} latas á $4} idem. " • 
CASTAÑAS.—Se cotiüan de $5 á $15 qtl., clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país so 
cotizan de 21 á 22 rs, qtl. nominal, y las de Canarias 
se cotizan de $2í á $2} oro qtl., y gallegas de 20 á 21 
rs. qtl. 
CERVEZA.—Contii; úa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en i tarros y } bo-
tellas á $13} neto el barril. 
CIRUELAS.—De 7 rs. á 10 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $W quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, de 8 á $13 qtl. el 
de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos } latas á 18 rs., 1 á 2ñ rea-
las. Salsa de tomates lü } rs. las } latas y 19 rs. i de 
lata». 
CHORIZOS.—Los Ue Asturias se venden de lOi á 
11} reales lata y los de Bilbao de 18 á 2i reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y SUH precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8} á $10} caja según envase y es muy solici-
tado. Los marees de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4.} ; idem á $5}; id. 12i4 
á $3} id., y de 12í8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8} á 8} 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan ciase infe-
rior de $ü} á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5} á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfo á $7} las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siiiuen detallándose á $4} las cnatro caías. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 13} rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencia?, y las ventas han alcanzado 13 rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales so cotizan marcas supe-
riores á $'• docena de latas, y otras elases de menos 
crédito de 24 á 31 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
menudos, á 7} rs. ar.; medianos, do 8 á 8}; gordos á 
10 y aelectoa de 12 á 14 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6i 
garrafón y Llave á $6} id.: otras marcas, de $1 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y se de-
tallan de 8 á 8} rs. ar.: las chicas y las superiores, 
do 9 á H ra. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional so ootiaa, 
clases corrientes de $7} á $8} bulto y buena á superior 
de ?8 | á $10} id., y la amerieana do $12} á $13} id,, 
según marca y clase. 
HIGOS. Buenas existencias, detallándose á 6 
reales caja loa do Lepe. Los de Smyrua, á $10 qtl, 
HENO.—El americano pacas sencillas de á 200 li-
bras se cotiza de $ < á 8} billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7} caja. Otras marca*, de $4 á $6} 
idem. El amarillo do Rocamora, á $1} caja, 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$19} á $19} qtl., v otras marcas, desde $14 á $18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á $14 
cija, entrefino de $9 á $10 id. é inferiores do $6 á $7. 
LONGANIZAS.—Abunda y ao cotiza de 4i á4i 
rs. libra. 
MAIZ.—El del país se cotiza do 10 á 10i ti>, bille-
tes arroba y el americano de 11} á 12 rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $11} á $12} qtl. En 
latas, á $14}. Medias lataa, á $):.¡ qtl. Cuartos idsm 
á $15} marca León. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $2á á $20 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de $11 á $12 qtl. 
PAPAS.—De lá nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. La del país, á $2 
qtl.. y do las americanas á $5 barril. 
PAPEL.—El amarillo zaragozano se cotiza á 43} 
osnts. resma: el francés so cotiza de 35 á 50 centavos 
idem, y el americano de 31 á 32 cts. idem. 
PASAS.—Se detallan á 15} reales caja. 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9 á $11 qtl. y las Ufe-
rioreo sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $21} qtal. 
QUESOS,—Las clases buenas del de Patagrís se 
cotizando $27 á $29 q'.l., y Flandes de $26 á$27 
quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 8} reales fanega y en 
grano á 8} id. 
SARDINAS.—En lataa on tomate y aceite, delíj á 
1} rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 12 
á 16 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotízame s de 6} á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3 á S| c. se-
gún marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6} á $6} docena de latas. Carne* solas de $; \ á 
$8 idem, y pescado de $4 á $^i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 8 á 8} rs. libra, 
y el de Arléa de 4} á 4} re. libra. 
TABACO BREVA.-Según marca, se cotiíade 
$19 á $26 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.: inferiores, á 3} rs.; id, de garrafón, 
finas, á 26 rs. millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza de 17} á 17} rs. ar., sosteni-
do, con decuuento. 
TOCINETA.—So cotiza, según clase, de $14} á 
$15 quintal. 
TURRON.—Cotizamos de Gijoua do $40 á $41 qtl. 
nominal, 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
eas de $6} á $6} las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 á 16 reales 
garrafón, sc^ún clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $5i á $5} 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5 á $5} ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $48 á $60 los 4 cuar-
tos, según marca, 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos firmes, detallándose de 
$47 á $51 pipa. 
VINO VERMOUTH.^-Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratta de $7} á $7^ caja y el Torino Brochi, 
de $8 á $8} caja, 
f3ri-os precios de las cotizaciones son en oro, 
tHtmdo no i« odvferta lo eonlraria. 
Bus i la mu 
3.>a-
Ua! 
C A N A S I A S s a l d r á el 3 1 del 
- corriente mes l a barca 
fama de Canarias 
án D. Miguel González Sarmiento: admite 
••)s y earga A flete y de su ajusta informará su 
abordo y en O'Reilly 4, sus consignatarios, 
cz, Méndez y Cp. 10141 20-8Agto 
f apres ue nm\i 
ANTES D E 
A S T 0 1 0 1 0 P _ E Z Y COMP. 
E l vapor-corroo 
CIUDAD D E CADIZ 
c a p i t á n Liópez. 
Saldrá para Pto. Rico, Coruña y SantanderellO de 
ago to á las 6 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
. Imite passjoros para dichos puertos, carga para 
Rico, Cúdiz, Barcelona, Coruñay Santander. 
_ *baco para Pto. Rico, Cádiz, Corufla y Santander 
:3 pasaportes se eutregarán al recibir los billetes 
u pasaje. 
as pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rio* si.'es de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatorisp, 
M Calvo y Comp., Ofioins número 38. 
I n. 83 812-118 
LI2TEA DEYEW-YOEK 
a a. c o m b i n a c i ó n con los v ia jes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a , 
ge h a r á n 4 mensuales , sal iendo 
les vapores da este puerto los d í a s 
55, l O , 2 0 y 3 0 y dol de N e w - Y o r k , 
lo---días i Q, 13 , 2 0 y SO, de cada 
mea. 
BQ vapor-correo 
c a p i t á n Carmona . 
Galdrá para Nue ra York el 10 de agosto á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que cnts antigua Compofila tiê ze acreditado on 
diferentes Ifaê a. 
También reolbe carga para Inglaterra, Mamburgo, 
Bromen, Amsterdaa, Botterdan, Havre y Ambores, 
con eonocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaGia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta ünoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
AVÍBO. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del D?. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de julio da 1891.—M. Calvo y Con-
p^ía. Oficios 28. IS4 SI2-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Eata Comnañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esto linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 do noviembre de 1890 —M, Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A i 
SALIDA. 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara $ 
Süütiaso de Cuba 6 
. . Ponee... . . . . . . . . 8 
. . Mayagiiez. 9 
R E T O B N O 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibura...... . . . . 
Santiago de Cuba 
ponca; 
Mayagiiez . . . . . . 
. . Puerto-Rico..... 
SALIDA. 
De Puerto Rico el.. 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponee 17 
P, Príneipa 19 
Santiago de Cuba 20 
. r a . , , . . , 21 
. . Nuevitas 22 
LLEGADA. 
Mayagiiez el 15 
- P o n e d . . . V 3 
P. Principé 19 




N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de I015 puertas del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 




LINEA DE I A B A B A M A COlOJi 
Bu combinación con los íaporos de Nueva York y 
coa la CompaSía íe ferrocarril de Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y faltg da crtmclnta ea los mis-
mo?. 
SALIDAS Dias 
De Habana.. 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . La Guaira , 13 
». Puerto Cabello.. 14 
Santa Marta..... 16 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . 21 
LLEGADAS. Dais 
Hubias, octabro 28 de IKSO 
A Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. , Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
-M. Calvo y Cp. 
f i i r a Mus-va-Orleans directamente. 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n Staples. 
S.Vórá do este puerto sobre el martes 11 do agos-
to á Iss 12 del dia. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
jjara San Francisco db California y se venden fcclc-la-" 
wontas para Horig Song (China.) 
Para mía informes dirigirse á sus consignatarios 
LAWTOK HNOS.. Marnadereo 2fi. 




PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldr* pora dichos puertos el día 30 de julio el 
Tapor-correo alemán 
H O L S A T I A . 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa y unos 
cuantos nasajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1* cámara. E n proa. 
Para VBRACUÜZ., 
„ TAMPICO.... 
$ 25 oro. 
„36 „ 
$ 12 oro. 
„17 ., 
La carga so recibe por el muelle da Cabullería. 
La correspondencia solo se reeibe en la Adminis-
tración tía Correos. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINIO y ST, THOMA8, 
saldrá sobre el dia 15 de agorto el nuevo vapor-correo 
alemán 
H I S A T I A , 
c a t ñ t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con 1 mocimientos directos para un crau 
número de puertos de EUROPA. AMFRICA D E L 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, segúnpor-
rasiioroR que su facilitan en la casa cousignataria-
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó on el 
Ha'vre, á conveniencia déla empresa. 
Admito pasajeros de-proa y unos cuantos de prime-
ra «ámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loa consignatarios. 
Los vaporea do esta empresa hacen eocala en lino ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficionte 
para ameritar la escala. Dicha carga se admita pava 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga ee recibe por el muelle de Caballería. 
La correspoudanaia solo re recibe en la Administra-
ción do Correos, 
Para -TÍAS pormenores -lirigirse *- los couslgnatarloi, 
MU« do 8*R Ig&SQfc i!, 51. AR^rt̂ íO de Correos 34/, 
MARTIN. PALK Y CP. 
OB.80» IM-lOMy 
RAL TRiílf USTWl 
el contrato postíil con 
«bierno francés, 
S ^ ^ T Ü ^ T D B H ESPAÑA. 
Se M 
Bsjo 
í ía ídrá para ¿licJio prv.arfco directa* 
mfí'ntf? sobro ol á ía 16 de agosto á 
las 9 do la raaiSan.» el vapor-correo 
c a p i t á n Ducrot. 
Adsadfcs carga para Santander y 
tsda E-arcpa, Siio Janeiro, 3-aenos 
A i r e s y Montevideo COJI conoci" 
mientra directo». Xios conocimien-
tos de carga para S i o Janeiro , 
MonfceTidao y Bnenoa Airea , debe-
rán ecpeelflcar e l peso bruto en ki -
los y ?3 v a i » r en ia faetnra. 
XiA carga rec ib irá t í n i camen te e l 
14: da agosto en el mnel le do Caka» 
Hería y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia anterior en la casa 
consignatario con e s p e c i f i c a c i ó n dol 
peso bmU? el© la ra-x^cancía. L o s 
bultos do tabaco, picadura, etc., de* 
b e r á n enviarse axaarrados y sella-
dos, s i n cuyo requisito l a C o m p a ñ í a 
so se h.ñ.xá. responsable á l a s faltas. 
K o so admi t i rá niagv&u bulto des* 
pu/ts del día aoSalado. 
ISQS vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando & los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato í iue t ienen acredi-
tado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios. A m a r g u r a 6. 
E E I E A T . M Q H T ' H O S y Cp. 
10225 a9-7 d9-7 
AVISO IMPORTANTE. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, con feclia 26 de mayo del presente año, eo ha 
servido expedir á favor de los señores Saralegui y Lasqulbar, de San Sebast'ftn, cédala 
de inscripción, para la propiedad exclusiva de la marca comercial "La Pureza," con qm» 
se distinguen loa vinos navarros que dichos señores mandan á asta Isla y que podrán 
usar, conforme á lo provenido en Real Decreto do 21 de Agosto de 1884, habiéndose 
cumplido oon Ifva formalidades establecidas. 
Como representantes en esta Isla do loa referidos señores, lo participamos al p ú -
blico, á ün do que no consideren como legitimo vino navarro "La Pureza" el que no lleva 
el nombro do los citados cosecheros estampado en una de las cabezas de los barriles 
reservándonos además hacer uso del derecho que concede la ley, contra los que hicieren 
empleo ilog&l de dicha marca. 
Costa, Vives y Cp. Baratillo 2. 
C 1033 alt 13-19J1 
NEW-YOBK * CUBA 
H A B A N A T W E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compafiía 
saldríí^cono signos 
De STueva-'S'orfa los m i é r c o l e s á l a s 
tres de l a tarde y los s á b a d o s 
á la una de ia tarde. 
YUCATAW „ .c- Agto. 1» 
NIA ti ABA t „ 5 
YÜMÜP.I „ , . , . . 8 
SAKATOHA r . . . . . „ „ . , . 13 
ORIÜiABA „ 15 
CITlí OF A L E X A K D P . I A . . . , . , . „ 19 
CITY 01" WASHINGTON.....„ .„ 28 
NIAGARA 20 
YUCATAN ?<» 
De la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4 da l a tarde. 
YÜMÜKI, „.„ Julio 30 
8AKATOGA Acto. Io 
OBIZABA- „ ,t 6 
CITY OF ALEXA NDlilA 8 
CITY OF WASHINGTON . . 13 
NIAGARA „ 14 
S A K A T O Q A . c . ¿!, 22 
YDMÜHI í . . 27 
CITY OF ALEXANDRIA 29 
EatoB hermoBoa vaporea tan bisn oonooido< por la 
rapidez y seguridncl do púa rlejoa, tíenon excelentes co-
modídíiflea para paí^joros en ana espacioaaí cíimarae. 
También ae llovan 6 bordo escalentes cocinero» M-
paiioles y franceses. 
La carga ae recibo en el ranelle de Caballería hasta 
la víspera del dia déla saMa, y se admite carga para 
laglatorra, Hiünbnrgo, Bremeu, Amaterdan, Rotier-
dam, Havre y Ambores; psra Biiencs Aireo y Monte-
video á 80 coutavoa; p«n Santos & 86 centavos y Rio 
Janeiro 75 costavba piá cúbico con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia so admitirá únicamente eu la 
Administración General de Ca.Teo». 
L í n e a entre 2?ueva Y o r k y Clenfue-
Íros, con esca la en N a s s a u y San* iago de C u b a ida y vuelta. 
£¿f*Lps li&nid(.<iús vapores de hierro 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS D8 LIS AMILUS y fiáSPflWB HlíTARES 
»E SOBRINOS DE HESREBA. 
VAPOR "JULIA" 
c a p i t á n D. Federico V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto el di» 10 do agosto á las cinco 





^•ar^au-^rince (Hai t í ) . 
Cabo Hait iano (Haiti), 
Puerto Plata , 
Ponee, 
Mayagiiez, 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico, 
Las póikaa para la om-ga da travesía sólo te »d3i}» 
ten hasta el dia anterior de sn salida, 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltaa: Sres. Vicente Rodrígnez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Cnba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-an-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponee Srea. Kraemer y Cp. 
Mayagüeí: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Srea. Valle, Koppisoh y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludírig Duplaoe. 
Cfcbo iíaiciaao: Srea. J . I . Jiménez y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro número 
88, plaza de Lus. I Si 812-E1 
VAPOR "HORTERA 
c a p i t á n D. J o s é V i ñ o l a s . 
Esto vapor saldrá de este puerto el dia 15 de agosto 
á lus cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Pue i to Padre, 
Cribara 





Nuevltas: Sres. Vicente RodríguoJ y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco Pía y Pioabia. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva, 
isagua de T4namo.—Srea. C. Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. Monéay Cp. 
Guantánamo: Srea. J , Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Eetenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por ana ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza do Luz. 131 312-E1 
Y 
MERCANTILES. 
IHIXJ I 3 R I S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Estab lec ida e l a ñ o 1 8 Q 3 . 
Oficinas: Empedrado núni . 42^ 
Capital reaponaable, oro.. $ 18.999.130 
Siniestros pagados on oro 1.176,500-68t 
Siniestros pagados en billetes 
EspaR " 
del 
Banco s al $ 114.275-70 
Pólizaq expedidas en jul io de 1891. 
capitán P I E E C E . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
Do New-lTor^» 
C I E N P D E G O S . . . . . . Acto 
SANTIAGO 
De Cienfnegos. 
SANTIAGO. 0. Asrto. 
CIENFDEGOS 
De S a n tiago de Cuba. 
CíENFOEGOS Aglx). lu 
SANTIAGO 15 
CIENFÜEGOS . . 27 
Kip-Paflsjt» por nmbaa linas á opoión del viajero. 
Para flotas, ditigiise á LOÜI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25. » 
De máa pormenores impondrán aus oonsi/raatarios. 




PARA 8AGUA Y CAIBARIEN. 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sa¿ua loa martes y á Caibarién los 
miércoles por ja msfiana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocando on Sagua llegará á la Habana los viernes, 
NOTA.—Se recomienda á lou sefioros cargadoree 
las condioiong) quo reúne dicho buque para el tras-
porte do ganado, 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
OTEA.—El vapor ADELA suspende sus viajes 
hasta nuevo aviao, 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
I SI 812-1E 
1 á D. Manuel Barrera y Rey 
1 á D. Demetrio V Iglesias 
4 á D. Francisco Salceda y García 
1 á D, José, D? Ramona y D. Manuel 
García y Gonzálei, D* Antonia 
Aizpúrua y D. Barnardo Carril 
y García 
1 á D, Demetrio Nonell y Balamier. 
1 á los Sres. Canales, Praga y Comp.,-,.. 
1 á D. Antonio Calmet y Carretero..... 
1 á D. Antonio Pérez 
1 á los herederos do D» Angela Amiol.-
1 á D? Leonor Fogaet y B.intemps..... 
1 á D? Manuela Martín y Pitalúa, viuda 
de Novoa 
2 á D? Rosario Martín y Pitalúa, viuda 
do Artizá 
1 á D. Raf vel Cuesta y Sánchez 
7 á la Real Sociodad Económica do A-
migos del País 
1 á D. Manuel López Callejas 
1 á D. Manuel López Calle) <8 y D. Ma-
nuel García Fernández 
1 á D. Francisco Su-rez y Alvarez y don 
Mannel García y Fernández.... 




















Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social ea 
31 do diciembre de cada aílo, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á loa día» 
que falten para au conclusión. 
Habana, 31 de jul-o de 1891.—El Consejero Direc-
tor, Irancisco Salceda.— La Comisión ejecutiva. 
Eligió If. Villavicencio.—Anselmo Rodríguez. 
C n. 1142 4 9 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocnrf i les . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
Con motivo do l&a fieutaa que so celebrarán en IB 
villa de Gnanabacoa el día 15 del corriente, en honor 
de su patroua Ntra. Seficra de la Asunción, esta Com-
pañía establecerá eae día doble eírvicio de trenes y 
vaporea, como en afioa anteriores, que suldrán cada 
20 minutos da las estaciones extremas do la Habana y 
Guanabaioa haeta las doce de la noche, y desde eea 
hora hasta el amanecer del eigniento día. cada 40 mi-
nutos, reservándose ia Compañía el ú- rocho de supri-
mir, después las doce de la noche, todos aquellos tre-
nes en que no haya pasajo. 
En las horas de mucho pasaje no será posible ad-
mitir uarrunjes ni caballos. 
Habana, 7 de agosto de 1891.—SI Administrador 
General, Francisco Paradela C 1144 6-9 
RUIZ & C' 
8, O ^ K E I I i M 8, 
EfcQüíNA A MERCAL'RKK». 
HACEN PAGOS POK E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a » de crédi to . 
Giran letras «obre Londres, New-York, New-O»-
'leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná-
oolea, Liabo», Oporto, Gibraltar, Breineu, Hamburgo, 
París, n.rfro, Nantoi, Burdeos. Marsolla, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracrer, San Jnan dé Pubrto-Kioe, * , 
Precio de pasaje outre N u e v a Y o r k 
y la Süabñma, por lo» v a p o r e » 
City of AlexaaíMfl, Saratoga y Nfígara, 
Habana á Nueva York.,. 





$17 oro eapafiol. 
15 oro americano. 
Por los vapores Yiaeatan. Orizaba, Yumuri 
y City of TVasuington. 
Habana á Nuova York.. $46 $22-50 oro eapafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás se dan piaajea de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro eapafiol y do Nueva York á la Haban», $76 
«ro nnwlfliúso. 
" n. 051 S1»-J] 
Con motivo de baber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á 'os señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, ae provean de un 
oorUflcado aanitar̂ o on ia oficina del Dr, Bargcse. 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Cp. 
"-Mil Ift-Jn 
Por cer dia festivo el sábsdo 15 del corriente el va-
por americano Niágara, saldrá para Nueva York el 
viernes, dia 14, á la bora de coetumbie.—Hidalgo y 
Comp. 5-9 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre i J» tf» 
líalloroa, Iblun, Mahón y Santa Cnu do TonerUe, 
¥ E N E S T A I S k A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar* 
Caibarién, Sagua la Qrcnc'.e, Yrin'.dt.d Ciouínegoi-
Sanctl-Spfriturj, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Maawriiin*. Pinar d»l Rio. Gibara. PnMto-Prüiflp», 
Nuevltas, oto. C n 953 156-1 Jl 
i eoMP. 
Mercadelas 10, altos. 
E E A C B M F A G O S P O K C A B i . a 
eiÉAN LETRAS 
A. €ORTA ¥ A ][iARí>A VISTA, 
sobre Londres, Parts, Berlín, Nueva-York, y demáe 
?lasas importantes do Pr&aoia. Alemania y Estado »-In'.dfto; así como sobre Madrid, todas \t» capitales de 
wovisola y pnobloi 'sblne» y g?&>dM do JítpaÍA, í*lai 
«clfo'.rs-e y Csnirlnc 
(• «4* T» /< av.' 
FIÍANT STEAMSHEP L I N E 
A N o w - T c r k eu 7 0 horas . 
L«s rápidos yauores correífs amerlcaoo! 
MáSCOTTE T OLIYETB. 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todea los 
miórcolea y aábadoa. á la ana de la tarde, con 
escala c» Cavo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llogaado Ion pî ajor») á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Ja^k^ouville, Savaimalt, CUar-
Isston, «tehmo^d, Washington, Fuailelfiay Baltlmore. 
Se vende billetoa para Nueva Orleuna, St. Louls. Chi-
oâ o y tadaa las principales ciudades de los Eatados-
Dnldos. y wara Europa en coiabinaoióu oon las mo-
lores lineas de vaporee f̂ io salen de Nueva York. 
Billotee de ida y vuelta á llueva York $90 oro atnerl-
oano. Los conductores hablan ol castallano. 
Empezando el IV de mayo.la caarentona en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimatación que, como 
do costumbre, expide el Dr. D. M. Burgeaa, Obis-
po n. 21, 
Las personas que deseen despedir á bordo á loa se-
ñorea paaajeros deberán también proveerse de este 
raquisllo. 
Los díaa d • salida de vapor uo se despachan pasajes 
después de las once, de la mañana. 
Para más pormenores, diti¡rirao á ana cousignata-
rlos, LAWTON IIEKM.ANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hashagcu, 261 Broadway, Nueva York.—O, 
G. Fusté, Agente G-en.'jral Viajero, 
I. W. Ptt*8«raM a>t9»Ht»r<í»»>** —Puerto TsnpA. 
rn.HS7 is« 1 JI 
H X D A I i G O Y O O M F . 
26, O B H A P I A 26. 
Hacen pago* por el cablf, giran letras á corta j lar 
| » vlatak, y dan oavUs du crádite sobre Now-York, 
Phüadordiia, Naiv-Orlean*- San Francisco, Londree, 
PSJÍIÍ, Madrid, Baroolon» y demd.i capiteles y elúda-
te» Importante» de los Etitftdoa-ünldo» y Europa, o*t 
«••w.. subre twloe 1«« '»-3oW-?» :V Tfcmxllt v »n» '•«ÍOVÍB» 
oia». C n. 053 1M-1J1 
m m costeros. 
WOR ALAVA 
Capitán UKRUTímCASCOA. 
PAra Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á SAGUA los juo-
voa y á CAIBARIEN loa viernos. 
E B T O E N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagaa, para la 
HABANA, lo¿ domingos por la maliana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGUA: 





Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
Mercancías idemldam 0 66 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan cenocimientos dirootca 
para loa Qu-in-adcs de Güines. 
S6 doavachan & bordo, ó informes Cub» número L 
9 M W ^ n o r n » w tm¡9 
3BSQXTINA A MEIHCADJ3B23S 
HACEN PAGOS POft E L CABLE 
FACILITAN CARTAS D E CSEDITO 
y giran l e t r a » á Mptal y larga vie ia 
ü-.i: NBVy-l'WilK, BOSVON OHIOAOO, BAB 
mtANOXSOO, KCSVA-ORI.BANS, iTEBAOIlüK, 
ilíiJIQOl SAN JIJAN lí» PUERTO-RICO, PO?!-
OH, RIAVAOÜBZI LONDKBSI PARIS, Bi;R. 
OSOS LVOM, BAYONE. BAnBVBGO, BRK 
3ÍIIO, BEBIAN, VTENA, AMS'J'KRDAN. BBV-
ROMA, ÑAPOLES, MII^N, «ENOVA, 
«TC, ETC., ASI COMO SOBKB TODAS X.kíl 
«APJ'PAr.BS Y PUEBLOS BE 
ESPAÑA É ISIiAS OANARIA8 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN RE NT A F 
ESPASOLAS. FKANCEHAS JÉ INGLESAS, BO-
NOS DE L.08 ESTAD OS-UNI DOS Y OUAL-
it.lERA OTRA OLASR DS r&LORSB PCBtT> 
OH, 
EMPRESA DE FOMENTO 
y 
Navegación del Sur. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
eata Empresa el reparto de un dividendo de cinco por 
ciento á cuenta de las utilidades del corriente aOo, so 
cvlsapor calo medio á los ceílores accionietaa, que 
podrán percibir lo que lea correaponda por eate con -
cf pto desde el dia 10 del corriente en adelante, en las 
ofloinaa do la Empresa, Oilcioa n. 28. 
Habana, agosto 5 de 1891.—El Hecretadnr-Conta-
dor. C 1133 15-7At-o 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acueido do la Junta Directiva, 
se convoca á los señores acHoijistas para la Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebrarse el día 12 de 
agosto próximo entrante, á las doce, en la casa calle 
da Empedrado número 34. 
En usa reunión, adnmáa de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reelaniento, eo 
dará lectura al informo de la Comiafén nombrada 
para el examen y gloaa de laa curnttts del año último. 
Habana, SI de julio de 1891.—El Secretario, Fran~ 
cisco S. Maclas, 
C107H 10-1 
Empresa «e AIraaeeues d« Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Direotiva y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á todos 
loa señorea accioniataa para la junta general ordinaria 
que ha de efectuarse el lunea 2-1 del coiriente mea de 
agosto, en el local de esta Erapreea, calle de Merca-
derea número 28, altos, á la una do la tarde, en la que 
an dará lectura al informe presentada por la comitién 
glosadora de cuentas nombrada en la sesión de 24 de 
abril último: y se advierte á los séñoros accionibtas 
que ae celebrará dicha junta cualquiera que sea el 
iiúmcre de loa concurreni-ea, toda ver, que uo ea más 
que continuación de Ja de 21 de abril, que fné convo-
cada bajo osa condic'ó;i—Habana, agosto 5 de 1891. 
— E l Secretario interino, Manuel Francisco Lámar. 
C 680 15 7Agto 
E M P R E S A U N I D A 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
La Directiva ha acordado (¡n sesión de Iny, que se 
diatribuya un dividendo de 3 por 100 oro, por robto de 
las utilidades líquidas del año social, terminado en ?0 
de jurio últtato; padiendo los señores acoionistaa 
ocurrir por aua respectivas cnotaa dedo e' 18 del en-
trante agosto, á la Tesorería de la Bmpréaa, Baratillo 
número 6, de once á doa, ó á la Admíuiaí.raoión en 
Cárdenas, dándole préviamente aviŝ ». 
Habana, SO do juli» de 1>>91.—Kl Secretarlo, Gui-
llermo Fernández de Castro, 
C 1074 16 31 J l 
ANUNCIO. 
Los Srea- Boby Brothers A- Clmpican, f-ibricantea 
é importadores de tabacú, ratiblucidos hace veinte 
años, con tr-'a opuas comerciales en Ingla'erra, de-
sean relacionarse con alguna acreditada Fábrica de 
Tabacos j conaeguir la .Agencia «xcluaiva para el 
Reino Unido do Inglaterra, Irlanda. Eacoeia y Gale?. 
üarán y aceptarán referencias d** B-. íiqu»roa y otros. 
Loa principales socios irán á la Habana á linea de oc-
tubre para hacer eua compras de tabaco oiaborado y 
en rama; pero la correspondencia deberá <> njirae in-
mediatamotite á cu OÍSH de Londres, n? 10, Unión 
Court, City, London E . C, England. 
9-9 
108, .AQ-UTAH, 108 
E S Q U I N A A A M A H a i T K A . 
H ACEN V A ü m POR E L CAHLE 
Fac i l i t an cauxtaa de c i ó d i i o y ígixa-¿. 
iotx'as é. Cw^rta y ).• A.V.-.-* vls?ta 
•obro Nueva í ork, Nueva Orleans, Veracrna. Í/Í6ji-
ci, San Juan de Puerto-Rico, Lindie», Parie, Bür-
<ieo«, Lyon, Bayona, Kamburjo, Roma, Ñápeles, 
Alilan. Géuova, Mareella, Havre, Lille, Nautes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolonso, Venecla, Florenoia, Pa-
lermo, Turín, Mealua, Se,, ,v; como sobre todas laa o»-
pítales y pueblos do 
«RPAÑA í: Tí^i^S CANARIA« 
C H ' t 158-1A 
m m U ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L . AÑO 1839. 
d@ Sierra y 
Üiiuada an la calle de Justis, auiro las de Baraiil o 
V San Pedro,al lado áel café de L a -áfanino. 
El lunes 10 del actual á laa doce, so rematarán en 
eHi venduta 300 cajas pnco máa ó menoa de V- latas 
frutaa aurtidaa en el catado en que se hallen. 
Habana y üirosto 7 de 1891,—¡Sierra y Gómez. 
10189 2-8 
— E l mismo día y hora se rematarán igualmente 70 
caina conteniendo queso isleño, en el estado ou quo se 
hallen. 
Habana. 7 de agosto do 1891.—Sierr» y Gómez. 
Bntnilón cazadores Bailén n. 23 
Debiendo adquirirte por eato cuerpo trea caballos 
par» la guerrilla afecta al mismo, se bsco público por 
medio del presente anuncio con objeto de que los se-
ñores que deseen tomar parte en la subasta para di-
cha adquiaición, presente loa animales dtt refrénela 
ante la junta económica del cuerpo que con ei fin iu -
dica-lo ee reunirá el dia 20 del acuial, á las ocho de su 
mañana, en el poblado de San Nicolás baio la pre-
sidencia del Sr Comandante del butnllón D. Carlos 
Trillo, debiendo tener presente loa vendedores, quu 
será por cuenta de ellos el pago de estj anuncio, aií 
como el mi dio por ciento que ha de satisfacerse á lev 
Hacienda y que loa caballos de que ee trata no han, 
de exceder de 7 ntios de odad, ni bajar su alzada (U-
seis y media cuartas. 
Habana, 7 de agosto de 1891 — E l Capitin Ayu-
dante, Adolfo Pahiaaa. 4-9 
ITUERZA EN OPERACIONES 
Sub-zona de Cabezas, 
Debiendo precederse ál¡t venta dn .i.... caballo» quo 
resultan de desecho en la guerrilla del ra îmlento ;n-
i'intetía do Cuba iiúmero 05, y á la compra du igual 
número rn condicionas rtglamentarlaa, au avina pr.r 
ente medio á todoa los quo quieran tomar parte en 
ambas operaciones, que ol doble acto tendrá lugar en 
la villa do Güines á las oebu de la mañrvna del 15 da 
agosto prlximo. 
Lo» caballo» habrán de ser siino», edad comprendí. 
da entre cuatro y aiete años, alzada mínima de aeis y 
media cuartas y precio máximo do ciento dea peaoa 
oro. 
E l ouato del presente aunmcio so partirá entre loa 
vendedores. 
Cabezas, 31 de Julio de 1S91,—Ei Comandante 
Jefe, Leopoldo Ortega, 8-4 
decretaría del E . Ayuntamiento. 
SKCCKJN 2» - HACIENDA, 
E l Kxcra«i Sr. Alcalde Municipal se ha aervldo 
prorrogar h ŝla ti quince do agosto el plazo i onc«di-
do á loa oontribnyontca por concepto dol arbitrio de 
Vendedores Ambulantes, para el pago sin recargo de 
las cantas que le correaponden en el primer temestre 
de 1891 á 92; en el concepto de que á loa que uo satis-
fagan dicho arbitrio y ejerzan au industria en este tér -
mino municipal, desde el día diez y seia en adelante, 
le pararán loa perjuicios coua'guientos. 
De orden de S. E . se hace publico para eonoeimien-
to de loa interesados, 
Jlabana, 29 de julia do 1891.—Afirwííín Quaxarie. 
882̂  (hl 
H A B A N A . 
DOMIÍíGO 9 m AGOSTO I)K 189Í . 
E l 'diario de la Marina" 
y el moTimiento económico. 
Con el mismo título que escribimos al 
frente de estas líneas, publica E l País , en 
su número de ayer, un artículo, en el cual 
se ocupa de la sorpresa que, según dice, ha 
producido en muchos la actitud en que nos 
hemos colocado con respecto al Comité de 
Propaganda, desde que éste autorizó el que 
llama célebre manifiesto al país. 
£1 colega autonomista declara que si bien 
no hemos brillado jamás por nuestro celo 
en defensa de las reformas arancelarias y 
financieras solicitadas por los Comisiona-
dos, habíamos, durante algún tiempo, ma-
nifestando cierta benevolencia que no nos 
ponía en pugna con el espíritu público. En-
tendemos que no hay justicia en lo primero, 
n i toda la debida exactitud en lo segundo. 
No hemos de reproducir la interminable 
serie de artículos que, aun antes de iniciar-
se lo que ha dado en ser conocido con el 
nombre de movimiento económico, aun an-
tes de hacerse por el Gobierno de S. M . el 
llamamiento de loa Comisionados, y después 
do su viaje á la Península, y siempre, desde 
entonces, han visto la luz en nuestras co-
lumnas, en defensa da las soluciones econó-
micas que los Comisionados propusieron. 
Nuestros lectores los conocen, y ellos serán 
los mejores testigos de que ni hemos sido t i 
bios en la campaña, ni nos hemos conforma-
do con una platónica benevolencia. 
No experimentábamos, pues, género al-
guno de impaciencia con el papel que ve-
níamos desempeñando, como que nuestros 
escritos, modestos y humildes, expresaban 
los dictados de nuestra conciencia, y eran 
el resultado de nuestra convicción. 
Pretende, no obstante, el periódico au 
tonomista que ansiamos volver á nuestro 
tradicional ministerialismo, hasta llegar á 
ayudar al Gobierno en la empresa de llenar 
el descubierto que el convenio con los Es-
tados Unidos y la ley de relaciones comer-
ciales dsjan naturalmente en el presupues-
to de la Isla. Sobre este punto nos referi-
mos á las declaraciones, que juzgamos bien 
explícitas, contenidas en un suelto de fon-
do publicado en nuestro alcance del vier 
nes y reproducido en el número del sába-
do, con el título Conste; y especialmente 
á la segunda donde decimos textualmente: 
"Que, como era absurdo imaginar que la 
celebración de un tratado de comercio no 
dejase de causar baja en la renta de Adua-
nas, fuimos y somos partidarios de que se 
rebajen los gastos públicos do esta Isla en 
la medida de lo posible, llegando hasta so-
licitar el auxilio de la Madre Patria, en el 
caso de que la cuantía de nuestros ingre-
sos no alcanzare á cubrir los gastos necesa-
rios de esta Isla." 
Pero ahora declaramos también que, den-
tro de ese criterio, y luchando en ese te 
rreno con todas nuestras fuerzas, nunca ni 
antes, ni ahora ni después, pensamos ni 
pensaremos negar nuestro leal apoyo al 
Gobierno, en todas las cuestiones de ver 
dadero interés nacional como ésta de que 
ahora ae trata; y ello no por espíritu de mi 
nisterialismo, sino porque en el Gobierno 
Supremo, hemos visto siempre, vemos y 
seguiremos viendo el Gobierno de la Pa-
tria. 
Dejando todo esto aparte, con tanto ma-
yor motivo cuanto que E l Pa í s se propone 
seguir honrándonos con su polémica, acerca 
de ese y otros asuntos relacionados con el 
mismo, hemos de decir que la no poco tar-
día defensa del manifiesto económico y de 
la propaganda del mismo nombre, nos ha 
parecido el cumplimiento de un deber de 
parte del colega, para con aquellos da sus 
amigos y correligionarios que en ese movi 
miento han tenido intervención tan princi-
pal y entusiasta. Nada menos podía hacer 
E l Pa ís de lo que ha hecho. 
También pudiéramos encontrar lógico 
que el colega exprese, como expresa, que, 
representantes oficiales da un partido, es 
justo que declaren, desde luego, sin emba-
jes, que nada temen del nuevo organismo. 
Y esto por la senciila razón de que, cuantos 
comisionados, cuantos actores, en el actual 
movimiento económico, están afiliados al 
partido autonomista, no sólo han tenido es-
pecial cuidado en declarar que salvan los 
principios políticos á que rinden culto; sino 
que han sido constantemente consecuentes 
con esa salvedad y reserva, 
Pero el colega no podrá negarnos que, 
aún considerando la creación de esos nue-
vos organismos, como susceptible de en-
gendrar peligros para toda comunidad po 
lítica, tenemos fundadas razones para te 
merla, en lo que atañe á aquella en que mi-
litamos. 
En efecto, la buena voluntad que recono-
cemos en los autores del movimiento eco 
nómico no ha sido parte á impedir que 
desde un principio, tomase un carácter po-
lítico más ó menos acentuado, que se ha 
traducido en un sentimiento de oposición á 
nuestro partido. 
Los hechos están en la memoria de to 
dos. Nosotros vimos al partido autonomis 
ta, quien tenía acordada la abstención en 
^as elecciones para Diputados á Cortes, 
mantener ese acuerdo, aún para aquellos 
de sus afiliados que figuraban en el movi-
miento económico. Nosotros vimos, por el 
contrario, levantarse, en el propio seno de 
nuestro partido, una bandera que so llamó 
económica, para significar sus directas re-
laciones con ese movimiento de igual nom-
bre; bandera que produjo, entre nuestros 
afiliados, disensión y discordia. 
Y todavía entonces pudo valer el pretex-
to, ya que no la razón, de que á los fines de 
la propaganda económica convenía llevar 
una representación á las Cortes del Eeino. 
Pero transcurren pocos meses; llega el 
momento de realizarse las elecciones para 
la renovación bienal de los ayuntamientos 
corporaciones administrativas que n i poco 
ni mucho tienen que intervenir en las dis-
cusiones y menos en las resoluciones sobre 
el problema económico, y surje también 
una candidatura económica, cuyo fin no nos 
hemos podido explicar todavía. Y renué-
vase la lucha; y resucita la división entre 
valiosos elementos del partido de Unión 
Constitucional. No se trata, pues, de un 
vano y fantástico temor. La realidad de 
las cosas se impone. Se está colocado en ol 
plano inclinado, y habrá de recorrerse. 
Ahora mismo se habla de la creación 
de un Comité provincial en la Habana, cu-
ya existencia no se concibo cuando en esta 
capital funciona el Comité central de pro-
paganda. ¿Cómo conciliar su acción, den-
tro de un mero propósito de hacer opinión 
en favor de las fórmulas de los Comisiona-
dos? Hay que convencerse de que, áun 
cuando así no se pretenda, se va derecha-
mente á establecer organismos que han do 
revestir por necesidad carácter político. 
Esto es lo que tememos; y la experiencia 
nos enseña que no estamos equivocados. 
Deseábamos entrar en otras considera-
ciones; pero la falta de espacio nos obliga 
á aplazarlas. 
Noticias de Marina. 
Con motivo de haber tomado posesión 
del mando del crucero Don Jorge Juan ol 
capitán de fragata D. Antonio Enlate, nom-
brado de Real Orden, se ha hecho cargo de 
la comandancia del Arsenal, interinamen-
te, el de la propia clase D, Fernando Lo-
zano, Sustituye á éste en la sagunda co-
mandancia del crucero Navarra, en cali-
dad de interino, el teniente do navio de 
primera clase D, Francisco Ibáñez, mien-
tras llega el capitán de fragata D. Maria-
no Lobo y Nueveiglesias, nombrado para 
ose cargo por el Gobierno de S. M . 
E l Sr, Fernández MirO. 
Ayer tarde salió para Guanajay, para de 
allí dirigirse á Martín Mesa, residencia del 
Sr. Gobernador General, el Sr. Fernández 
Miró, Director General de Administra-
ción. 
Tenemos entendido que también se pro 
pone hacer el mismo viaje el Sr. Director Ge-
neral de Hacienda. 
Ambas autoridades han sido invitadas, al 
igual de otras muchas personas, para la fies-
ta que se celebrará hoy en el Mariel. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—NnzBtvo mercado azucarero 
ha regido sin animación durante la sema-
na, sin haberse efectuado venta alguna. 
Los precios son enteramente nominales. 
Los tenedores no muestran deseos de van • 
der y continúan muy firmes en sus preten-
siones. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bocs. Sacos. 
SAFRA DE 1890 A 91^ 
A continuación insertamos el estado general de la producción azuoaff J^a la Zafra 
de 1890 á 91, según los cálculos formulados por el entendido corredor do ¿sta plaza don 
Joaquín Gumá y Ferrán. > 
Comparando dicho estado con el últimamente publicado por loa Sres, C. L . Dootjen y 
Comp., de Matanzas, se observa una diferencia de 25,000 toneladas que insis te en que 
los 'referidos Sres. señalan 60,000 toneladas al consumo local, mientras^Jue en el pre-
sente estado so consignan 35,000 toneladas que son las que corresponden á los siete me-
ses transcurridos del presente año, estando inclusas las 25,000 restantes^h el cómputo 
general de existencias almacenadas. 




Habana 5,958 barriles 








Manzani l lo . . . . . . 
Nuevitas 
Trinidad y Tunas. 

















34.20& = 577.152 
E X I S T E N C I A S . 
Habana 811.191 






Cuba y Guantánamo, - 6 851 
Manzanillo, Trinidad y Nuevitas 20.300 




" " 2 7 
1.524 
817 
4.425 = 210.337 
Consumo local: 7 meses á razón de 60,000 toneladas al ano 35.000 
Fruto viejo existente en 1? de enero 1891,, 
PKODtrCCIÓN HASTA HOY. 
822.489 
30.000 
NOTA.—Como algunas pocas fincas están aun elaborando mieles, estimamos 
que, á lo sumo, llegarán á los mercados en lo que resta del año unos 
40.000 sacos ó sean 
792.489 
.535 
Dando así un total de Zafra, de toneladas. . . . . . . . 798.024 
Habana, julio 31 de 1891.—Joaquín Gumá, corredor de número. 
Sacos á 3 1 0 libras.-—Bocoyes á 1 ,550 libras.—Tenal&das á 2 , 2 4 0 l ibras . 
Existencia en 1? de 
enero de 1891 28 112 
Recibido hasta la 
fecha.. 183 1.'..900 
211 12.012 





E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viños, 
Director del Observatorio del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos copia de 
los siguientes telegramas: 
Eecibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Puerto Principe, 7 de agosto 
P. Viñes. 
Habana. 
3 tarde.—B.755,29.—Termómetro 30. Cu-
bierto, tronadas fuertes y prolongadas 
Aguaceros. Pluviómetro 21 milímetros. 
Romero. 
Santiago de Cuba, 8 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 3 t.—B. 29,99, S.S.O., brisa, en par-
te cubierto. 
Hoy, 7 m.—B. 30,00, calma, despejado. 
Jamaica 8. 7 m.—B. 30,01, calma, despe-
jado; loa eirrus vieneu del E. 
St. Thomas 8, 7 m.—B. 30,06, E. flojo, en 
parte cubierto. 




La sección de Dependientes de Fonderos 
celebra junta general á la una del dia de 
hoy, domingo, habiéndose dado las oportu 
ñas órdenes para que asista un agente de 
la autoridad. 
También á las once de la mañana de 
hoy, domingo, celebra junta la sociedad de 
Socorros Mutuos San Ramón Nonnato. 
Igualmente se ha dado conocimiento al 
Gobierno Civil, que al medio de hoy, cele-
bra junta general la sociedad E l Progreso 
F O I i L E T í N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCBITAS EXPBESAME.N-TE PAHA EL DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 18 de jul io de 1891. 
La reina Isabel de Rumania, que en el 
mundo de las letras conocemos con el lindo 
seudónimo de Carmen Sglva, se halla con-
valeciendo lentamennte de una grave enfer-
medad que le ha producido la bondad de su 
corazón. 
Entre su servidumbre y honrándola con 
su confianza, y casi con su intimidad, había 
una joven—casi una niña—Elena Vacaresco, 
italiana de nacionalidad, y que desempeña-
ba cerca de la reina el cargo de dama de 
honor y de lectora. Elena era dulce, sumisa, 
interesante, inteligente: tenía á la reina a-
cendrado cariño, y la augusta señora la que-
ría también sinceramente, confiándole sus 
pequeñas tristezas, pues la reina Isabel es 
una de las privilegiadas de la tierra: ado-
rada por su esposo y por sus súbditos, sólo 
hay una llaga incurable en su corazón: el 
recuerdo de su única hija, muerta á los cua-
tro años, y que se llevó con ella á la tumba 
toda la alegría de su madre. 
No teniendo hijos los reyes de Rumania, 
es heredero del trono el príncipe Fernando 
de Hobenzollern, sobrino del manarca, que 
le quiere lo mismo que si fuera su hijo: la 
reina le profesaba también gran cariño y el 
príncipe vivo con una intimidad grande en 
el palacio real. 
iA-íde la llegada al lado de la reina de 
Elena Vacareséo^ el príncipe Fernando 
pareció prendado de ella, con un entusiasmo 
Exisrencias en 6 de 
agosto de 1891.. 28 2.075 1.083.139 
Existencia en 30 de 
julio de 1890 28 919 822,359 
Exportado en la se-
mana 298 52.956 
Cambios,— Muy firmes. Cotizamos : JS 
de 19i á 191 p § P.; Currency, de 9 i á 9f 
p § P ; Francos, de 5 i á 5f p § P. Du-
rante la semana so han vendido: £ 110,000, 
d e l 9 á 2a ipor l00P. ; Currency, $380,000, 
de 9 á 10 por 100 P., y $130.000 sobre Ma-
drid y Barcelona, d e l f á l i p g . D. 
Metálico. — El importado en la semana 
asciende á $149,865. No ha habido exporta-
ción en igual tiempo. 
Tabaco.—El exportado en la semana 
comprende: 3,546 tercios en rama, 2 millo-
nes 857,949 tabacos torcidos, 1.723,296 ca-
jetillas de cigarros, y 16,450 kilos picadura 
y en lo que va de año, 102,012 tercios en 
rama, 82 millones 847,553 tabacos torcidos 
y 22 millones 623,530 cajetillas de ciga-
rros, contra 120,660 de los primeros; 133 
millones 397,324 de los segundos y 23 mi-
llones 363,553 de lo tercero en 1890. 
Fletes.—Con escasa demanda. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados oe nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 8 de agosto. 
Mercado fuerte. 
Centrífugas, polarización 96: á 3 7̂ 16 
centavos costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—6. 
Bandolerismo. 
El teniente coronel D. Emilio Elias ha 
participado al Gabinete Particular, que los 
detenidos por el triple asesinato de D. An-
drés Brihuelas, su esposa y un hijo, están 
convictos y confesos de haber cometido los 
expresados delitos. Han resultado autores 
un Manuel García, que no es el titulado Rey 
de los Campos, Juan Calcaño y José García, 
á los que se les ocuparon alhajas, armas y 
otros efectos robados. Son cómplices Ale-
jandro Calderón, José Cable y Camilo Fer-
nández, habiendo sido entregados todos á 
la jurisdicción de guerra. 
que no trataba de ocultar: la reina lo encon 
t'-ómuy natural, y quejándose un día Elena 
á la señora de las importunas asiduidades 
del príncipe, que evidentemente disgusta-
ban al rey, dijo Isabel á la joven: 
— M i marido es demasiado bondadoso pa-
ra disgustarse por eso. 
—Pero, señora, es que S. M . tiene ya con 
certado para el príncipe un casamiento de 
su agrado. 
—Sí, con una pricesa alemana, que es muy 
antipática: querida mía, si tenéis un poco de 
talento y de paciencia, seréis un día reina 
de Rumania, reemplazándome en el trono, 
lo que me será muy grato, porque sois inte-
ligente y buena. 
La reina, en efecto, se dedicé á proteger 
aquellos amores; pero lo mismo el rey que el 
gobernador encontraron que podian produ 
oir resultados políticos nada agradables: por 
consideración á la reina, el rey se abstuvo de 
firmar el decreto de destierro de Elena que 
sus ministros le presentaron. 
-No, dijo; no quiero contrariar abierta-
mente á mi mujer; pero hablaré á mi sobri-
no, y estoy cierto de conseguir na resultado 
feliz. 
En efecto, el principe, 6 tibiamente ena-
morado, ó deseoso de complacer al rey, ee 
comprometió á salir en la misma noche para 
Sigmaringen, donde residirá al lado de su 
hermano el príncipe Leopoldo: antes y en 
presencia de la reina tuvo una conferencia 
con su amada Elena Vacaresco, en la que 
t rató de persuadir á ésta de que no debían 
disgustar al gobierno rumano, y de que lo 
más prudente sería que imitando sn acti-
11! i o misa, marchase á ' I ta l ia al lado de 
su lamilia. 
Sesión Municipal. 
V i e r n e s 7 d e l c o r r i e n t e . 
Leido un oficio del gobierno que trata 
del expediente incoado por D. Agustín 
Montes de Oca contra el cobro de dos pesos 
de cuota por cada dependiente de ¡oa pues-
tos fijos de venta de leche, si su número 
pasa de dos individuos, resolviendo la que 
relia en favor de los agremiados, se acordó 
que se devuelva á estos la suma de $101-76, 
cobrada por este concepto en el año ante-
rior. 
Visto un oficio de la Inspección de los 
servicios sanitarios, sobre necesidad de ha-
cer reparaciones higiénicas en la casa de 
socorro de la 2* demarcación, inmediata al 
Asilo de San José, se acordó que el arqui-
tecto forme el presupuesto de las obras. 
Á un oficio del Juez de 1" instancia del 
Este, preguntando si conviene al Ayunta-
miento intervenir en el avalúo y subasta 
de una finca, se acordó que informe la Con-
taduría, si D. Carlos Valor y Coca, ex re-
caudador municipal, á quien se refiere el 
procedimiento seguido en dicho Juzgado, 
tiene liquidadas sus cuentas con la Corpo-
ración. 
Fueron nombrados los auxiliares pro-
puestos para las alcaldías de los barrios de 
Peñalver, Santa Teresa, Villanueva, Jesús 
María y Atarés. 
Una moción del Sr. Maza Carasa, para 
que se reforme el reglamento de los servi-
cios sanitarios, bajo la base de que el con-
curso es un medio tan legal como la oposi-
ción, á fin de evitar las dificultades que 
hasta ahora han venfdo presentándose en 
la práctica, fué aceptado de completa con-
formidad, monos un voto. 
Concedióse dos meses de prórroga de l i -
cencia al Dr. Borrero. 
Por renuncia del celador de los Rastros, 
D. Juan P. Vázquez, propone el- Banco Es-
pañol el nombramiento de D. Fernando Ce-
balloo, y so acordó de conformidad, 
Dióse SElida á los expedientes de remate 
del suministro de raciones á los presuntos 
enagenadoa y enfermos de la cárcel, y del 
taller de tabaquería de dicho estableci-
miento. 
Cumpliendo el mandato del Gobierno Ci-
vi l , so acordó que se haga la liquidación de 
loa alcances de D. Miguel Cardona, inspec-
tor del consumo de ganado, sobre la base 
de 45,000 kilos diarios; y si bien dispone el 
Gobierno que se le reponga en BU cargo, el 
Ayuntamiento se alza de esta resolución, 
salvo dos votos en contra. 
Respecto de la composición de las calza 
das del Cerro y Palatino, iba á acordarse 
que se hagan las obras por administración, 
cuando se levantó el cabildo por no haber 
número para tomar acuerdo. 
Aduana de la Habana. 
EBOAirDAOIÓN. 
* Pesos. Ctb 
Día 8 de agosto de 1 8 9 1 . . . . . 40,521 92 
COMPABACIÓN. 
El 8 de agosto de 1890 181,046 45 
El 8 de agosto de 1891 206,202 30 
De más en 1891... 25,155 85 
El^na habrá ya llegado á Roma, pero la 
reina Isabel, separada á la vez de sus dos 
jóvenes amigos, á los que ama con ternura 
de madre, ofendida de que su enlace no pue-
de llevarse á efecto, ha caído enferma de 
pasión de ánimo: el príncipe heredero ante 
ol enojo del rey, ha creído más fácil renun 
ciar á su amor por la joven italiaaa, y ha 
puesto una vez máa en acción aquel prever 




Los acreditadísimos jardineros de Mur-
cia, señores Hernández hermanos, han traí-
do á Madrid para S. M . el rey niño un pre-
cioso regalo: es una cuna de flores, fabrica-
da con tanto arte y gusto como no se ha 
visto hasta el día. 
La peana mide dos varas y media de lar-
go por una y media de ancho: tiene sólo una 
tercia de altura, y lleva en sus cuatro fren-
tes caprichoa, dibujoso matizados con clave-
les amarillos, dalias blancas y ramaa de he-
iiotropo: la parte superior do la cabecera 
eatá adornada con un hermoso jarrón sobre 
fondo de dalias rojas: la cuna figura ser de 
bronce dorad» y todo el varillaje y la coro-
na que la termina se representa con siem-
previvas amarillas: de. estas mismas flores 
y claveles encarnados, son los pabellones de 
la colgadura, así como loa cordones y las 
borla? que las sujetan á l a corona: la almo-
hada de claveles blancos lleva dibujada con 
capulloa de rosa la dedicatoria, la sábana es 
dq roaaa blancas, y en el centro campea el 
eaeudo nacional, formado con claveles en-
carniídoa yaraariüos. Las bandas y flacos 
de la colgadura y de los paños son una ma-1 
Hemos recibido , juntamente con el 
primor número del Boletín Oficial del "Cen-
tro general de Contribuyentea" do la pro -
vincia de Matanzas, un ejemplar del Re 
glam&nto por que se rige el mismo. 
—El vapor americano Santiago ha llega-
do al puerto de Cienfuegos y saldrá para el 
do Nueva-York el miércoles 12 del co-
rriente. 
—Ha fallecido en esta ciudad el Sr. don 
Rufino Pire y Martínez, persona muy co 
nocida y relacionada en ella y á cuya fami-
lia enviamos el más sentido pósame. Des-
canee en paz. 
—D. Francisco P. Ricart ha sido inacrito 
en el regietro del Gobierno Civil, como in • 
tórprete del hotel Mascotta. 
—Se ha concedido 22 días de prórroga á 
la licencia que disfruta el Magistrado de la 
Audiencia de esta ciudad Sr. D. Juan Fran 
cisco Ramos. 
—Se ha dispuesto que se recoja el título 
de propiedad de la fábrica de cigarros E l 
Comercio. .JL . 
—La alzada interpuesta'pof el*5üynnta-
miento de esta ciudad relativa al cobro de 
cuotas á D. Narciso Castellanos por un co-
che de su propiedad, ha sido desestimada, 
y la interpuesta por D.Luia Meirelea contra 
el cobro que le hace el Ayuntamiento de 
Guanajayabo por contribuciones de su fin-
ca Unión, ha aido confirmada. 
—A los Sree. H . Upmann y C% ae le ha 
concedido la marca para tabacos titulada 
American Girl. 
—Se ha diapuesto que el Ayuntamiento 
de Isla de Pinos haga efectiva la cantidad 
que adeuda por dietas al 2? batallón del 
Regimiento de Artillería. 
—Ha sido aprobada la inatrucoión redac-
tada por el Gobierno Civil para el eervicio 
de análiais de los vinos, con algunas mr>di 
fleaciones en loa artículoa 6?, 7?, 14? y 15° 
—Víctima de un senaíble accidente, que 
le ocurrió al viaitar las Cuevas de Bella-
mar, de que es copropietario, ha fallecido 
en Matanzas el Sr, D. Valentín García Ve-
lasco, 
—Por la jefatura de Policía se ha pro 
puesto la separación de los celadores de 
muelles Srea D. Venancio Martínez y don 
Alejo del Valle. 
—A las nueve de la mañana del jaevea 
último dejó de existir en Cienfuegoa la 
apreciable señora D* Gloria Castiñeyra de 
Ugalde, víctima de una fiebre pauperal que 
le sobrevino á causa de un alumbramiento 
desgraciado. La referida señora era hija 
del notable y querido doctor en medicina 
D. Isidro Castiñeyra. 
—La comisión de socorros formada en 
Caibarién á consecuencia del incendio ocu -
rrido allí recientemente, ha repartido loa 
$321-30 cts. que produjo la suscripción po 
pular, entre laa Sras. D* María y D i Eatila 
Barceló y D* Eleutoria Díaz, 
—En una finca de D, Julio Jiménez Rio, 
ao ha cosechado en Remedios una yuca que 
peaa 29 libras y 2 onzaa, cuyo tubérculo ea 
exhibe allí en el eatablecimiento-La .dwíé 
rica de loa hermanea Santa Ana, 
—Ante un público numerosísimo acaba 
de ropresentareo en Remedios el drama 
María Antonieta á beneficio del inteligente 
actor D. Pablo Pildain. Este obtuvo aplan-
aos, llamadas á la escena y algunos obse 
quios de aus amigos y compañeros. 
—El corresponsal en Matanzas de nues-
tro colega ol Boletín Comercial le escribe 
que la situación del aguardiente de caña 
ha cambiado por completo en aquella plaza, 
pues & la profunda calma que ha reinado 
hasta hace pocos dias, ha sucedido una de-
manda tan activa, que algunos de loa prin 
cipales alambiqueros tienen comprometida 
la totalidad de su producción durante un 
año. 
Como es consiguiente, los preciog han 
subido y á consecuencia de la gran dificul-
tad que existe para conseguir partidas de 
alguna consideración de dicho espíritu, las 
cotizaciones rigen enteramente nominales 
en Matanzas. 
ravilla de labor y de buen guato: al ver la 
reina el precioso lecho de florea, exclamó: 
—¡Qué lástima que no tenga más vida 
que la efímera de las flores! 
El rey empezó á dar vueltas al derredor, 
diciendo que le habían traído la oamita, 
porque sabían que tenía sueño, y que que-
ría acostarse en ella, porque olía muy bien! 
En efecto, el perfume de loa heliotropos 
es delicioso y fresco. 
Ha causado gran sensación en Madrid la 
muerte del ilustre, del incomparable ora-
dor sagrado Padre Félix, ocurrida en Fran-
cia hace pocoa días : dicen unos que ha 
muerto en Lille, y otros aseguran que ha 
sido en París donde ha exhalado el último 
suspiro: el gran predicador nació en 1806 
en Neuville, cerca de Valenciennea: había 
cumplido 85 años, y ya no podía dedicarse 
á la predicación, donde tanta gloria alcan-
zó. Hizo ana estudios en el seminario de 
Cambray, distinguiéndose desde muy niño 
por su clara inteligencia y au aplicación, y 
perteneció al clero secular hasta que cum-
plió 27 añoa, ingresando á esta edad en la 
compañía dé Jesús : desde el año de 1850 
al de 1855 predicó alguna vez en diferentes 
tempioa de las poblaoionua donde le envia-
ban sus superiores; pero en la última de 
laa dos épocas citadas, apareció en el púl-
plto de NotréDame, y produjo en la aais 
íencia poco numerosa aquel día—un sen-
t imiento de tan apasionada admiración, 
que á ia seguu'da conferencia, no cabía la 
coucQrrpr ic ia en el anohurbao templo. Re-
velóse de repente como el primer orador 
Cris t ian ' ) del mondo, y de au época, y la 
gran fl-tedral oyó el eco á un tiempo v i g o -
aoeo, elocuente y dulce de aquella voz ins-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la vía do Tampa recibimos periódi-
cos do Madrid con fechas hasta el 23 del 
pasado mea do julio. He aquí sus principa-
lea noticias: 
Del21. 
San Sebastián, 20 (4-30 t.) 
A las tres de la tarde se ha verificado la 
solemne recepción general en el palacio del 
Ayuntamiento. La Reina Regente vestía 
traje negro con botonadura de brillantes, 
cerrando su capota gris perlas de gran ta-
maño y adornos de heliotropo. E l rey vea-
tía traje blanco á la marinera, y laa infan-
tas blanco y rosa con encajes. 
Acompañaba á la real familia á la salida 
de Ayete la alta servidumbre y el alcalde 
de esta capital. 
En la Casa Consistorial esperaban el mi-
nistro Sr. Villaverde, el Capitán general Sr. 
Loma, y los gobernadores civil y militar. 
La escalera del edificio ee hallaba alfom 
brada y adornada con guirnaldas de follaje 
y flores y plantas de ornamentación. 
En el salón capitular veíase un dosel nue-
vo, de granate, y sillones verdes con escu-
dos reales bordados primorosamente con 
sedaa, plata y oro. 
La real familia entró en la casa munici-
pal precedida del Ayuntamiento, con mace-
roa, y seguida de altos dignatarios de la 
corte. 
El rey niño ocupaba la derecha de la rei-
na regente y las infantas la izquierda. De-
trás se hallaban loa duques de Medina Sido-
nia y Sotomayor, general Córdoba y conde 
de laa Quemadaa. Fuera del trono se colo-
caron, á la derecha, los Sres. Villaverde, 
Catalá, marqués de San Felipe, Ledosma y 
oficialidad de la Escolta, y a la izquierda, 
la condesa de Sástago, duquesas de Medina 
Sidonia, de Bailón, de Mandas y do Soto-
mayor, marquesa de San Felices y damas 
de la reina. 
La recepción comenzó á las tres do la 
tarde. El marqués de Peñaflorida desfiló 
primero, como único representante del Se-
nado; siguióle el conde de Suzano, repro 
sentante del Congreao; después la Diputa-
ción, el Ayuntamiento, Audiencia, Institu-
to de Segunda Enseñanza, clero, juzgados, 
colegio de abogados, personal de obras pú 
blicas y minas. Cámara de comercio, cuer-
po consular, oficialidad do ía guarnición 
presidida por el general Loma y muchíai-
moa particulares. 
Terminado el acto, la real familia aceptó 
un refresco servido en el consulado. A l sa-
lir la reina y Jas infantas fueron obsequia-
das con hermoaoa ramos de florea. 
A l abandonar la Casa Consistorial y al 
llegar al palacio de Ayete, fueron objeto de 
muy entualaataa vivas. 
La muchedumbre se apiñaba para ver y 
saludar á su paeo á la real familia, habien -
do resultado el acto brillantíaimo. 
Del 22. 
No ea sólo en Paría donde han anunciado 
loa emigradoo el propósito de acogerse á la 
amnistía, sino también en Burdeos, Orán y 
Lisboa. 
Entre los acogidos hasta ahora figuran 
el capitán Casero, un alférez y seis sar-
gentea. 
—Bajo la presidencia del mioietro, ae ha 
reunido aste mañana, en pleno, el Conaejo 
Superior de la Marina para estudiar loa 
planea de la limpia de los Cañoa de la Ca-
rraca, asunto que invertirá todavía un par 
de eesionea y que el general Boranger 
desea dejar ultimado antea de su viaje al 
Norte. 
También se ha ocupado el Consejo de la 
Marina en el estudio del alargamiento del 
dique del arsenal de la Carraca, que inver-
tirá otras doa ó trea aesiones. 
Puede, puea, tenerae por seguro que am-
bas obras, de tanta importancia para Cá-
diz, serán en breve un hecho, lo mismo que 
el dique de piedra de Cartagena. 
—Parece que serán presentados para cu 
brir la vacante que ha dejado en la Aca-
demia Española don Pedro A. de Alarcón, 
el crítico Balart y los poetas Retes y Ve-
larde. La elección del primero parece indu-
dable, 
—La casa mortuoria del ilustre literato 
don Pedro Antonio de Alarcón estuvo llena 
de gente durante todo el día de ayer. 
Su entierro hoy promete aer una verda-
dera manifestación de aimpatía y da dolor 
de todoa loa elementos literarios. 
Enviarán coronas la Real Academia Es-
pañola, la Aaociaeión de Eacritorea y Artis-
tas y el Círculo Literario Artístico. De to-
das estas euciedades concurrirán eomiaiones 
al entierro. 
También enviará una corona el ministro 
de Colombia, Sr. Betancourt. 
—En algunos círculos se hablaba ayer do 
una combinaci'in militar, según la cual se 
daban ya como aoguroe los aombrea del ge • 
neral de diviaión Sr. Almirante parata 
nieote general; Zubieta para general de di 
visión, y Moltó, coronel de Covadonga, para 
general de brigada. 
Del 23. 
El dia de ayer ha aido caluroaíaimo. No 
había gente ai en loacafóa ni en loa círcu-
loa. Como laa horaa de oficina son por la 
mañana, hasta la mayoría de loa miniaterioa 
estaban dosierfcoj. Eala Bolaa, donde nun 
ca falta concurrencia, no se veían máa de 
30 percona^ á Jaa tres de la t-írde. Sólo la 
estación del Norte estaba concurrida, y el 
expreso de Galicia, Aaturiaa y Santander 
marchó con máa de veinte vagones llenos 
da viajeros. 
—El Consejo de ministros celebrado ayer 
tardo en la Huerta del Sr. Cánovan del 
Castillo,bsjo la presidencia de éste, fué muy 
br«ve. 
Duró próximamente dos horas, habiendo 
comenzadu á laa cinco y media, y estuvo 
consagrado á loa asuntos de máa urgencia 
y de carácter diplomático y administra-
tivo. 
Empezó el Consejo por ocuparse del con 
venio celebrado con loa Estados Unidos de 
Norte América, dando cuenta minuciosa 
mentó el señor duque de Tetuán del resul 
tado favorable de laa negociaciones para 
la producción de la iala de Cuba, á la que 
principalmente afaeta dicho convenio. E l 
Consejo ee felicitó de loa términoa de éste, 
acordando poner á la firma de S, M. el de 
creto de aprobación que se publicará, ae 
gún parece, á primeroa del próximo agoa 
to. 
También dió cuenta detallada el señor 
mlniatro de Estado de la llegada de la em 
bajada marroquí y de las viaitas con la 
misma cambiadas. 
El señor presidente del Consejo dió lec-
tura del telegrama en que S, M. la Reina, 
á la vez que contestaba á la felicitación de 
loa ministros por su cumpleaños, expresaba 
el vivo deaeo de conceder algunos indultos 
de pena de muerto, cuya sentencia hubiera 
do ejecuiavso en plazo brovo. Tres son loa 
expedieatea que ae hallan en eate caso co-
rreapondientoa á Cartagena, Málaga y O-
ronae, y el Consejo de Miniatroa en vieta do 
loa deseoa de 3, M. acordó dejarla en com-
pleta libertad para que con motivo de la 
celebración do au santo, que ea mañana, y 
obedeciendo á loa impulsoa de su magnáni-
mo corazón, ejereiora con loa reoa la hermo-
aa prerrogativa de la gracia de indulto. 
También se ocupó el Consejo de Minis-
tros de Jaa medidas arancelarias que han 
quedado pendientes en las Cámaras fran-
ceaaa, y que tanto afectan y perjudican, por 
au carácter proteccionista, á nuestra pro-
ducción vinícola. El gobierno espora que 
durante el interregno parlamentario ha de 
haber una reacción contra esas medidas, y 
favorablo, por lo tanto, á nuestroa vinoa, y 
que al reanudar sus tareas las Cámaras 
francesas, el Senado, de cuya discusión y 
aprobación han quedado pendientes aque-
llas, no laa aprobará y no llegarán por con-
eiguiente á convertirse en ley. 
pirada, que venía á enseñar como verdad 
consoladora, que el progreso no eatá reñi-
do con el criatianismo, sino que aquel ea 
máa bién reaultado de este. 
Aquella voz elocuente resonó en todas 
las regiones del mundo católico, tan conso-
ladora, tan llena de enseñanzas, de amor 
y caridad, tan saturada de la ley de amor 
de Jesucristo, que el entusiaamo fué indes-
criptible : laa conferenclaa del padre Félix 
hacían mucho bien, al pobre, al afligido, al 
desheredado, y sobre todo, á la mujer, 
mártir eilencioaa del hogar doméatico, que 
rara vez halla quien la aliente y la conaue-
ie en sus penas, y en sus secretas decepcio-
nes : este ilustre y amable jesuíta que había 
dedicado au vida á explicar la sublime ley 
del crueifleado, era muy conocido, muy leido 
y muy amado en España, eapecíalmente en 
Madrid, y sobre todo por laa mujeres : ape-
nas hay una señora inteligente que no ha-
ya ido á buscar en las obras del Padre F é -
lix, consuelo y fortaleza para sus dudas y 
ana penas: la colección de sus sermones y 
conferencias, se vende incesantemente, tra-
ducida al español. 
Su última obra, titulada E l Socialismo 6 
ante la Sociedad, -apareció el año pasado; 
y hace pocos días, hallándose ya achacoso 
y fatigado de aña trabajos y sua predica-
ciones, ha muerto con la augusta serenidad 
que formaba el fondo de su carácter, con-
fiado en la bondad de su Dios, en el cariño 
de su coleste Amigo, cuya gloria ha ensal-
zado durante toda au vida. 
Signe muv animado el capítulo de bodas: 
la l inja t-eñoiita D" Asunción Magsrtagui 
—El termómetro llegó ayer á marcar 39 
grados, produciendo este exceaivo calor sus 
tristes y naturales consecuencias. 
En el paseo de laa Yeserías un pobre ca-
yó al suelo medio asfixiado, y postó gran 
trabajo volverle á la vida. 
En el paseo de Atocha fué necesario ba-
jar á un albañil del andamio en que se ha-
llaba, porque sufrió un desvanecimiento. 
Uno de los mozos que se cuidan de l i m -
piar los ralis del tranvía del Este también 
tuvo necesidad de ser auxiliado por varioa 
vecinos de la calle de Alcalá en el trozo 
que desde la puerta del mismo nombre lle-
ga hasta la carretera de Aragón. 
Varios individuos del cuerpo de Seguri-
dad tuvieron que ser relevados por no po-
der resistir el calor y presentar síntomas 
de asfixia. 
i a> mi ma 
W S P O M C U DHL "BÍÁRÍO DK IA SÁRIM." 
Nueva York, 29 de jul io. 
El World nos da hoy la noticia de haber-
se firmado un tratado de reciprocidad mer-
cantil con la República de Santo Domingo; 
pero como el World ha dado en la maña 
de inventar noticias que luego salen dea-
mentidas, y como no encuentro nada refe-
rente al asunto en los demás periódicos, 
bueno será poner en remojo la noticia que 
nos da el World y echarle un poco de sal 
para que se conservo. 
No ea esto decir que sea de todo en todo 
falsa; porque sabido es que hace algunas 
semanas llegó un Comlcionado de Santo 
Domingo encargado de negociar n n conve-
nio comercial con el gobierno de Washing-
ton, y que ese individuo ha tenido varias 
conferencias con tal objeto. Pero eí mo 
parece un tanto prematura, dado que el 
Presidente ae halla de vacaciones y que el 
Departamento de Estado continúa acéfalo 
dosde que Mr. Blaine cayó enfermo hace 
doa meses. 
Esto no impedirá, sin embargo, que 
vea la luz ol día 1? de agosto, según eacá 
convenido, e l texto del modus vivendi con-
certado entre los gobiernos de España y 
Wa«hiugcou, de manera que> antea de pa 
blicaree esta carta, ya conocarán los leoto-
res dol DIAKIO on todos aus datallea laa ea 
tipulaeiocves de ese famoso y tan deseado 
concierto. 
Cuando so hayan hecho públicas se pon 
drán calcular los efectos que el nuevo arre 
glo ha de produoir en ia administración 
económica de esa Antilla, y ea fácil prede 
eir que eee pacto hallará aplaueos y censu 
ras en u n a comunidad donde hay can eu-
contradaa opiniones y tan opuestoa juicios 
r^spocto da lo que coneticuye la felicidad 
y bienandanza do la i s l a do Cuba. Ténga-
se presente una cosa, sin embargo, y ea que 
la ley arancelaria de Me Kinley sobre quo 
está basado el convenio, eatá llamada á de-
aaparecer ó á sufrir radicales modificacio-
nes en época no lejana, porque cada día es 
máa pronunciado el descontento quo pro-
duce en los Estados Unidos y más fuerte la 
oposición que encuentra entre los contribu-
yentea. 
Si como ea de esperar, los tratadistas ea-
P&ñolos que han negociado oae pacto han 
tenido suficiente sagacidad y previsión pa-
ra baaar sua preecripoionea en la probable 
contingencia do una modificación ó anula-
ción de la ley Me Kíñley, sin duda quo ha 
brán logrado resolver el arduo problema 
planteado en la cláusula do reciprocidad 
inserta en los aranceles. Pero si han per-
dido do vista la probabilidad de que el su-
fragio popular altere virtual y radicalmente 
al sistema fiacal que hoy rige en los Esta-
dos Unidos, entonces puede suceder que no 
hayan logrado sacar todas las ventajas que 
pudiera dar de sí un concierto mercantil con 
esta República. 
¿En qué quedamos? Fué Lincoln ó Séne 
ca ol autor de la proclama do emancipación 
que puso fin á la eaclavitud en loa Eatados 
UoidoK? 
Hace pocos días nos decía ol Herald, que 
Abraham Lincoln tomó eaa resolución, con-
tra su guato, como medida extrema y como 
ardid do guerra para dar un golpe de muer-
te á la causa separatista. 
Ahora resulta, ai ea verdad lo que dice el 
opulento Coronel S. P. Caae, íntimo amigo 
quo fué del Presidenta Lincoln, que el ver-
dadero padre de la criatura, ó "la verdade 
ra tía Javiera" como dicen en Madrid, fué 
nada menos que Séneca, el sabio filósofo de 
Grecia, 
No ae vayan á figurar loa lectores que 
Mr. Case ha perdido la chaveta, ó que se 
trata do alguna adivinanza ó ehaBcarrillo. 
Mr. Caso es un hombre formalote y que ha-
bla muy en serio cuando dice lo que acabo 
do apuntar. Voy á contar á ustedea el caso, 
que es muy curioso y paaó de la aigniento 
man ora: 
El corone l Caae era empreesrio de cami-
nos de hierro allá por ei año 1803, y v a r i a s 
veces tuvo que ver al Preaidente con refe-
rencia á algunos proyectoa de ley que eata-
ban discutiéndose en el Congreso. Con tal 
motivo entablóse entre loa doa un conoci-
miento que m á a tardo tomó e l carácter de 
amistad íntima. 
Una noche, á últimos de diciembre del 
chado año, oí coronel Case fué en compa 
ñía del juez Wattloa á una seaión de espi-
ritismo que daba una médium, llamada 
Mistre'3 Laurie, y con gran sorpresa suya 
vió allí á varias personas no tab i l i s imaH de 
Washington, y entre ellas al Presidente 
Lincoln y su eapoaa. 
Después de varias manifestaciones fono 
monaka que hizo una hija de la médium, 
como era levantar y hacer bailar un piano 
y una mesa, teniendo gento encima, con 
aolo toc¿ir esos muebles con las manoa, y 
cuando Mr. Lincoln eataba refiriendo algu 
nos fenómenos que él había presenciado en 
otra parte, una hija menor de la Sra, Lau-
rie, que eaíaba sentada en un ángulo de la 
aala, se levantó y, acercándoao pausada 
mente á Mr. Lincoln con loa ojos cerrados 
y laa manos extendidas hacia él, le dirigió 
oacaa palabras ea tono aolemne: 
"Hay en el mnudo de los espíritus un 
Congreso de espíritus aabioa que vela por la 
felicidad y bienandanza de esta nación. 
Voe, señor, habéis sido llamado al puesto 
que ocupaie, para sorvir un grande y exal-
tado propóaito. Hay actualmente millarea 
de criatnraa quo eatán gimiendo en la escla-
vitud, y es preciao quitariea ol yugo que les 
oprime, para que eata República pueda lle-
var ia delantera en la marcha de la civili 
zación. Voa aoia el hombre! Oa conjuramos 
á quo publiquéis una proclama de emanci-
pación, dando la libertad Á loa esclavos, y 
deade eso punto y hora la victoria coronará 
á laa armaa de la Unión y habréis prestado 
á Dioa y á la humanidad uno de loa mayo-
rea aervioioa." 
Aquella débil niña, con la cabellera suel • 
ta y con la faz radiante de inspiración y 
entueiaamO; dice el coronel Case, que pare-
cía una imagen de Juana do Arco. Cuando 
volvió en sí, quedó abochornada do hallarse 
en el centro de aquel círculo y de haber di-
rigido ia palabra al Presidente de la Repú-
blica. Pero la niña, oegún noa dice el coro 
nel Caae, que debe estar bien enterado, era 
tan aolo el ioatrumento de que se valió el 
e s p í r i t u de Séneca p i ra decir eaaa coaaa á 
Mr, Lincoln. Que era Séneca ea espíritu el 
que inspiró el diacurao y tuvo la idea de la 
proclama de emancipación, no cabe dudar-
lo, puoato que así lo reconocieron y acorda-
ron loa preaentes. 
Mr. Lincoln salió profundamente impre-
aionado de aquella seaión, como puede supo-
nerae, y á los pocos días expidió ía famosa 
y calebórrima proclama. Ahora no me sor-
prenderá que algún otro creyente en mani-
festaciones eapiritiatae, de igual calibre y 
respetabilidad que el coronel Case, nos di-
ga que el espíritu de Alejandro el macedo-
se caaará con un hermano del duque de 
Solferino, D. Luis Bobadilla, verifióandoae 
enlace oa iosí primeros días del mea de 
octubre. Antes de esa época, en septiem-
bre, la bella hija de loa duquee do Abran-
tes, la spñorita D^ Angela Carvajal, se lla-
mará por su boda la marquesa de Portago. 
En el otoño se realizarán también loa 
casamientos de la hija del marquéa de Ca 
yo del Rey, con el hijo segundo del general 
Martínez Campos, y laa de laa doa opulen-
tas señoritas de Bermegillo, que ae casarán 
la una con D. Rodrigo de Figueroa, hijo 
do los marqueses de Villamejor, y la otra 
con D. Víctor Dulce, hermano del marqués 
de Castolflorite: es de suponer que este ve-
rano como todos—ya en las expediciones 
de baños, ya on la Granja,—ee reanuden 
relaciones, ya se eatreohan simpatías ini-
oiadaa en el gran mundo, muchaa de 
ia? cuales se estrechan con loa lazca de una 
eterna unión. 
E?, sin embargo, cosa muy eaencial el ase-
gurarse bien acerca de si los caractéres y 
los gustos se avienen positivamente, y no 
o ea la apariencia, porque en ninguna 
parte como en la Corte ao ofrecen á la vista 
tantos tristes ejemplos de equivocaciones 
funestas ea la cuestióa del matrimoaio: ha-
ce poco más de na año se casaron dos jóve-
nes de la grandeza, que al parecer se con-
venían perfectamente: era ella una linda 
muchacha, modesta, virtuosa, que vivía 
baotante retirada de las fleet&s mundanas, 
y pasaba los veranos con su madre en un 
pnt'bleoito de Aragón, de cuyo nombre to-
ma el título que usa la familia: él era joven 
también, d« gallarda preeenoia, elegante, 
de sólidos principios religiosos, de buena 
nlo inspiró al general Grant las órdenes 
que dictó en la guerra civil , y que otro noa 
aseguro que loa planos do construcción del 
paeate de Brooklyn fueron trazados por 
inspiración del espíritu de Aristóteles. 
Ya va siendo difícil en este país librarse 
de ia poderosa influencia de loa espíritus; 
pero observo que el que se impane con más 
frecuencia y tesón es ei espíritu de vino. 
Saratoga está atestado de gente y hay 
innumerables diveraiones en que entretener 
los ocioa. 
La colonia cubana que ha ido allí á pasar 
la temporada, es numerosa y suele propor-
cionarse ratos gratísimos y amenos con 
bailes, reuniones, conciertos y conferencias. 
Interminable serla la lista de cubanos 
dietinguidos que están alojados en los va-
rios hoteles, y por temor de cometer algu-
nas omisiones prefiero no citar nombres. 
La convención de los dueños de hoteles 
en loa Estadas-Unidos, que se ha celebrado 
en Saratoga, y la próxima inauguración do 
las carreras de caballos ha atraído estos 
días inmenso gentío, y mayor será aún la 
afluencia á mediados de agosto, con motivo 
de la visita del Presidente Harrison, al cual 
se proponen recibir los habitantes de Sara-
toga con brillantes festejos. 
En materia de música nada queda que 
desear á aquellos veraneadores. Entre las 
orquestas que tienen todos los hoteles prin-
cipales y qué tocan piezas escogidas dos ó 
tres veces al dia; entre bailes y conciertos, 
en que tomaa parte diatinguidos artistas, 
hay allí música para todos loa guatos y para 
todo ol gasto. E l célebre tenor De Santis, 
recién llegado de la América del Sud, ha 
ido á Saratoga á tomar las aguas, y os pro-
bable que organice allí un concierto vocal 
con la dk-tinguida tiple croata, Sra. Emma 
de Vjziak. en cuyo caso seguro estoy que 
ambos llamarán poderosamente la atención 
de loa filarmónicos. 
Una de las novedadoa musicales que hay 
eate verano cerca de Saratoga, ea una or 
questa computista de eeñoritaa de Boaton, 
que toca diariamente en el Hotel Balmoral. 
Dicen que además de ser bueoaa profoaoraa, 
son todaa muchachas bonitas, eapeciaimon 
té la quo toca primorosamente el cornetín, 
que oa dha trigueña muy ealada. 
Crsían algunos quo ia circunstancia de no 
habar cato año carreraa de caballoa en Long 
Branch quitaría concurrencia á eae lugar de 
ln playa; pero parece que, por el contrario, 
!a ausencia de loa elementos revoltonoa qus 
atraían laa carreraa hípicas, ha contribuido 
á que los hoteles de Long Branch y lea cot 
tngeo de Elberon ee vean favorecidos por 
pyrsonaa respetables y distinguidas que daa 
á diííhoa puntos un tono más elevado quo ol 
que habían tenido en añoa anteriorea. 
Un poco máa lejos, on Aabury Park y 
Ocean Grovo, hay una grande excitación 
de ánimes con motivo de una ordenanza 
que acaban de diotar aquellaa autoridadea. 
El mayor de Asbury Park y ol Presidente 
de !a comunidad de Ocean Grovor son dos 
pequeños autócratas que gobiernan con 
despótica féruta de hierro, en este paía que 
ae llama cuna, templo y baluarte de todas 
las libertadea. 
E! mayor do Aabury Park ha ordenado 
que ae cierren en domingo todas laa farraa-
ciao, barberías y tabaquoríaa del pueblo y 
ha impedido además que ejerzan su oficio 
en dicho día loa limpiabotas y vendedoraa 
de periódicos, á fin de no profanar el día 
del Señor con operaciones mundanas y mer-
oantileo. Pero loa farmacéuticos, barberos, 
tabaqueros, limpiabotas y vendedores de 
periódicos se han opuesto indignados á 
obedecer la ordenanza, alegando que mien-
tras el mayor del pueblo tenga abiertas on 
domingo sus casillas de baño y alquile tra-
jes á los bañiataa, ellos seguirán impertérri-
tos dedicándose á su legítimo comercio. 
Ei Preaidente de la comunidad de Oeean 
Grove ha dictado una ordenanza todavía 
má-s peregrina. Por ella se prohibe á los 
habitantes que anden por laa calles de la 
población vestidos en traje de baño ^en lo 
cual estamoa conformes), y además se pro-
hibe á todoa loa bañiataa usar otro traje que 
no aea el uniforme de ordenanza, que con-
aiete en unoa pantalones anchos quo llegan 
hasta el tobillo, y on una blusa holgada, 
alta de cuello y larga de mangas. Con se-
mejante uniforme parecen hombres y mu-
jeres espanta-pájaros ó mojigangas, y ae 
comprende la repugnancia, qué digo, la re-
sistencia que en todos ha encontrado la 
nuava ordenanza. 
^Toda violación de esa ley se castiga con 
una multa da $5 ó cinco días de prisión co-
rreccional, y para hacerla cumplir, se ha 
puesto en la playa á un Inspector, que tiene 
á sn cargo la censura de los trajea. 
Preciaaments la tendencia de éstos Iba 
alendo á encogerse por ambos extremos, de 
manera que laa jóvenes favorecidas por la 
naturaleza, lucen muy bien en loa trajea de 
moda, que tienen muy bajo el eecete, oaro-
een de mangas, van muy ajuatadoa á la 
cintura, y los pantalones, algo estrechos, no 
bajan de la rodilla. 
¡Calculen loa lectores el efecto que habrá 
producido la ordenanza en las muchachaa 
que tanto esmero habían puesto en la con-
fección de uno de esoa elegantes y reducidos 
traje»! 
La boca ee haco agua al leer la lista de 
loa cantantes que han contratado loa em-
proaarioa Sres. Abbey y Gran para la tum 
perada de ópera italiana y francesa que 
teudremos el próximo invierno en e\ Metro-
politan. 
Laa tiplea y contraltos son las señoras 
Albani, Van Zandt, Lehman, Eamea, Pet-
tlgiaci, Sofía y Julia Ravogli, Sofía Scalchi, 
Banermeister, Ida Klein, Jane de Vigne. 
Los tenores son: Jean de Raezké, Fer-
nando Valoro, Giovanni Grifíbni, Paul Ka-
iíach, Víctor Capoul, Robsrt Vanni, y Ri-
naldini. 
Entre los barítonos se cuentan Eduardo 
Camera, Msginl-Coletti, Martapoura y Car-
boae, y entro loe bajos Eduardo de Reszké, 
Jules Vinche, Eurico Serborini, VIvianí y 
Vascheppi, 
El director de orquesta será el Cavaliere 
Vianesi, y entre laa óperas nuevas que nos 
prometen, ee.cuenta la Cavalleria Rustica-
na, de Maecagni, el Sigurd, de Eeyer, Lak-
mé y otras. Loa coroa vienen del teatro 
de Covent Garden. La compañía se inau-
gurará en Chicago el día 9 de noviembre, 
y vendrá al Metropolitan ea enero. 
K. LKNDAS. 
SUCESOS DEL DÍA. 
F&.l€ufieación de m a r c a s de tabacos . 
El Sr. Quiñonea, celador del barrio del 
Angel, en cumplimiento de un mandato del 
Excmo. Sr, Fiscal de S. M. , se trasladó en 
la noche del viornoa al vecino pueblo de 
Regla, y auxiliado de loa vigilantes señorea 
Iglesias y Jover, ee constituyó ea la caaa 
núm, 3 de la calle Rodríguez Batista, y 
previa autorización del inquilino de la casa 
practicó un registro en la misma, logrando, 
ocupar en una de las habitacioaes altas, 
159 cajoaes vacíos para tabacoa coa la mar-
ca Dos Cabanas, de loa coaocidos por vigé-
aimos, 10 cajonea máa coa la misma marca, 
y da loa llamadna décimos, 14 paquetes de 
viataa grandes y 27 paqueñas, cen el mem 
brete Dos Cabanas y 5 paquetes de cubier 
tas impreaaa en tinta colorada, correspon-
dieoten á la propia marca. 
El celador Quiñones, en vista de la ocu-
pación de dichas marcas, procedió á la de 
tención del inquilino de la caaa, el cual, en 
lase de incomunicado, quedó en el cuartel 
municipal de Regla, á disposición del señor 
Fiscal de S. M . 
D a r j - u m b © . 
A las doa y media de la madrugada do 
ayer, se derrumbó parte de una azotea del 
educación y gran fortuna: eu madre desem-
peñaba cerca de ia Reina el mas importan-
te cargo palaciego: todos auguraban para 
la joven pareja una serie interminable de 
venturas: y ain embargo, á lea pocos meaos 
y deapués de un escándalo terrible, loa es-
posos eo separaron; la madre hubo de aban-
donar eu cargo palatino, y ella y su hijo se 
retiraron al fondo de su provincia, volvien-
do la joven esposa con su madre: no fué 
obstáculo para la cruel separación el naci-
miento del primer hijo, pues el desacuerdo 
era tan grande y profundo que ni aún tan 
dulce prenda pudo vencerlo. 
Los bañistas, que se encuentran vera-
neando en Bilbao, han diefrutado de un es 
pectáculo conmovedor el 9 del presente 
mes: el de la botadura al agua, en los ar-
senales, dol crucero Vizcaya: de cortar las 
?,ú;i'ca cintas que sujetaban el barco, se 
o a c a r g ó la anciana madre de los construc-
tores, sfñores Martínez Rivas: el primer 
crucero construido «n aqwnKjo uiavuaíea fué 
botado al agua por la Reina Regente: so 
llama Mar ía Teresa, nombre de la Infanta 
au hija: el aegundo, llamado Viscaya, lo ha 
enviado á las aguas una señora vizcaína, 
que ostenta en la frente la doble corona de 
los años y de.las virtudes. 
Vestida con él severo traje negro á lar-
gos pliegues d é l a s viudas, su figura vene-
rable hacía resaltar más la juvenil hern^. 
aura y la'exquisita elegancia de sus hijas y 
sus nietaa: su hija política, la señora de 
Martínez, que le presentó las tijeras do oro 
eu un rico eatuche de terciopelo, lucía un 
elegante traje Luís XV con listas de trea 
colgadizo de la casa número 31 de la calza-
da de Belascoain, lugar donde existe el 
café La Idea, y cuya finca pertenece á la 
sucetión de D. José Alvarez de la Campa, 
Afortunadamente, el desplome no ocasio-
nó desgracia personal alguna, habióadose 
tomado laa medidas necesariaa para el a-
puntalamiento de la parte derrumbada. 
E n ve nenamie nto. 
Poco después de las cinco de la tarde del 
día 7, tuvo conocimiento la policía del pri-
mer distrito, de que en la calle dal Obispo 
número 37, se encontraba un indi vida" 
blanco con síntomas de envenenamiento, 
resultando ser D . José Fernández Herrera, 
quien manifestó que dicho mal parece que 
le fué ocasionado por haber tomado un 
vaso de leche en el cafó Europa. 
E l Dr. D . Federico Córdova, que asistió 
en los primeros momentos al paciente, cer-
tificó que era leve su estado. 
D e t e n c i ó n de des mujeres. 
E n la calle de la Cárcel, esquina á An-
cha del Norte, fueron detenidas en la noche 
del viernes, doa mujeres que iban en un co-
che, las cuales eran perseguidas por un In-
dividuo blanco, que laa acusaba de haber 
insultado á una sonora, vecina de la citada 
calzada, esquina á los Campos Elíseos. 
Laa detenidas fueron presentadas en la 
celaduría de la Punta. 
H u r t o . 
Hallándose de servicio en la tarde del 
viernes, la pareja de Orden Público núme-
ros 158 y 46, observó que tres la^lviduos de 
la raza de color salían y entrabatr^uv*"08 
establecimientos, por lo cual se les bî j"011 
sospechosos, procediendo ¡i darlsa el a,."';-
pero óstos emprendieron la fuga, lográndo-
se únicamenta la detención de uno da ellos, 
en la calle del Poclto esquina á Marqréa 
González, habiéndosele ocupado un bulto 
que llevaba ea la mano, y que contenía va-
rios parca de mediaa y oíroa objetos, todo 
de procedencia dudosa. 
C i r c u l a d o s . 
El celador del segundo barrio de San 
Lázaro detuvo en la tarde dal viernes á 
doa individuos blancos y á una mujer, por 
hallarse reolamauod por el Juzgado Muni-
cipftl de Belén. 
A l " C a s t i l l o de l a P u n t a . " 
Fué remitido un vecino de ia calle del 
Marqués González, para que cumpla un a-
rresto que le Impuao el señor Juez Muuici-
pal del diatrito del Vedado. 
A r r v . : .ssas. 
Un vecino de la calle del Paseo partici-
pó á la policía que la parda María Luisa 
Meller, ha recibido por correo una carca 
auecrita por otro sujeto de sa clase, el cual 
la amenaza de muerte. 
H s c á n d a l o 
A l medio día del viernes ee promovió un 
gran escándalo en la calle de Velázquez, 
por reyerta habida entre traa morenos, uno 
do loa cuales quiao sacar de dicha caaa á 
una parda que ao hallaba enferma, á lo que 
se oponían aus familiares. 
M u l t a . 
Doa vecinos del aegundo barrio de San 
Lázaro, quedaron incursoa en una multa 
impuesta por el Sr. Gobernador Civi l , por 
Infracción do laa Ordenanzas Municipales. 
H u r t o d o m é s t i c o . 
Una pareja de Orden Público detuvo, á 
laa diez de la mañana del viernes, á un me-
nor, por auxilio quo lo pidió un individuo 
blanco, vecino en la calle de Escobar, á 
conaecuencia de que dicho menor lo había 
hurtado de «a domicilio varias monedas de 
oro. 
A l detenido le fueron ocupados 8 pesos 
50 centavos en fraccicnea de billetes de la 
Lotería y 61 pesos en billetes del Banco Es-
pañol. 
E a G-uanabacoa . 
Anta el Sr. Juez de Instrucción de dicha 
Villa, fué remitida una morena vecina de 
la calle de Campo Santo, por estar escan-
dalizando en la vía pública y quejarse de 
que le hablan hurtado seis pesos en billetes 
del Banco Español, resultando ser incierto 
eate último hecho. 
H e y e r t a s . 
El celador del barrio del Pilar detuvo en 
la noche del viernes, en la calle de Zulueta 
esquina á Teniente -Rey, á un revendedor de 
entradas de teatro y á un individuo blanco, 
por estar en reyerta, habiéndoles ocupado 
un cuchillo de punta. 
Á la una de la madrugada de ayer, la pa-
reja de Orden Público númeroa 244 y 340, 
detuvo ea la calle del Prado esquiaa á Vi r -
tudes, á doa indi vi dúos blancos que estaban 
en reyerta, resultando herido levemente en 
la cabeza uno de ellos. L a citada pareja 
ocupó una navaja sevillana, que fué entre-
gada al colador del barrio, juntamente con 
los detenidos. 
D e t e n c i ó n de u n celador. 
En la Jefatura de Policía se halla déte -
nido, en claae de incomunicado, el celador 
del barrio de Marte, por hallarse procesa-
do por el Juez de Instrucción del distrito 
del Oeste. 
T e n t a t i v a de su ic id io . 
Una vecina de la calle Ancha del Norte 
pidió auxilio á la policía por quo un i n -
quilino de dicha caaa trató de briscar un 
cuchillo para saicidarae, armando un gran 
escándalo. 
Detenido dicho sujeto, expuso que era 
incierto que hubiera tratado de matarse, 
pues lo único que le había sucedido era que 
le dió un ataque de nervios, á causa de pa-
decer del corazón. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Acc idente c a s u a l . 
A l medio dia de ayer, fué curada de p r i -
mera intención, ea ia casa de socorro del 
tercer distrito, la morena Teodora Solano, 
de 4 añoa de edad, la cual, ha l lándose en 
su domioilio, calle de la Estrella entre Ger-
vaaio y Diviaióa, tuvo la desgracia de caer-
so, infirióngiéndose una herida como de dos 
centímetros en la frente. 
E n l a ca l l e de S a n J o s é . 
Habiendo llegado á noticias de la Alcal-
día Municipal, que en la caaa de vecin-
dad número 83, de la calle de San Joaé, 
exietían dos niños atacados de la enferme-
dad variolosa, so diapuso la traslación de 
los enfermos á la casa de salud L z Integri-
dad Nacional, á cuyo efecto ee hizo traer 
el coche destinado á dicho servicio. 
Una vez sacados los varioloscs, sa orde-
nó que lao habitaciones fueran fumigadas 
con objeto de evitar en lo posible el conta-
gio de tan terrible mal. 
C e l a d o r e s p r e s o s . 
A l medio dia do ayer se consti tuyó en la 
Jefatura de Policía Gubernativa, el señor 
Juez de Instrucción dal Centro, con objeto 
de tomar declaración al celador del barrio 
de Marte, contra quien instruye causa por 
el delito de prevaricación, habiendo dis-
puesto el Sr. Juez que dicho funcionarlo 
continúe en clase de detenido, pero cesando 
la incomunicación á que estaba sujeto. 
E l celador del barrio de San Nicolás, 
contra quien también se dictó auto de pr i -
sión, fué puesto en libertad después de 
prestar declaración. 
En la jefatura de policía han quedado in-
cursoa en el procedimiento tres individuos 
más. 
I T o m b r a z n l e n t o . 
Por haber aido declarado cesante el cela-
dor del barrio de Marte, ha sido nombrado 
en su lugar el antiguo funcionarlo del cuer-
po de policía, D . Jaime Soler. 
Deten ido . 
Por diapcaición del Sr. Juez del distrito 
de la audienoia, fué detenido y remitido en 
clase de incomunicado al Jnzg'ado, el dceño 
tonos muy pálidos, azul verde y rosa, con 
pequeñas ñores bordadas de seda: por pen-
dientes y brocha unas riquísimas perlas 
guarnecidas de brillantes: la señora de Ur-
quijo, hija mayor del señor Mar t ínez Rivas, 
Uevaba un traje color i l la , con mangas da 
gasa blanca y adornos da plata, aderezo de 
ricas esmeraldas, y al pecho el medallón 
conmemorativo de la botadura del primer 
crucero: las señoritas de Mart ínez Rivas, 
vestían elegantísimos trajes de gasa borda-
da, color de rosa: entre el grupo se destaca-
ban las cabecitas rubias de los niños de la 
familia que vestían de blanco, y entre tan-
tas galas, belleza y juventud, se destacaba 
en el centro del grupo la augusta figura de 
la madre, de la abuela, de la bifabuela que 
á todas estas dignidades ha sido elevada 
por Dioo, vestida con su sencillo traje de 
merino negro, única gala que se ha puesto 
desde au viudez. 
Las tribunas estaban ocupadas por her-
mosas y elegantes damas bilbainaa, lusien-
do las primicias de loa trajes que h&n de 
vestir luego en los salones del Casino de las 
Arenas, y en la estación veraniega: la r ía 
estaba llena de embarcaciones, todos los 
alrrededores do los aatilleros ds gente, y 
cuando la anciana señora cortó con mano 
trémula de emoción la cinta que sujetaba 
el Vizcaya y la gallarda embarcación bajó 
rápidamente hasta llegar á las aguas, quo 
se abrieron en eapumsa, un grito general 
llenó los aires, laa músicas dejaron oir loa 
i acordes de la marcha Real, y el Almirante 
{ -p-iva el Rey¡ ¡Viva España! 
MA^A DICI> P I L A S SUTUÉS. 
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del cafó donde el Sr. Fernández Herrera 
temó un vaso de leche, que le ocasionó los 
síntomas de envenenamiento que presen-
taba. 
También faeron ocupados por orden de 
dicha autoridad, algunas vasijas qne habían 
contenido leche. 
Gr A C E T I Z J I J A S . 
TKATEO DB ALBISTT.—La empreja de 
este cómodo j limpio coliseo, mientras lle-
ga la hora de estrenar E l Milagro de la 
Virqm, cuyos ensayos continúan con gran 
actividad, procura combinar programas 
muy atractivos con las obras ya conocidas 
de nuestro público que mayor aceptación 
han logrado. E l de hoy, domingo, es prue-
ba fehaciente de lo que decimos. Véase á 
continuación: 
A las siete y media.—Acto segundo de 
La Virgen del Mar. 
A las ocho y media.—JÍMSica Olásica. 
A las nueve y media.—Niña Pancha. 
A las diez y media.—Torear par lo Fino. 
REGATAS.—Según dice nuestro aprocia-
ble cofrade el gacetillero de E l Pa ís , hábla -
se mucho en la Playa de Marianao de las 
regatas que han de tener efecto el lunes, 
entre cuatro botes tripulados por bellísi-
mas y dletlnguidas señoritas que están de 
temporada en tan pintoresco punto. A fin 
de que todo sea en carácter, irán las rerna-
ftoras vestidas con trajes ad hoc. 
En c a d a bote irán dos bateleras y un 
caballero al tlmAn; los nombres de los bo 
tes son: Elvira, María , Esilda y Zara. 
En un bote, colocado á conveniente dis-
tancia del muelle, estará el Jurado, com-
puesto de apreciables y conocidos caballe-
ros. 
Muchas familias de Marianao acudirán 
ese dia á la playa á presenciar la lucha. 
CONSBRVATOKIO DB MÚSICA.—Por la 
secretarla de dicho instituto se nos ruega 
hagamos presente por este medio al pú-
blico en general y á los alumnos, que el 
concierto dispuesto para el dia de hoy se 
suspende por causas agenas á la voluntad 
del profesorado del mismo, habiendo resuel-
to qafl esa interesante fiesta se celebre el 
próximo sábado, á la una do la tarde. 
MATINEE EN TACÓN.—La compañía de 
anímalos sabios que dirige D. Felipe Sal-
vini se despide hoy, domingo, de nuestro 
público; y en particular de la gente menu-
da, con una matinee, tan Interesante como 
variada, en la que los artistas cuadrúpedos 
ejecutarán actos sorprendentes. 
ABUSO CHINESCO.—Contra el olfato, 
contra la higiene, contra Ja salud pública, 
es lo que practican todas las noches algu-
nos asiáticos, revolviendo los cajonee, ba-
rriles y demás depósitos de basuras que se 
ponen á las puertas de las casa?, para re-
coger trapos, papeles y otros desperdicios 
con el fin de venderlos después á las fábri-
cas do papel y cartón que existen fuera de 
la ciudad; pero no es esto lo peor, aunque 
no deja de ser muy malo: lo más punible es 
qae las inmundicias que extraen de los de-
pósitos do basuras las van hacinando en 
solares 6 en patios situados en puntos cén-
tricos de la población, hasta qne llega el 
momento de trasladarlas al sitio donde e 
fectuán la venta de osas materias, ya pu-
trefactas y pestíferas, capaces de engendrar 
una epidemia con los miasmas deletéreos 
que despiden. 
Revolver de noche las basuras para ex-
traer de ellas lo que conviene á esa indus-
tria chinesca, constituye un abuso que de-
be evitarae; pero formar hacinamientos 
de materias corrompidas en lugares que 
puedan causar grave perjuicio á la salud 
pública, es aún más censurable y criminal, 
y es necesario que la policía tome cartas en 
el asunto para Imponer pronto correctivo 
á ios que tal hacen. 
VACUNA.-—Se administra hoy, domingo, 
en las sacristían de las iglesias del Vedado, 
ol Cerro y Jesús del Monte, do 9 á 10. 
Mañana, lunes, de 12 á 1, en el Centro 
Provincial, Empedrado 30. 
MENTIRA.—Aunque ol uso de esta pala-
bra está desterrado de nuestro vocabulario 
especial, la usamos hoy para llamar la aten-
ción, á pedimento de parte, hacia un anun-
cio que con epígrafe igual al de esta gace-
tilla aparece en otro lugar del DIARIO, res-
pecto á la venta do la marca do un vino 
medicinal. 
ARQUEOLOGÍA.—Puede tener verdadera 
Importancia, para fijar la antigüedad de la 
aparición del hombro sobro la tierra, el 
descubrimiento que se acaba de efectuar en 
Almería, y do que da cuenta La Crónica 
Meridional, en loa siguientes términos: 
"Del material desprendido de un barran-
co en la cantera de roca dura, do dondo so 
extraen las piedras para la construcción 
del diqua de levante, ó sea ol contramuelle 
de este puerto, so desprendió poco há parte 
de un hueso de persona, de gran dimen-
eión, completamente petrificado, así como 
otros huoíos y dientes en igual estado de 
petrificación. 
L a profundidad á que se han hallado pa-
sa de 30 metros, en el centro de una masa 
de roca. 
E l Sr. Salazar, ayndante de las obras del 
puerto, en cuyo poder se hallan, y que h,;i 
tenido la amabilidad do exhibirlos, loa ha 
cedido galantemente para aumento de la 
colección de objetos que tiempo há so co-
leccionan para la formación del Museo Ar-
queológico de esta ciudad. 
Parece indud.»ble que la antigüedad do 
estos huesos se remonta á la aparición del 
hombro sobre nuestro planeta, dada la pro-
fundidad á quo se lea ha hallado, las di 
mansiones de los miamos, y el estado de 
petrificación en quo so encuentran." 
SUCEDIDO. —Entre jugadores se habla de 
un cofrade ausente: 
—Corre acerca do 61 una historia muy 
fea-dice ano. 
—¿Y cuál? 
—No recuerdo bien si es que él echó ol 
pego ó que se lo echaron á é l . . . . Pero, de 
todos modos, es deshonroso. 
OTRO.—El y olla, en un momento de tre-
molina: 
— T no olvides, Rosa, que si te empeñas 
y me buscas—.al cabo me encontrarás. 
—¿De veras? ¿Y te casarás conmigo? 
TEATRO DE LA ALHAMBRA —He aquí el 
programa para la función por tandas de 
hoy, domingo: 
A las ocho,—Í7w .BaM/m» en Jesús Ma-
ría. Baile. 
A laq nueve.—La Gasa de Socorro. Baile. 
A las átez.—-Por un Enredo. Baile. 
FIESTAS DE COVADONOA—NOS coustu 
que la Junta Directiva de la Sociedad As 
turiaaa da Boneficencia prepara grandes 
fiestas en honor de su oxoelsa patrona, la 
Santísima Virgen de Covadonga, cayo día 
es el 8 de septiembre próximo. Tan 
pronto como lleguen á nuestro conocimien-
tos los pormenores del programa de dichas 
fiestas loa comunicaremos á los lectores dul 
DIARIO. 
SEMBLANZA DE UNA CERVEZA.-EU el re-
gistro industrial que llevan en la calle do 
San Igoaclo, número 38, los señores Lango 
y Lsonhardt, so halla inscrita la menciona-
da cerveza, junto á la reina de las aguas de 
mesa. Véase una copia do la cédula de la 
misma que constituye su semblanza: 
Ea pura y efervescente, 
Límpida, de áureo color. 
Da gratísimo sabor. 
Muy tónica y transparente. 
Viene en graciosas botellas 
Donde una reglón lejana 
Y aquí, en la zona cubana. 
La beben ellos y ellas. 
En ia copa, con su espuma, 
Parece el rico tesoro 
De una cabellera de oro 
Quo corona blanca pluma. 
Vale muchísima plata 
Por sus buenas condiciones 
Y á pesar de tales dones 
So consigue muy barata. 
No se fabrica en Italia, 
Ni en Dinamarca, ni en Snooia, 
Ni en ia Suiza, ni en la Grecia; 
Pero. . . . búsquela en West/alia. 
PASEO EN MARIANAO. - Nos dicen del 
risueño pueblo del famoso Pocito que reina 
extraordinaria animación entre los vecinos 
y temporadistas qne arrastran cocho ó po 
Boen bnenos caballos de monta, para concu 
rrlr al paseo que debo efectuarse durante 
la tarde del hoy, domingo. Agrégase que 
figurará en la linoa do carruajes un famoso 
breack y un lindo cabrioló con una magní 
fija tanda. 
Lucirá María Martin 
Sn semblante encantador 
Y la pequeña Leonor 
Sn cara do serafín. 
Y en todo pondrá su sello 
E l tono más exquisito 
¡Si estará aquello bonito! 
¡Si estará bonito aquello! 
ANGELES AL CIELO.—En la mañana do 
ayer se dió cristiana sepultura en el comen 
tarío de Colón, al cadáver de la que fué 
graciosa y bella niña Rafaela Fausta, hlj 
da nuestro querido amigo ol Sr. Ldo. don 
Mannol Valdéa Pita, al que damos el más 
sentido pésame, jo mismo que á su aprecia 
ble espesa y demás familia por tan irrepa 
rabie pérdida, deseándoles santa resigna 
oión ea tan amargo duelo. 
ALA»CÓN POXTA—Bajo esta epígrafe 
ha puvrticado^ L a Epoca do Madrid, on su 
númeto del 23 de julio último, lo sigLiente: 
«Dijirnoa nyer, y teta es Ja verdad, que la 
/ama que Alarcón obtuvo qoiüo novelista y 
í como escritor de viajes y de costumbres 
obscureció su renombre como poeta. 
Basta, sin embargo, recorrer loa tomos en 
que el autor de La Pró liga coleccionó sus 
versos, para no conservar la menor duda 
sobre las envidiables aptitudes quo le dis 
tlngulan como discípulo predilecto de las 
Musas. 
Este mismo carácter, según ayer consig-
nábamos igualmente, se refiaja en todas 
sus obras, que aparecen como envueltas 
en un ambiento poético de singular atrac-
tivo. 
En el género épico, Alarcón deja un can-
to muy bello. E l Suspiro del Moro, escrito 
on rotundas y hermosas octavas reales, y 
en el lírico multitud de composiciones, en-
tre las que descuellan la dedicatoria de sus 
poesías á su esposa, la oda A l Océano At-
lántico, digna á trozos de Quintana, los 
versos á Fray Luis de León, los sonetos 
Roma y E l Cigarro, los cuartetos titulados 
Venecia, La Velada de los Angeles de Cá-
diz, vista aesde Bota, y muchas otras. 
Bien quisiéramos reproducir alguna de 
las más notables y más extensas; pero, ya 
que el espacio nos lo vede por hoy, copia-
remos siquiera las siguientes preciosas 
quintillas escritas por Alarcón al recibir su 
retrato debido al arte del celebrado y ya 
difunto pintor D. Ignacio Suárez Llanos. 
En ellas alterna, según verá el lector, 
con la nota festiva la de la más delicada 
ternura. 
Dicen así: 
"Al mirarte ¡oh gran pintara! 
entrar en mis lares hoy 
con mi edad y mi figura, 
no sé qué vaga tristura 
siento al decir: Así soy. 
Tal vez pienso que mañana, 
cuando de mi edad lozana 
rastros queden sólo en tí, 
dirá mi vejez ufana 
á mis hijoe: Así f u i . 
Tal vez pienso que algún dia 
(cuando Dios llamarme quiera), 
buscará tu compañía 
esta dulce esposa mía, 
para decir: -ásí era. 
Tal voz pienso quo quizá, 
al cabo de muchos años, 
nadie te conocerá, 
y un extraño á otros extraños 
dirá al verte: ¿Quién seráf 
Y que, al comprarte, traído 
por lo antiguo de tu traje 
ó por tü buen colorido, 
les dirá: Este personaje 
no debe haber existido." 
DISPEPSIAS V ENFERMEDADES DEL Hí -
OADO.—Agua Apolllnaria,—"En ciertos ca-
sos en que las Aguas de Vals y de Vichy no 
pueden sor toleradas, el Agua Apoilinaris 
se toma sin dificultad." 
Considero el Agua de Apoilinaris suma -
mente útil en la mayoría de casos de tras-
tornos gastro-intestinales. 
Dr. Eaimundo de Castro. 
Sueño tranquilo y apaciguamiento de 
los dolores, tal es te divisa del JARABE 
DE FOLLET, que vence el insomnio, 
cualquiera que sea su causa, fiebre, 
enfermedades, trabajo, agitación ner-
viosa, preocupación moral, etc. — El 
JARABE DE FOLLET dá el verdadero 
sueño, el sueño natural, sin alteraciones, 
sin molestar, sin peligro; el sueño que 
es el tranquilo reposo del cuerpo y del 
espíritu. En un frasco de JARABE DE 
FOLLET hay cinco ó seis noches de 
reposo completo, natural y reparador; 
Y se vende en todas las farmácias. 
MM He i o t t nersoil. 
Y 
E L M E J O K S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHIONABLE, 
9 2 O B I S P O . 
P C n. 1089. 1 A 
GEAN CAFÉ " E L LOUVEE." 
AVISO IMPORTANTE. 
A los dnofios do cafés y confiterías, 
casas importadoras de espejos y mueblerías. 
Por tener qno dejar desocupado ol local 
el día 10 del próximo agosto, so realiza to-
das las existencias que hay en dicho cafó. 
Cuenta oáfca casa coa on buen servicio de 
lujo como ninguna otra casa del mismo gi-
ro posee. Máquina de vapor para hacer he-
lados y máquina de gaseosa y soda. Mag-
nifica batería de confitería y cafetería, so-
berbios espejos, grandes mostradores de 
cantina y confitería únicos en su clase, gran 
mostrador de mármol de lunch con una 
magnifica nevera, 00 mesas de mármol cu-
ya construcción es de la más perfecta cono-
cida. Inliuidad de artículos como son cen-
tros de mesa, candelabros espléndidos, va-
jilla, etc. etc.—Jwcm Oonzdlezy C a 
1.0U7 P 4a-8 4d-9 
CKONIOA B E I Í I G I O S A . 
«IA O DE AGOSTO. 
El Circular osW on Nuestra Soüora del Pilar. 
Santos Justo y Pastor, mártires. 
Dia 10 
San Lorenzo y santa A'tpria. < • 
Abaoluoióa general en )a Merced. 
FIESTAS ELI iUNES Y MARTES. 
MISAS BOLEMNEB.—En la Catedralla de T^Tcia, á 
las 8, y en las demás igleRia» las do costumbre. 
COBTH DB MABIA.—D'itv 0 de aRosto.—Corres-
ponde yisitar á Nuestra Señora de Rsgla en San A-
gutilin y el dia 1U á Ntra. Sra. de Larcto en la Santa 
Iglesia Catedral, 
I6LES1A 
del Monasterio de Santa Clara. 
Solemnes cultos á la glorioss Tutelir en BU fiesta y 
Octava, segdn costumbre de años anteriores 
Día I I . A la3 cinco de la tarde, se cantarán Visoe-
ras solemnes, degpués de la salida do los Santos Pa-
tronos; y á las 7 la gran Salvo á toda orquesta. 
Dia Ú. L i gran fiesta á ¡as 8, con axistencia del 
Iltmo y Rvmo. Sr. Obispo, qul.-m <í las 7 habrá dicho 
su misa en el altar de la Santa de A. i-s. ocupando en 
la solemne la Sograda Cátedra el distinguido y elo-
eu<'ute orador R. P. D. Manuel M? Koyo, S. J . 
Días f3 y 14. Fiestas á las 8}, con salve en sus ros-
ectivas vísperas, con sermón á cargo do los RR. PP. 
"isioneroa Franoiscanos. 
Dia 15 Solemnidad de la Asunción de !a Virgen, 
con sarmón, que dirá el R. P. Fr. Juan de la Asun-
ción, á las Si, con salve ei día antes á las siete do la 
tardo. 
Dia J6. La gran Hasta dedicada á N. P. Sun Fran-
cisco, con Salve solemne á la víspera, y la misa á toda 
orquesta á las 8i, on la quo ocupará la Cátedr*1. del 
Espíritu Satito el R. P. Fr. Daniel Ibarra, M. F, 
Días 17 y 18 Fiestas de la octava con Salve, en sus 
respectivr.s vísperas, y su miea, á las 8J, con sermón 
' cargo de loa expresados PP. Franciscanos. 
Finalmente, el dia 19 y octava, fiesta con Salvo á la 
íspera, y misa con sermón que desempeñará el K P. 
luperior de los ya noraorados Misioneros; y concluida 
serán vueltas en procesión al Monasterio las es-tatuas 
de los Suntoü Patronos. 
Todo á mayor gloria de Dios y honor de N. S. Ma-
dre Clara de Asís. 10195 4-9 
I G L E S I A 
DE 
SAH F E L I P E H E R I 
El 9 del presente mes se celebrará la fiesta mensual 
del Escapulario Carmelitano. 
A las siete de la mañana, misa de comunión gene-
ro1; por la noche, los ejercicios de costumbre con ser-
món y procesión. 
10171 2-8 
C O M i p O S . 
Asociación d« Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Secretaria. 
Con arreglo á lo que prescribe el artículo 24 del 
Reglamento de la Asociación, el domingo 16 de este 
mes á las 7¿ de la noche, se efectuará en los salones 
del Centro ia Junta general preparatoria de eleccio-
nes, en cuyo acto y con arreglo á loe incisos 19 y 2o 
del artículo 34, se nombrarán los señores que han de 
ocupar los cargos de Presidentes y Secretarios de 
mesa y PreBidtnte de escritorio, en las elecciones ge-
nerales de Directiva, que habrán de celebrarse el día 
30 de este mes. 
Lo qne de orden del Sr, Presidente se hace público 
para conocimiento de les Sres Asociados, quienes 
para poder tomar parte en la sesión, habrán de estar 
provis'os del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 9 de agosto de 1891,—El Secretario, Ma-
riano Paniagua. 10215 7-9 
Sociedad anónima cooperativa 
LA IGUALDAD. 
No habiendo tenido efecto la Junta general anun-
ciada para el dia 4, por el corto número de asistentes, 
se convoca de nuevo á loa señores accionistas de esta 
Sociedad para el martes 11 del corriente, á las ocho 
de la noche, en el local de la Sociedad de Artesanos 
de Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 20, 
donde se llevará á cabo dicha junta, cualquiera sea el 
número de señores accionistas que asista. 
En esta Junta, además de otros particulares, se 
dará cuenta del estado de la Sociedad y so harán elec-
ciones parciales. 
Habana, agosto 7 de 1891,—El Secretario, 
10219 2d-9 la-10 
Lioción .Antiherpética 
del Dr. Montes; es el preparado que más éxito ha ob-
tenido en Europa y esta Isla, para la curación de to-
das las molestias producidas por el herpetistno, y es 
porque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
pués que la piel se cure por completo: lo misma suce-
de cuando se aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que qi'ita los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritacionss de la cara, dando al 
oútls tersura y brille, 
La LOCIÓN está perfumada y sustituye al agua de 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecer la 
caspa y evtta seguramente la caida del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante. 
De venta: Sarrá, Lobé, JLonson y todas las buenas 
ooticas. 10203 5-9 
P e c t o r a l d e A n a c a h u l t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A L H N O S . , FARMACEUTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni F L U X I O N 6 RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción qne ejorco sobre loa bronquios y domás viaa respiratorias el sin rival P E C T O R A Z , B J B 
A J V A C J l M V l T J l IT J P O L , I G , l I < J l , que preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SJIJV J U L , t J t J r . Desdo que se conoce este acreditado Pectoral, las enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á UJT JPJESO J» C I J V C V J S J V T s l C E J l ' T A V O S B I L L E T E S elfraaeo. 
ADVERTENCIA Exigir al comprar que todo frasco Heve el S E L L O D E GARANTIA 6 MARCA do FABRICA del margen on cada etiqueta. 
DEPOSITO en la botica y droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. C 1019 alt 4-19 
LA FLOR CUBANA. 
GALIANO 96, ESQUINA A S. JOSE 
Es la casa única en la Habana qne tiene 
hpnnsso y muy i entilado SALÓIsr D E 
L U N C H dedicado muy especiatmente & 
señoras. 
Diariamente se confeccionan E X Q U I -
S I T O S H E L A D O S de todas clases y co-
mo especialidad la deliciosa 6 inimitable 
O R E M E D E V A I N I L L E , que servi-
mos á 20 centavos billetes la copa. 
Hay eartnchos de todcs precios con el 
membrote <!e 
La Flor Cubana, Qaliano 96. 
O 1104 a-1 d-5A 
x j Ñ T o a r 
DE LOS 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO. 
SECRETARIA, 
De orden del Sr, Proaidente accidental so cppyoca 
á los señores asociados para la Junta general de elec-
cionee, según prescribe el artículo 43 del Reglamento, 
toda vez que ba terminado el año social, 39 de su fan-
dación. 
La Junta general tendrá efecto en los salones altos 
de "Marte y Belona," el próximo domingo 9 del mes 
actual, comenzando á las 5 delatardi, para termi-
nar á las ocho de la noebe, hora en qne definitivamen-
te so procederá al escrutinio, cerrándose la votación. 
Habana, 4 de agosto de 1891,—El Secretario, Mar-
cos Salmón. 
C1134 a3-6 d3-7 
AVISO. 
Se presta dinero al dos por ciento mensual, con ga-
rantía de alhajas, en eaniidades qne pasen de $1,000 
oro, y de menos, más barato qne usidie. 
Los plazos se dan desde un mes ú un alio, según lo 
deséan, 
IiA A N T I C U A A M E R I C A 
CASA D E PRESTAMOS 
de Andrés B-irallobre, S. en C , con 14 años de esta-
blecida. N'cptono n, 39 y 41, esquina á Amistad, 
10081 16-ft 
ASOCIACION 
do Dependientes de! Comercio de la 
Habana. 
S e c c i ó n da Bscreo y Adorno. 
SECRETARIA, 
E l domingo 9 dol oarriont» y oerao fanclóa social, 
se pondrá en la escena del Gran Teatro de Tacón la 
opereta en tres actos titulada DO^A JUANITA, 
cuyo desempeño se halla á cargo de la Compañía que 
actúa en el teatro do Albisu, 
Se recuerda á los señores asociados que las seis 
primeras il'as de lunetas serán, como de costumbre, 
dedicadas á las señoras. 
E l sábado á las ocho da la noche, se sortearán los 
palcos. 
Las puertas del teatro se abrirán á las siete de la 
oche y la función dará comienzo á las ocho. 
- Habana, agosto 5 de 1891,—El Secretario, M Her-
nández. 10013 2a-5 3d-6 
aires n mu m u 
Sociedad de Instrucción, Recreo 
y Asistencia Sanitaria. 
PRESIDENCIA. 
En cumplimiento da lo que prescribo el Regla-
mento de la Sociedad, tengo el gusto da citar á los 
Sres, socios de ¡a iaiama para las dos Juntas genera-
es oi'dinarlas que se efectuarán en los domingos 9 y 
16 del presento mes de agosto, á las docedel día. 
En la primera se presentará la memoria anual, y 
después se procederá á las elecciones de la nueva 
Junta Directiv.v y de la Comisión glosadora de cuen-
tas: y en la segunda ee dará posebión á la Directiva 
electa, se le^rá y discutirá el informe de la Comibión 
citada y BO lievará á cabo lo domás que reglamenta-
riamente proceda. 
Ambas Juntas quedarán constituidas con el número 
da socios que concurran, conforme ul artículo 31, in-
ciso 39 del Reglamento General. 
Habana, 3 de agosto do 1891.—El Presidente, B . 
Piñón. C1122 10-5 
Sa füei. ita cox-i ur. p e q u e ñ o i n t e r é s 
sobre toda c l c s o de a lhajas de oro, 
plata y brillantes, por el t é r m i n o de 
seis meses. 
rOU POSTELA 50, 
L A P E R L . A , de S. López. 
C1125 « 5 
M IA PARROQUIA 
DE JESUS DEL MONTE 
so celebrarán solemnes cultos á la Santísima Virgen 
del Carmen, costeados por los cofrades y devotos de 
BU Santo Escapulario, lo que so pone en conocimiento 
de todos sus feligreses y demás personas devotas. La 
Salve, el día 8 de agosto. La gran fiesta el día 9 á las 
ocho y media de la mañana, con gran orquesta y ser-
uón por un-Padro Camelita. E l Kxcmo. 6 Iltmo, Sr. 
Obispo Diocesano concedo indulgench de 40 días á 
todo el qae asista á dichos cultos. 
Habrá misa de comunión á las siete y la comunión 
general en la fiesta. Los qua quieran contribuir con 
BU3 limosnas pueden enviarlas á casa de la Tesorera 
de la Cofradía, JeaÍH del Monta 301. Se suplica 6 lo» 
cofrades qae lleven el Santo Escapalario puesto por 
fuera. 
El Iltmo, Sr, D. Manuel Sautundcr y Fruto», Obis 
po do la Habana, ha concedido 40 días de indulgencia 
a todo el que asista á la fiesta; 40 dias á los que asis-
tan á la misa mensual, los dÍ48 16 de cada mes, y 40 
días i. \OÍ que alistan á la] jnnta^ de la Cofradía.—La 
Presidenta, M-iría Lorelo DMar/c—La Camarera. 
Julia Giraud. 10088 4-6 
E I* D« 
ü. RUFINO P I R E Y MARTINEZ, 
; H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para las 4i 
do la tarde do mañana, domingo ü, 
los que suscriben, viuda, hijo, herma 
nos y domís parientes y amigos, supli-
can & sus amistades encomienden bu 
alma á Dios y se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calle de Cárdenas n. 
13, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, donde se despide 
ti duelo; favor á que vivirán otorna-
mento agradecidos. 
Habana, 8 de agosto de 1891. 
Rosario de â Cova de Pire, Máximo Pire, 
Constantino Pire, Baldomcro Piro, Pedro 
González, Ceferino González, Juan Blanco, 
Ricardo Dávila, Domingo Blanco, Jesús 
Vázquez, Manuel Alvarez, Ramón Acebo, 
Antonio .Clurens, Domingo Bancb, Enrique 
Bonilla Silvestre Suárez, Dr. Edelrairo Fer-
nández. 
10245 1-9 
ó prnñto, que tanto molesta en las afecciones 
h-rpéticis y en las eruneinnes que durante el 
verano tanto mocita en Cuba, desaparece em-
pleando la LOCIONPKREZ-CARRILLO, que 
se vende en todas las boticas, 
C lloS M 
ASOCIACION VASCO.NAVARHA 
D E 
B E N E F I C E N C I A , 
Secretaria. 
Con sujeción al artículo 2ñ del Reglamento y para 
dar cuenta del dictamen do la comisión glosadora de 
las operaciones del ejercicio vencido de 189J á 1891, 
ordena el B, Sr, Presidente se haga esta convocatciia 
los señores asociados p?.ra la juura general qi'e en el 
Casino Español se ífactnavá á las doce del domingo 9 
del Gómente. 
Habana, Io de agotto de 1891 — E l Secrot.irio, Joeé 
M, Zarrabeitia, C l i l i 7-2 
BECEETARli.. 
Terminado el periodo social de este Centro, 59 de 
su fundación, y debiendo, según lo dispone el Regla-
mento en su artículo 77, celebrar sesión general de 
eleocione0, pata la renovación de los cargos de BU 
Junta Directiva; olSr, Presidente me ordena anuncie 
pur este medio ^ lodos los señores esouiadoa haberse 
señalado el domiugo próximo 9 del corriente para ce-
lebrar este acto, el cual dará comienzo á las doce en 
punto del mismo día, hasta las ocho de la noche, hora 
en que habrá de cerrarse la votación. 
Para poder usar de loa derechos del sufragio, ea 
requisito indispensable y á la vez reglamentario, que 
el asociado exhiba á la mesa electoral el recibo do la 
fecha, agosto del presente año. 
Los rocaudadores del Centre tendrán en Secretaría 
los recibos del mes, á fin de poder servir á loa señores 
que aun no lo hubieran satisfecho. 
El sitio d.:a!gnado para celebrar ol acto de la elec-
ción, es la nala de sesioues de la Junta Directiva, por 
Zulueta y übrapfa 
Habana, 2 de agosto de 1891,—El Secretario, JVan 
ci«co Sania EuUlia. C 1005 8d-2 la-3 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentadnr&s postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados yfayorables 
á todas las clases. 
Do 8 de la mañana á 4 de la í arde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T R E COMPOSTELA Y AGUACATE. 
992.'í 10-4 
VINO DE MESA SUPERIOR 
C L A R E T E D E L A R Z O J A . 
C O L O N I A V I N I C O L A D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . 
[MARCA REGISTRADA,] 
D E P O S I T O S en la Habana y tnSTICOS R E C E P T O R E S para la I s la de Cuba: 
HICLA 38. COMPOSTELA 66. 
10059 4-6 
H D i F O l O B J I i A M l O 
A L I E N I S T A . 
Por su especial método de curación se curan ra-
dicalmente el 99 por 100 de los enagenados. 
E S P E O I A L Í S T A E N L A C U R A C I O N de las 
enfermedades nerviosas siguientes: 
De la C A B E Z A : dolores, sordera nerviosa, in-
somnio, desvanecimientos, tartamudee, fiebre cere-
bral. 
Be los OJOS: dolores, obscurecimiento de la vis-
ta y obtalmins nerviosas. 
Bel C U E L L O y GARGANTA: dolores y angina 
nerviosa. 
Bel PECHO: bronquitis y tisis nerviosas, coque-
luche, tos, opresión, silbido, asma, angina de p i -
cho, palpitaciones y dolor del corazón, dolore» ven-
tosos fijos y los gue se corren de unpunto á otro. 
Bel V I E N T R E : dolores, flatuosidades, dispep-
sia y dinrrea nerviosas, extreñimiento y vómitos 
nerviosos. 
Be los ORGANOS OENITO UBINAÁÍO.S: 
dolores, paráliñs de la vjiga y retención nerviosas 
de orhia, ninfomanía, erotismo, espermalorrea y 
la impnleneia nerviosas. 
Be los MUSLOS, P I E R N A S y BRAZOS: dalo-
res, calambres, pnrálisis, insensibilidad. 
De las E N P E R MEBA B E S N E R VIOSA SjGE-
N E B A L E S : Clorosis. Baile de. San Vito, Histéri-
co, HiMerismo, Tétanos ó Pasmo, Epilepsia, Fiebres 
nerviosas, Besfallecimiento, Ataques nerniosos con 
pérdida ó no del conooimiento. Hipocondría. 
TOBA S estas dnlenñas nerviosas se curan. 
L a R E T E N C I O N de orina sin sondar al enfer-
mo. L a HIPOCONBUIA sin baños ni duchas. 
Villegas H é , d e l á 3 . 
9991 alt 13 2A 
P E D H O F I N A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las extraccio-
nes rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de8á5 , Qrátis para los pobres de 3 á 6, Aguila 
121, entre San Rafael y San José, 
9915 26-4A 
Dr. Mediavilla. 
Cirujano-Dentista de la K n a l C a s a . 
Consultas y operaciones de 11 á 4, Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y San Ignacio. 10014 8-5 
IIGÜEiOIGN DB LA SORDERA!! 
Habiendo áescubierto un remedio senci-
llo que cura Indefectiblemente la SORDERA 
en cualquier grado y destruye Instantánea-
mentó los raidos de la cabeza, tendré el 
gusto do mandar dotaUes y tootimonios gra-
tis, á todos loe que lo aolicíton y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor fjvdwig Mork. Olínioa 
Auml.—Szn Miguel 60, Habana. 
Conauitas diarlas de 12 6 4. 
9944 '5 4A. 
El Dr, Trojillo y Uría, cirujano-dentista, tiene el 
gusto de dar al públio los precios que tiene estable-
cidos eu sn Gabinete dental, Virtudes número 71, casi 
esquina á Galiano, contiguo á la botica L A F E , que 
son los siguientes: 
Por una extracción 2 pesos 
con cocaina.. 3 . . 
.. limpieza de la dentadura do 3 á 5 . . 
.. empastadura 3 
orificación 5 
dentadura, hasta 4 dientes 15 . . 
5 . . 20 . . 
8 .. 25 . . 
14 3» . . 
Estos precios son en billetes y garantizando loa tra-
bajos por un año, Virtudes 71, todos los días de 11 á 
5 do la tarde, C1140 4-8 
Ds D r o p e i y Per tor t . 
MAGNESIA Al 
Dr. Gálvez Gmllem. 
impotencia. Pérdidas semlnaleB. Esterilidad, Ve-
néreo y Stfilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
O 1113 ¿ó 2A 
JULIO V. INFANTE. 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Luz número 4. 
9868 26-2 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Ciriyía Dental 
del Colegio de PcnaylTania é incorporad» á la Dnl-
Torsidaú 10 la Habana Consultas de Sá 4, Prado 79 A 
On 1080 36 IA 
Onadniupe González de Fastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Consultas do 2 á 4. (Jrátis á los pobres. Amargu-
ra 74, Correo: Apartada 800, 
9940 15-4A 
DR. MUSOZ BUSTAMAKTE. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 1 á 3. Reina 108. Recibe avisos todos 
los días en ¡a farmacia La Reina, Reina casi esquina 
Aguila, de 11 á 1. C 1049 26-2^1 
ANTEBIXiIOSA 
D E L 
LSO. D. JÜAN JOSE MARQUES. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
Serfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-o, ba sido objeto de filar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desdo luego, no 
compiten con la nuestra, jorque esto es el resaltado da 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
lée y del invento; sino de las falcifioadores que aún es 
más grave. 
LA MAGNESIA D E JUAN JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos quo se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios espaGoles, 
es también la quo no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detallan frascos. 
FABRICA: San Ignacio utím. 29.—Habana. 
Correo: Apartado 287, 
8975 alt 26-5J1 
NSEMiAS . 
DOG-DAYS, A PESAR D E LA CANICULA (dias do perro, como la llaman los ingleses) la a-
caderr.ia de idiomas de A, Carricaburu, Lamparilla 
21, está muy concunida por Beñoritas y caballeros, 
personas mayores. Hay gran adelanto y los discípulos 
hablan el inglés. 10214 4-9 
NA PROFESORA INGLESA D E IDIOMAS, 
música, dibujo é instrucción, que enseSa á domi-
cilio con un sistema qne adelanta mucho el discípulo, 
desea aumentar sus clases ó vir>r (ahora ó más tarde) 
con una familia en la llábana, sin sueldo si no exigen 
mucho tiempo, De]ar las señas en el despacho de es-
ta imprenta. 10172 4-8 
LASES D E PRIMERA Y SEGUNDA E N S E -
uanza, de música, trabajos en pelo, pinturas al 
óleo, en porcelana cocidas en el horno, oleografía, 
estampado en toda clases de sedas, trabajos en cera, 
cuero, badana, escama, barro, corcho, fratás, esmal-
tes de todas clases y colores, bordados, en blanco, 
oro, plata, tegldos y puntos, flores de todas clases, 
trabajos en pape); se ensefia á cortar por medida, i 
coofecaionar prendas do vestir y á toda clase do cos-
tara á mano y á máquina: informarán de 6 á 12 de la 
mañana y de 4 á 6 de la tardo en Cuarteles 28, 
9977 4-6 
HORNOS FISKE 
CON REAL FRIYUEGIO. 
La mejor fornalla quo se conoce para 
quemar el bagazo húmedo, conectándola 
con toda clase de calderas, ó con las cal-
deras Fieke, muititubulares, de acero, y de 
construcción excelente, L03 hornos y las 
calderas Fisko son bastante conocidos en 
esta Isla, ofreciendo grandísimas ó inme-
diatas ventajas á los hacendados, los cuales 
deben tener presente que Mr. Fiske es el 
ÚNICO inventor de" r.stari fornallas indepen-
dientes para quemar el bagazo tal como 
sale del trapiche. 
NOTA,—Se advierte á los Sres, hacendados, por 
cuanto pueda convenirles, que el inventor Mr, Fiske 
está dispuesto á perseguir á cuantos fabriquen ó ten-
gan fabricados hornos qne entren dentro de sus privi-
legios,—Y en prueba de lo cual, ya cursan en los 
tribunales las correspondientes demandas contra dos 
de los infractores del privilegio obtenido legalmente 
por Mr, Fiske. 
J U M , X T A O I O N ' J g L X . . 
Desmennzadora de caña, 
conocida en esta Isla, donde viene dando 
brillantes resultados. Sus ventajas saltan 
á la vista; pues el aumento que proporciona 
en la extracción del guarapo, aumento con-
siderable on la tarea y ser la llave de segu-
ridad que evita las frecuentes roturas en el 
trapiche, que tanto perjudican á los hacen-
dados, son circunstancias tan importantes, 
qae bastan para recomendar esta máquina. 
Añádase á esto que una desmeauzadora y 
ua trapiche dan mejor resultado que el tra-
bajo de dos trapiches; y además, la insta-
lación do la desmennzadora no requiere 
aumento de vapor y su costo y gastos tota-
lea de instalación no pasan de 5,000 á 8,000 
pesos, según tamaño. 
Para más pormenores dirigirse á 
J o s é María Vil laverde, 
Apartado de Correos EU 185. San Ignacio 40, altos. Habana. 
* C 1130 clt-J y D 0 8-6 
SUPERIOR, LBÍÍITIMO, DE LA TAN JOTAMENTE CELEBRADA MARCA 
19 
Tenemos también otnis clases de cimeatos, desde D O S P E S O S O R O el barril en 
adeianle. 
M & R M O L E S , M O S A I C O S , ASXJL.EIJOS, L A D R I L I - O ^ P E F R A C T A -
E I O S , P O L V O D E L A D R I L i l - O , T E J A S T R ANCE8¿i.í> y demás materiales de 
cdifioicitín. 
P o a s H n o s , Eg'.-ío 4.—Correes: Apartado 1 S 9 , — T s l é f o n o 1 6 2 
lP(i92 10d (i Ía-B 
á ñ M G I O S . 
P R O r B S I O W B S . 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Aguacate 13«, entre Muralla v Sol. 
Ifi2i¿ 26-9Agto 
DEUIEIYDO AUSENTARME TEMPORAL-mente de la llábana, para atender á asuntos pro fosionales, recomiendo ñ. mi clientela, en general, al 
Dr, Miguel Sánchez Toledo, (domicilio: Empediado 
9; consnltae: Cuba 52) y para IOH casos especiales de 
laringología al Dr, Emilio Martínez, Consulado IVc 
Habana agosto 19 de 1891,—Br.O. M. Besvtrnine 
V. 207 2fi-9A 
r ' | R . M G, LARRAÑAGA, CIRUJANO-DEN-
Utista. Aplica la cocaína y el aparato auestósico >-n 
la extracciones dentarias. Cura las enfermedades de 
la boca con eñeacia y consiraye dientes postizos por 
todos I.a sistemas. Obrapía 56, entre Compostela y 
Aguacate. Consultas do 8 4 4. 10209 1-9 
SE HAN RECIBIDO 
í EXPUESTOS AL PUBLICO EN EL GRAN ALMACEN DEL 
a z a r I n g l é s , 
1,000 TRAJES 
para NIÑAS y NIÑOS, de la más absoluta 
novedad y fantasía. 
LOS HAY desde la más modesta HOLAN-
DA CRUDA y dril color entero, hasta la ri-
quísima BATISTA. PUNTO DE LANA. F R A 
NELA, TROPICAL. CASIMIR MUSELINA 
&c, con encajes y bordados de seda y oro, 
ADVERTIMOS que este es nn NUEVO 
SURTIDO distinto del anunciado la semana 
anterior. 
ESTA COLECCION acaba de llegar por el 
vapor alemán HOLSATIA. Forman parte del 
espléndido surtido Batitas de Holanda cruda 
con bordados y cordones para niñas de tres á 
ocho años, á 
S 2 - 2 5 5 S 2 - 5 0 ""Sr S 3 B i 
LAS SEÑORAS DEBEN VISITAR ESTE GRAN ESTABLECIMIENTO. 
B A Z A R i I M G L É S 
96 AGUIAR 96, ENTEE OBISPO Y OBRAPIA, PROXIMO 
A LA IGLESIA DE SAN FELIPE. 
M E N T I R A . 
Hacemos saber al público no ser cierto el que hayamos vendido nuestra marca 
registrada, ni la propiedad exclusiva del 
VINO DE PAPATINA DE GANDUI, 
como Re ha dejado decir algún MAL INTENCIONADO para poder dar (como lo ha hecho) otros 
Tinos análogos en Ingar del nuestro solicitado del público. Saplicamos á los enfermos del ESTO-
MAGO (y de todo el aparato gastro-intestinal) que pidan siempre (especificándolo) VINO D E P A -
P A Y I N A D E GANDUIi y exijan el sello de garantía, no dejando sorprendan su buena fe con 
otros medicamentos. E L VINO D E P A P A Y I N A D E G A N D U L , es propiedad exclusiya del 
qne suscribe, es el único VINO qne ha sido honrado con un informe brillante por la Real Acade-
mia de Ciencias de la Habana, y el favor inmenso que tanto nuestro ilustrado cuerpo médico, 
como el público le dispensa, es sólo debido á sus excelentes cualidades medicamentosas. 
Salud, 36—Telefono 1,348. 
U 107!) 
Alfredo Pérex Carrillo* 
8-1 
NATURAL 
C O S E C H A D O E N L A S H A C I E N D A S 
LA ALMÜNIA, PRAT Y MASFÜMAT. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba 
C. DLANCH Y C0MP. Oficios 20. 
112fl 
mans 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL: 30 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r sus importadores 
*fe L E O N H A R D T . 
SAN IGNACIO NUM. 38.—HABANA. 
V. r.78 156-22A 
AGUA APERITIVA HUNÍíARA. 
A M A DEL MA-
LA 1 PRONTA, SUAVE 
"FUNERARIA SAMPAYO." 
F A B R I C A D E S A R C O F A G O S 
do Martín Sampajo. Zanja 96. 
P R E C I O S . 
Para párvulos de , 4 á $11 billetes 
Para adultos de 10 & $25 Id. 
Conviene á todos. 9769 15-S1J1 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
do bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE l í . A . TE6A. 
Nueva invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
cusa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con les especiales bra-
gueros, sistema BAKO. Se hacen los sistemas Sher-
man, Vllalta y Petit, eon ointurón elástico. 
Las sonoras j niños serán servidas por la Inteligen-
te seliora d» Vega. 
«521 
O B I S P O 3 1 ^ 
LV-ÍC-Jl 
SOLICITUDES. 
Nueve por ciento a l afie. 
NO SE COIIIU OOERETAJB. 
Cualquiera santidad por grande ó pequeña 'que sea 
se dá con hipoteca, Coucor lia 87. 10376 4-9 
N COCINERO PENINSULAR DESEA 0 0 -
locarse únicamente en establecimiento con reco-
mendaciones á pedir del que lo necesite: infaman 
plaza de Colón, almacén de víveres Los Maragatos, 
por Zulueta^ 10237 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca 6 de color; calle de la 
Lealtad número 30, informarán. 
102>0 4-9 




L A M E J O R A G I T A A P E R I T I V A N A T U R A L . 
U s o del agua Aper i t iva h ú n g a r a . 
Como purgante ordinario, inofensivo y fácil de tomar. 
Para impedir y quitar los dolores de cabeza y la congestión bil'aria. 
Para la prevención y cura de la conctipación habitaal del vientre y las almorranas. 
Para conlrarestar la obesidad y las degeneraciones pingüedinosas 
Contra la formación excesiva del ácido úrico, como en el mal de piedra, la gota y piedra en la vejiga. 
Para curar el extreñimiento del vientre durante la preñez y de las criaturas. 
En casos de enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones corobrales y contra las consecuencias de éstas. 
En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
En las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones del ovario y del útero. 
En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la constipación del vientre que la acompaña. 
DOSIS ORDINARIA: UNA COPA D E VINO ANTES D E ALMORZAR. 
Eo más eficaz mezclada con ieual cantidad de agua caliente, 
venta en San Ignacio 38.—LANGE Y LEGNHARDT. C 10(55 6-2 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cnesta Ihasta efectuarse. O'REELIiY 106. 
'25-2A 
R I G A U D y C ' \ Pe r fumis tas ^ 
P R O V E E D O R E S de la R E A L GASA D E E S P A Ñ A "̂ V 
P A R I S - S, R u ó Vivieune, S — P A - R I S 4* 
— *̂cyNrt*v*ysNA-.— ' 
(£¡1 ( A g u a de ( M a n a n g a , eS la loción más r t T i e s -
canle la que más vigoriza la piel y blanquea e! culis, 
perfumándolo delicadamente. 
fistraoto d e g a m m g a , T ^ S 1 
é c c i i e d s @ a t t a n g a , ffi^r^'M8! 
oV«i.*..» A * éffi* i * tf+tQ** conserva M! culis su nacarada 
g a o o n a s g ^ f i ^ t t c ^ ^ m ^ 
P ñ l v ñ n ñ P . ^ a n a n f f a b|anquft;m l a l ezy l adanun 
(jípüLVOo O-ti ^""augttf eiegailtetono mate, preser-
vándola del asoleo. 
p o c i ó n v e g e t a l d e '0amnga,Sit£ 
helio y evila su caidaj, tomncáiidolo. 
Depós i to en las principales P e r f u m e r í a s . 
DUCATION 
q i u i 3«r8 gíl'S 
An cnglisb lady wbo pessesses a tborough Rtmwled-
ge of tbe french and spanisb languoges. offers to 
teach young ladies music, drawing, painting, and 
other accomplisliment-í of a complete educütiou. 
Applv by mail to M. W or personally at Prado 58. 
9701 ait 8 30 
i 1 
? OF i . 
BEOS Í I P I S O S . 
iRlCÜLTÜRil CÜBMA 
Contiene cuanto debe saber el hacendado y labra-
dor en Cuhu, para sacar de la tiorr* inmensos tesoros, 
por medio del cultivo práctico y cientifioo de todo lo 
conocido y de otros nueves de gran producción con 
poco gasto, 5 tomos con láminas $1 btes. Salud 23, li-
brería. 10067 4-6 
Novelas boni ta» 
La Canalla dorada, por Gaboriau 2 tomos $2-50. 
El Secreto de Marousia, 1 tomo $1-25. La Pecadora, 
1 tomo $1-25. E l Alma .le Pedro, 1 tomo $2. Por ho-
nor de nombre, por Gaboriau, 2 ts. $1-50. La cuerda 
al cuello; Ei incendio de Valpinson y el Veredicto 
los 3 ts. $2-50. {.Señorita ó Señora? ¿rama de la vida 
privada 1 toao $1-50. El discípulo 1 tomo $1-50. Un 
matrimonio en 1» aristocracia, por Fenillet, 1 tomo 
$1-50. E l Condo Luis do Camors, 1 tomo $1-25. Los 
amoref. do Felipe, 1 tomo $1-25 La Vida errante, 
por Guy de Manpassan, 1 tomo $1-75. El Rey de Pa-
rís, 1 tomo $1-50. Precios en btes. Do venta con otras 
muchas raí» d i sntoros sclsctos, calle de la Salud 23, 
librería. 100S8 4 0 
M ODISTA—SE HACEN CON PERFECCION vestidos por figuiía y á capru.ho y toda claso de 
costura para señoras y niños, por difíciles quesean. 
La encargada de cortar y entallar, ha estado desem-
peñando CÍO lra)i8j<) on el aceditado taller de Madme. 
Jipeau. Virtudes 20, entre Crespo y Amistad. 
102Í3 4-9 





LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBBB 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla do siglo. 
L a Maravilla Curativa es el pronto reme-
dio para las huituuailura-s, chlelioueH, coutusloues, 
esfuerzos violentas, horlila-s 6 laceraciones. Apla-
ca el dolor, restaña la S:IIWP, aleja la Inflamación, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como por 
encanto. 
l ia Maravilla Cnratlra cura rápidamente 
las quemaduras, escaldaduras y quemazón de soK 
picadas de mosquitos, y de insectos. 
1.a Maravilla Curativa os Inapreciable 
para las-liemorríiglas, dn las naricee, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
1.a Maravilla Curativa, d6 inmediato 
íillvlo al dolor do muelas, dolor do oídos, cara, 
hinchazón de la cara, y neuralgia. 
L a Maravilla Curativa es el pronto y 
valioso recurso pan los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura do las coyunturas y piernas. 
L a Maravilla Curativa es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal do garganta, siempre 
segura, siem¡>ro eflea». 
L a Maravilla Curativa es de mnclio valor 
como Inyección para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emlsloues mucosas debilitantes. 
L a Maravilla Curativa cura Ulceras, 
llagas cnvejacldas, granos, uileros, callos, saba-
fiones, y tumores. 
I.a Maravilla Curativa es la cura mas 
prontor de la Dhuréa y de la Diarrea crónica. 
l a Maravilla Curativa es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceraciones, etc. 




RemotlioH Veter inar ios . 
El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las Infermldades y modo do curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO., 
Cor. William & Jolin Sta., NEW YOEK. 
KCie-ioiic) Sal matrimonio. 
Histeria natuiM1. del hombre y de la mujer, teoría 
nuevñ de la eenenetón humana, esterilidad, impo-
tencia; ó impeiti)t!JÍ..nos física* y los medios de cu-
rarlas etc. etc.. 1 tomo $2 BiB, Salud 23. Librería. 
10028 5-5 
LA POESIA, DE J . MERINO. 
Se alqallon. compran y venden libros baratos. La 
libr ría lueior surtida de la Habana y !a qco recibe 
lodo lo mu vo que se pubüea; no hay competencia 
posible: li>. r rería de Villa ? la de Merino reunidas 
Oblaro 13.'. «190 11-3.11 
E C O -- DEJ M I /..•'.'/Dr. " 
Acaba de recibirse ia tercera edición de éste inte-
resante folíete, escrito por una avilesina. 
Se vende en Lamparilla 13 y Mercaderes 22, pape-
lerí», 4 $1 billetes cada ejemplar. 
9QW) 28-29Jl 
A C E I T E P U R O 
H I G A D O D E B Á C A J - A O 
CON HIP0F0SFIT0S BE CAL Y DE SOSA. 
ES TAN AGRADABLE AL 
PALADAR COMO LA LECHE. 
Oombina, do mía maiiGra sabrosa y agrada-
ble, las,propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite do HIGADO de B A C A L A O y laa 
virtudes tónicas y reconstituyentes de los 
H lpo íos l i t o s . y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos d© estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien 
tolerada y asimilada por loa estómagos mas 
delicados, y no causa náusea n i diarrea, como 
muclias veces acontece con el uso del simple 
aceite. 
C u r a l a T t s í s y B r o n q u i t i s . 
C u r a la ' A n e m i a . 
C u r a l a D e b i i i d a d G e n « r a l . y 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s V R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
N i n g ú n remedio hasta el dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente la Extenuación en los n iños y la Tisis, 
como la E M U L S I O N DE SGOTT. 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
S E S O L I C I T A 
•ana criada de confianza y buenas referencias, para los 
«nehaoerei da aua'. asa de un señor solo, Villesas 74. 
102 0 4-9 
S e sol ic i ta 
una ceoinera, una criada de mano y un joven para 
criado de mano. Monta 38. altos. 
10215 4.9 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre en la sastrería La Amé 
rica. GKIiano 131. 10338 4-9 
SE DlfStSA ARRENDAR C E R C A D E L A HA-baña una finca de una á dos caballerías, tierra ne-
gra, que tenga agua abundante todo el año, dirigirse 
á los Sres. Seijo Unos., Oficios 13. 
10243 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCINERO peninsular, aseado y de buenas costumbres, bien 
sea en establecimiento 6 casa particular: tiene perso-
nas que respondan por él. Bernaza esquina á Larapa-
rilla, café, impondrán. 10202 4- 9 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD Y B U E -nas costumbres y muy aseada, tiene quien abone 
por su formalidad y sabe cocinar regular, desea colo-
carse en casa de corta familia que no tengan niños: 
de más pormenores infoimarán Chacón 28, carboiie-
ri», 10205 4-9 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano, de buena conducta; informarán 
liotioa San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad. 
101S6 4-9 
Uipotecas, aiquílores, acciones, 
pagarés: se dá cualquiera cantidad, por grande 6 pe 
quefia que sea, con estas garantías. Salud 43, pueden 
dejar aviso. 10227 4-0 
ÍilN T E N I E N T E R E Y 14, SE SOLICITA UN [¿hombre de mediana edad para criado de mano; el 
tiempo que le queda desocupado puede hacer cigarros 
sueldo $20 B. 10222 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de 13 años para criado de mano para 
un matrimonio 6 para una corta familia, si es para el 
Tedado mejor: informarán Amargura 88 6 Luz 51. 
103)7 4-9 
PARA UNA INDUSTRIA NUEVA Y D E B U E -nas utilidades, se solicta un socio activo y que á la 
vez cuente con una pequeña cantidad para sustituir á 
otro que no reúne lo necesario. Impondrán Obrapía 
número 56. 10174 4- 8 
E n e l colegio S u á r e z 1 3 5 
se desea un criado 6 criada, blanca ó de color, qae f.aa 
formal, para la limpieza de casa y entretener un niño. 
10145 > 4-8 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora. Galiano número 63. 
10156 4-8 
C O C I 1 T E E A . 
Se solicita una para corta familia, pero ha de dor-
Eór en la colocación. Aguila n. 215, entre Monte y 
lEstrella, joyería La Central. 
10162 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado do mano, en la callo de 
Bernaza número 29, altos. 
10168 4-8 
glar un asunto urgente se admite socio para un 
establecimiento de café con billar y barbería, 6 se 
vendan jautas ó separadas dichas indueirias. Impon-
drán Plaza del Polvorín, baratillo "La Generosa." 
10165 8-8 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESBA CO 
5. ' locarse de criada de mano ó de manejadora. Ba-
yatillo número 1, con buenas referencias. 
10137 4-8 
DESEA COLOCARSE HE CRIADO DÍC MA nn joven p-ninsular de 24 años do eda'!. t aHe cumplir con su obligación y tiene quisn responda do 
su conducta: informarán Aguacate 128. 
10150 4-8 
T T N A PENINSULAR DE 25 ArvOS DE EDAD 
%J solicita colocarse de criada de m « o ó masej^do 
ta: tieno personas que la reesmiender!. Calle de Bar-
celona 16. 10119 4-8 
"jpvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PBÑIÑ-
jL»Bnlar, buena criada de mane, sabe cosor á maqui-
na y tiene personas que respondan per EU ccu-Jr-cta. 
Sol 28 informarán lOl̂ O 4-8 
E s c a l e n t a crianaers, 
lo es una pardita con muy buena y abunrUnte leche 
desea colocarse á leche entera: tiene personas respe-
tables que respondan por ella. Geni-.s 19, cuarto n. S. 
10185 4 8 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PENIN-
_'guiar de 14 años de edad y un joven de doi.-r-; la 
¡muchacha para críala de maco 6 mancjrtr niños y el 
muchacho para criado de mano ó aprendiz de sastre: 
«aben desempeñar su obligación: informes Esperanza 
I H , bodega. 10182 4-8 
DESEA COLOCARSE UN Ctt l í .DO DE CO-lor tiene quien lo recomieade. ÍIsbana esquía á 
Peña Pobre, caiboneria. TO'H 4-8 
"jpvESEA COLOCAKSS UNA MORENA JOVEN 
JL/ sana y robusta de criandera á lecha entera 1Í que 
tiene buena r abundante: impondrán Obrapía número 
77 carpintería 10177 4 8 
Dinero, dinero, dinero 
Se dan varias cantidades sobre hipoteca de casos 
en el Vedado: informarán calle 7, n. 83 esquina A. 
Vedado. 10115 20 7Agto 
N JOVEN PENINSULAR D E MORALIDAD 
y respeto con título de maestro do 1? enseñanza, 
desea encontrar colocación en una casa particular 
que tenga niños para ensecarles las primeras letras 
por un módico sueldo. No tiene inconveniente en co-
locarse de sereno parúcular ó criado de mano. Puede 
presentar referencias: informarán Faetoría 7, acceso-
ria. 10113 4-7 
COMPOSTELA NUMERO P5. ESTA ANTIGUA y acreditada casa tiene constantemente cocineros 
y porteros, de primera dos criadas peninsulares que 
cosen á la máquina, camareros y criados (de seis & 
seis costureras) y los dueños pidan. 
10039 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, en Concordia 59 
darán razón. 10041 4-6 
Se neces i ta 
un dependiente para bodega de campo: informes Jus 
tiz número 1, almacén de víveres. 
10030 5-6 
Q E TOMAN SEIS MIL PESOS ORO EN H I -
Opoteca pobre una finca industrial cerca de la Ha-
bunri v.i'c mis treinta mil pesos y son para el fo-
mento de-la rais'na, pueden dejar aviso en la ferrete-
ría de 'a esquina de Tejas, calzada del Monte 408. 
10064 4-6 
T T N A SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -
i j sea acomodarse para criada de mano y ayudar á 
coser, tiene personas que respondan por ella, sabe 
cumplir con su obligación, na se entiende con niños. 
Bernaza 21 impondrán. 10057 4 6 
Solicita colocación 
un general cocinero; informarán Egida 13. 
_10058_ :- 4 1 ; ' 
U n a s i á t i c o 
cocinero, aseado y trabajador, desea colocarse en ca-
sa particular ó cetabhcimiento: informarán O-Reilly 
número 66. 10062 4 6 
RESTAURANT 
El Buen Gusto 
CALLE DEL OBISPO 
FUENTE ALA PLAZA ARDIAS. 
S A B A N A 
E l dueño del restaurant E L BUEN GUST J , par-
ticipa á sus favorecedores y al público eu general que 
acaba de recibir un gran surtido de jamones, chorizos 
y vinos de Baldeorra recibidos directamente de su 
familia. 
Admito abonados al restaurant y fonda y sirve co-
midas á domicilio á precios sumamente baratos. 
9810 8-1 
m ilU 
Q'Reilly 96.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas, muy frescas y cerca del Parque; también se 
alquila una casita en el Vedado, con agua, jardines y 
todas las comodidades, en la calle 11 esquina á 12. 
C 1145 4-9 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Eob p 
os conocido de nuestro público desde hace más de 40 tf 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu- g 
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y j£ 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos jv 
nace recomendarlo con toda efisacia á aquellos que pa- -
dezcan las enfermeiades siguientes: malos humores ad-
luiridos 6 heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
tados de médicos notables y de particulares atestiguan 
su bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
,ue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
leven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
oreso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
AhVedo Pérez-Carrillo, Salud 36. Teléfono 1,348. 
O n. 1085 1A 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 75, entre San Miguel y 
Neptuuo San Miguel 79 impondrán, 
10241 4-9 
S E A L Q U I L A N 
cómodas y frescas habitaciones coa balcón á la calle, 
Obispo 2, altos, entrada por Mercaderes, precioí raó 
dicos, el punto es céntrico. 10221 4- 9 
T P 
%J s 
N PRIMER CKIADO D E MANO SE D E -
sea colocar en casa particular ó establecimiento 
sabe muy bien su obligación y es propio para casas 
donde haya convites, tiene referencias. Cuba 57, fon-
da. 100B3 4 6 
T T N A SEÑORITA PENINSULAR DESEA 
\ J colocarse de criada de mano ó manejadora. Tie-
ne quien garantice su buena conducta. Dirigirse á 
Merced y Habana Tren do lavado. 
1C077 4 6 
Se solicitan 
repartidores de cantinas. Acosta número 79. 
10076 4 6 
B A R B E R O . 
Hace f-üta uno para sábado ó domingo. Calle del 
Aguila núm. 171. 10073 4 6 
Di ES KA COLOCARSE UNA JOVEN PBININ-fulav recién llegada sana y robusta para criande-
ra leche entera, la que tiene buena y abundante y 
personas que la garanticen: impondrán Cárcel núme-
'9 10073 4 6 
Se solicita 
un cocitiero que sea rebajado del Ejército1 Lealtad 
número 145. 10071 4 6 
Se a lqui la 
el espacioso y ventilado salón de Reina n. 11, altos 
del café "La Diana": por su situación y amplio local 
reúne las mejoras condiciones, tanto para un sociedad 
como para otia aplicación cualquiera. 
10204 8-9 
/"VReilly 34.—Se alquilan habitaciones altas y bajas 
xJmTiy frescas, hay con balcón á la calle; otra a'ta 
con todas las comodidades para un matrimonio, pues 
tiene agua y azotea independiente, con ó sin muebles, 
de 10- 60 hasta $17. Calle de O'Eeilly n. 34, entre 
Cuba y A guiar. 10233 4-9 
A L T O S . 
Se alquilan en módico precio los de la casa Picota, 
esquina á Jesús María, compuestos de tres cuartos, 
dos de ellos con balcón para la calle. Informarán en 
labotisa. 10213 4-9 
/"Vbrapía 68, se alquilan dos muy hermosos cuartos 
\ J e n los entresuelos, son frescos, tienen cuatro bal-
cones á dos calles, se ceden con muebles y limpieza ó 
sin elbi; no es casa da huéspedes, entrada*á todas ho-
ras; de máa permeuorea impondrán en los altos á to-
das hnras. 10208 5-9 
S H A L Q U I L A 
un ventilado salón alto con todo el servicio necesario. 
Lealtad 26. Se dan y piden refsrencias. No se admi-
ten niños. 1023 i 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á qu'nce años para el servi-
cio de una corta familia. Sueldo, $15 billetes y ropa 
limpia; ha de traer buena recomendación. Sol n, fi4. 
1(;079 4-6 
s 
Mr. 40 años, 27 de largos vhvjes al rede-
dor del nnivereo. Habla el Gastellmo, 
Francés, Italiano y Griego, comprende el 
Inglés y el Turco. Buena educoción y cum-
limlento de BU deber, desea encontrar una 
f i t i l ia 6 persona sola para viaja. Contrato 
f^cd. Rocomendaeiones soperioros. Dircc 
ción, C. Alcalde por Constantino, Escobar 
10, e-quina á Lagunas, Habana. 
10080 4 -G 
3 E S O L I C I T A 
uea criad.; de m^no ó manejadora, que tenga buena 
eonduofa v quien respond i . Salud ndmero 15. 
1C078 4-6 
Depeníliente '''o farmaci». 
8e solicita un j iven con alguna prM-t-íoA y buenos 
informes en la Farmacia de Sfmta T^rcsL, raizada 
Eeal 143, en Mariana". 101? 8 8 8 
U n » s e ñ o r a fírratil 
desea encontrar colocación de criada de mar? no lia-
oiéndose cargo de cuidar niegún niño y no trabaja 
Sienes de 30 pesos. Agalla núm. 99. 
10188 4 8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca para cocinar ó acompsfiar á una señora sola, 
2o mismo se coloca pL.rs el campo, teuienco persc-
jna» que rc^r ondan por ella, Bernaza 18 darán razón. 
10159 4 8 
D e s e a c o l o c a r s e 
•ana criandera de color á hche entérala que tiene 
"buena y abundant4: impondrán callo de los H rnos 
núm. 2. barrio de San í.áziro. 10193 4 8 
"fSESEA COLOCABSli UNA BUENA CKIA-
J ^ i l a de mano, de color, acostumbrada & este servi-
,3io, coa la condición de dormir en su casa: Marqués 
¿lanzález n. 4, esquina á San José, informarán. 
li¡13R 4 8 
S E S O L I C I T A 
ua muchacho para ios quehaceres de una casa y se 
prefiera haya servido eo fondas y le giste cumplir. 
BernszafiG. 10141 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criandera de ssii á ocho meses d ; parida, que 
tenga personas que la recomienden; íínípudrado 67 
10175 4 8 
SKSULICITA UN MüsjHACao DE 14 A 18 jños. nea bla.-ioo ó ile color, para «ynd ,r á los que 
haceres da una casa, ha da reunir las con iieiorea de 
írabhjudar. obsdiento y d^ hc-nrúdez, si no es así que 
no se presenta; inform ran Plszi del V.ipor 25, tien-
Ja de roos La Reg-nta 10167 4-8 
A TKiSCION—SE FACILITA GRATIS TODA ciase de liep-endientes y sirviente» al momento qu* hrgan el pedido, toJ.'is fon teferencias: necesito 
cuatro rocineras, una criandera, 1! criadas, una ma-
n^jaiora, ua criado, etc., etc.: hay colocad mes rie 
todss el: ses diariamento, buonoa sueidos. .^8raiar7ñ. 
Jtf VtEfia. 10135 ^ 7 
,T>ARA UN ASUNTO DK FAMILIA SE DESEA 
Jt saber el uarailoro d* D. Gispar de! Rio Sotp, co-
nocido por José Gaspar, naínral <le Puente Deuiití. 
ptoviccia dn ¡a Coruñi S* sabe que por' loa uñoí de 
)W á *9 tenía su residencia en Coneolac^óa dei Sur, 
suolKando dirijan IOJ informes á la Redacción del 
Diario de la bífrínt, 10138 8 7 
S E S O L I C I T A 
uaa, criada en Aguaesto 124, que traiga buenas refe-
r encías. lOias 4-7 
TpfcESEA COLOCARSE UNA COCINERA bisn-
JL/ca; aseada y de oiorp-lidad en una casa deoeut*; 
tiene personas que la recomienden: impondrán Agni-
U l ^ . 10117 4-7 
/"CRIANDERA. —UNA JOVEÍTGALí.EGA DE 
V^tráB meses de parid», llegada en el ú'timo ce rr. o, 
saiia y toliufda y aband.icte leche, solicitii. acomcio 
en casa decente, á leche entera: dan r,-zón «n la lotda 
"La Ptrlij," San Pedro n. 6, frente á la Macbiua, á 
iodes ho»-ss. 10 30 4-7 
NA ¡fESTOR 
morfarse á media 1-the: tiene buf-na y abaudunt* 
PENINSULAR DESEA ACO 
u 
leche, de seis mese-i tíe parida, 82 aoo.-» d« edad, 
teniendo personas que r spondan por ell".. Informa-
rán en lo» altos de la Po-.oadería, cuarto EÚme.'O 7. 
10189 ^ 4-7 
Q E R í S c r f A UN CRIADO DE MANO QUE 
i^h í ja desempeñado Cite oficio f.u casas de morali-
dad y aseadas; se lo advierte que te le ex'g-i reco 
mendación de alguna de ellas: se da bu«>u «ueldo 
Aguacate número 63. esquina á Muralla. 
10098 4-7 
C O C I N B S O . 
Se solioitH n'.! cocinero, peninoular ó asiático: entre-
gará su t éilu^a r darS buenas referencias. Concordia 
número 137, eütre Gervasio v Be'aecoaín. 
100.15 46 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una criandera peninsular para 
criar á leche entern: calle de la División número 50, 
Gaanabacoa. infoimarán. 
10040 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate número 71 capaz para lar-
ga familia: en el papel de la puerta dice donde está la 
liave y Reina n. 61 tratarán. 
102̂ 2 4-9 
Se alquila 
en nueve centenes la bonita casa con dos ventanas 
calle de la Obrapía núm. 54, con sala, cuatro cuartos 
y agua do Vento. En el café La Llave y Reina n. 28 
fatarán. 10231 4-8 
e alquila una casa en la calle de Agaacats 104 en 
.'.•21 onzas oro; otra de tres pisos y grandes vistas en 
la calle de la Reina 4Í en siete onzas oro: informarán 
farmacia "San Julián," Ríela y Villegas. 
1018i 3d-8 3a-8 
'¿Je alquila la casa ca zada de San Lázaro núm. 136, 
¡Opróxima á dcaocaparse, propia para temporada, por 
estar á una cu:dra do los baños de San Rafael: en la 
misma impondrán mientras usté ocupada, y cuando i.6 
en Quanabacoa, Ctidenas número 7. 
10152 4-8 
H O T E L C E N T R L . 
Sa alquila por habitaciones á personas de buena 
vecindad el piso st guudo de la cas!', da ette nombre, 
Virtudes 2 A, esquina á Zulueta; hay departamentos 
de familia. 8675 alt 2^31 
Desamparados 3 0 , 
câ a de alto y bajo, próxima á los Almacenes de San 
José, se alquilan habitaciones, propias para hombres 
solos ó matrimonios sin hijo?. 
10154 4-8 
•jPvESEA COLOCARSE UN COCINERO JOVEN 
.L/de color, aseado y forma!, en casa pait.cular ó 
obUb'.eciniii nto, tcuiendo quiou rciponda por él. San 
"icolás número 128 infoimarán, 
10023 4-6 
LA CALLE DEL PRADO 121, ALTOS 
£ j ( n ) so soüciín uua buena lavandera y planchado-
ra do color, que tenga p«r.!ona3 que la recomienden 
r 'ave per nieíes 10054 4-6 
Un niatrimoaio sin hijos, y de buena educación, de-
sea tnrontrar otro matrimonio de cort'i familia con 
quiey vivir en compafiíi., peto en dei>artamsi.to sepa-
rado y con muebles decante;: se pnfiere eu la parte 
niieva ile la ciudad y se pagará bien. Dirigirc-e por 
esorito á L . Alvarcz, en la Administración de este 
diario. 10019 4 6 
I V NA JOVEN ISLEÑA R E C I E N L L E G A D A 
\ , j df se- colocarse de criada de mano en casa de una 
corta familia: infoimarán Empedrado 77-
10047 4 6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cociníro que sepa cumplir con BU 
ohiga^ón en Salud 37 10053 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cria<ia peninsular de mediana edad que traiga re-
ferencias y célula, sueldo $25 y ropa limpia. Prado 
número 79 (n). 10052 4-6 
Solicita 
alooación para minejadorA una pardita muy formal 
y cariñosa para lus niños: 
10383 
informarán Estrella 4. 
4-6 
Sda 
DESEA TOMAR EN ACOMODO UNA cria-
mia corta familia: en Murralla 88 altos darán razón á 
tod.» horas, entrada por Cri. to 
10> 56 4-6 
ÜN ASI ATI limpio y tn.t ICO BUEN COCINERO, MUY bajador Jê ea colocarse en casa par-
lioalar ó estibiecimiento: calle de la Bomba número 
33 esquina á Monserrate, sociedad asiática informa-
rán. 10082 4-6 
B A R B E R O S . 
Un f Acial do bari>ero para sáiia-io? y dominges. 
Belascoaín número 87, esquina X Sin Joté. 
10097 4-6 
f ] N MUCHACHO DE »6 AÑOS, DE GALICIA 
\ J recien llegado de la PeEÍn?u!a, desea colocarse 
de dependiente dn café ó aproudiz eu cualquie»1 esta-
hlecimiei to: tifccn piirsunei que aboneu por su cou-
dauta: darán razón Luz núm«ro 36. 
10038 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada para un matrimonio. San Ignacio 122. 
10031 4-6 
AVISO, 
Una señora extranjera desea enc.o&trar una habita-
ción en casa particular y qaa no tenga niños: dirigirse 
Aguila n, 86, esquina á ^an Joéé, altos del café. En 
iu. misma i»i realizan los muebles de vna recámara, 
"'.la y cecina También ae venden u. a partida de ca-
arn-s s-x'ranjeroB, muy bonitos y cantadorts. De 
Jos á c'̂ co i!e ta tarde. 
9796 8-1 
ra 
FARMACEUTICO SOLICITA UNA R E -
gecoia. San Miguel 103, farmacia informarán. 
9148 24-24 Ji 
T T N A SEÑORA INGLESA SOLICITA COLO 
\ j ración para acompañar á umt teñora ó señoritas 
j ayudarlas á coser. 
esquina á B^nco. 
Informarán en Trocadero n. 83 
10124 4-7 
S E S O L I C I T A 
ana lavandera. Call j de Trocadero número 83. 
10103 4 7 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno bueno: Príncipe Alfoní.o D. 319. En 
la misma se solicita un aprendiz, que se le dará i ueldo 
10122 4-7 
UNA Gh.NERAL COCINERA PENINSULAR desea colocarse; es dulcera y repostera; es perso-
na de moralidad y tiene quien nbope por su cotuucta 
Oompostela n. 30, coquina á Empedrado, informarán. 
10110 4 7 
C O S T U R E R A . 
Va á las casas de seis i seis, ó para acompañar á 
ana señora. 
10111 
Empedrado t úmero 4i 
4-7 
i |ESEAN COLOCARSE UN CRIADO D E i;.ano 
A J y un portero: 
nasa n 18. 
darán informes en 
Í01C9 
i lio de Ber-
4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia. Sol n. 64. 
10108 4-7 
•p|ÉSEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO 
JLIjovfn y sin hijos, ella para manejadora ó criada 
de mano y él para cochsro, portero ó criado de mono; 
de esto han estado colocados en casa psrlicular, caben 
leer y escribir. Ancha del Norte 271, á torlas horas. 
10134 4-7 
S^JE SOLICITA UN HOMBRE MAYOR DE edad 
jSqne sepa leer, escrilúr y cantar y que tenga perso-
gas qae lo acrediten. Hotel la Perla de Cuba, cuarto 
a. 10 informarán. 10099 4 7 
Criad» de mano 
En Ja calle del Consulado n. 63, entre Colón y Re-
fugio se solicita una peninsular que sapa coser para el 
servicio de un matrimoni7. 10̂ 28 4-7 
EN INQUISIDOR MUMüRO 35 SK SOLICITA para servir á un joven soltero un criado blanco ó 
de color que sepa limpiar caballo y arreos de montar 
y que tenga personas que lo recomienden, ¿ueldo $20 
btes y riu-a limp:a. 10102 4-7 
y \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN P^NINSU-
JL /Ur para criado de mano ó partero, lo mismo para 
Ja Hobana que para el campo: i&be enmplir con su 
cWi^ación y tiene qnien responda por él. Habana 1CS 
impondrán. 10118 4-7 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DE BUENA edu-eaoión para acompaíáar unas señor fas. Se exigen 
buenas referencias. Sueldo 17 pesos billetes, casa, co-
mida y ropa hmpia. Manrique número 132. 
10100 í l fl d3 7 
de todas clases, lo me 
Í jor que so fabrica en Inglaterra y Estados-
Unidos. Nuevas en este 
marcado. Suplica una 
vis'tt '\ laí ' f reonas rie 
P Ka-uírez, Amistad ns. v W« 
TOEESOA. FURA, SABROSA Y DIGESTIVA, 
.ÍJ EL AGUA NATURAL carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTO E l A 
i:? la mejrr AGUA de mesa que v ene -i la Habana y 
lá nAt barata. Se v.-nde á UN PESO SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS oro la docena do medias bote 
li tó, en la botica de San Joré del Dr. González, calle 
to Agr.iar n. 106, Habana C 995 52-11J 
X̂o alquilan dos cuartos en los entresuelos de la casa 
ÍOMonto número 5, tienen agua; en la misma casa 
darán razón. 10186 4-8 
Se a lqui lan 
Los frescos y ventilados altos de la Calzada del Mon-
te H? 27, tienda de Rapa "La Paloma," frente al 
Campe do Marte, en la misma infoimarán. 
10542 4-8 
13 O ' R E I L L - S T 13 
se alquilen dos espaciosas y frescas habitaciones, al-
tas, con balcón á la calle, suelos de mármol y cielo 
raso, muy propias psra escritorio ó matrimoai1 8!n 
niñós. 10161 4 8 
"^illegas Vi irada •por Amargura (entresuelos) 
se alquilan, una habiiació J esquiíta á l a plaz t del 
Cristo y etquica Amargura con su balcón á cada lado, 
fresca y muy bonita, con muebles ó sin ellor", con toda 
atioteucia, como también dos seguidas á la callo A-
margura, cada una con su i-aleóu á la Ci l .e , propias 
p-. r ei punto céntrico á C!>bAl:eio tulo ó matrimo io 
sin hijot; es casi tranquila y de fmilia. 
10143 4-8 
Etu câ a de familia se alquilan habitaciones con ó jsin asistencia, punto céntrico, San Raftiel n. 1, 
altos del Bazar Universal, entrada independiente, se 
dará i avíu al que lo solicite. IOOÜ.I 4 7 
O d alquila la casa Compostela 199, es de gran capa-
ioci'lad, tiene una sala grande, comedor-con persia-
na, cuatro cuartos grandes, husn patio, muy fresca, 
etc., y demás comodidades: gana $38 ore do alqailt.r: 
la llave en la esquina é informarán en San Rarfael 71, 
entre Campanario y Lealtad 10108 4-7 
f jf'rocadero 17, se alquilan hermosas y írescas habi-
1 tacionea, altas y bajas, elegantemente amuebla-
rias, independientes, propias para hombros solos, en-
trada á todas hora», pues dá llavía, al módico pre-
cio de una onza oro á íre? doblones: on la misma se 
encargan del aseo y atistencia de las habitaciones. 
10123 ir,-7A 
S E A L Q U I L A N " 
los bajoa, call-3 de Neptuuo ¡). 178, propios para casa 
da préstamos ó establecimiento. En ios misnioa infor-
marán. 10137 4-7 
familia se alquilan hermosas habitaciones, con ó 
rvsi'i comida, en la a ta y fresca casa, dai-do todas á 
la calle y á la brisa. Trocadero 83, c.-quina á Blanco, 
á media cuadra de ia calzada Uc San Láz .io, por 
doudií pasan todas las coaiunioaciones; precios módi-
cos: en la misma ee alquiia un zagusn pura co he. 
10164 4-7 
S E A R R I B A D A 
la finca '•Canlairat;a9," situada en Managua, con 
aguada, etc , etc., distante cuatro leguas de la capital: 
en la misma se vetide unaviqueiía. Informarán en 
Acoeta n. 5. 10119 4-7 
C<arii:elo Por cuatro centenes ó por siete a mué-/blada, una espaciosa casa en lo rtáa alto y fresco 
de la loma; con sala, comedor, cinco gráudes cuartos, 
cuarto da baño, jardín, corral, gallinero y demás co-
ma>ii<bdea. Por año se hace rebaja LampariHa 52, 
informará i--: en la misma se alquila un zaguán. 
10131 4-7 
7 
se a'quila ur\i habitación amueblada á caballeros so-
las. 10132 4 7 
V E D A D O 
Se clquila la casa calleó? n. 34 de su precio y con-
diciont-s informarán calle, 7? Húmero 91. 
10118 4-7 
...^t. alquilan cuatro habitacionps altas interiores, con 
., su cocina y azotea independientes, son muy fres-
cas y sanas, en punto may corea del Parque y tea-
tron, Villegas 42 junta á O Rei'ly, hay agua de Vento 
y llavíu. 10060 4 « 
En la casa quinta Infanta n 47, se alquilan junto ó separados dos magcíñcoi caartee con entrada in-
dfpt-Mdienta, servicio de agua y otras comodidades 
Infurnuván en lu mb-na casa. 10G74 4 6 
¿COMPRO UNA CASITA QUE ESTE SITUADA 
Vientre las calles de Za'ueta y Belascoaín, San Lá-
z :.-o v Maloja, y cuyo precio no pase de $3,000 bilic 
tep; la escritura se hará el misn:o día, pues no soy 
corredor. Perseverancia número 75. 
10)76 4-8 
U NA FAMILIA EXTRANJERA DESEA com prar unos mueb es buenos; un pianino de Buiselot 
Pils ó Pieyel, y di-más enseres deutia casa, séase jon 
tos ó por pieza?; se pagan bien y se prefiere'i de fimi-
lia particular: pueden dejar nota en Amistad n. 38, 
10170 4-8 
U n t í lburi . 
Se compra para el campo, que sea en proporción: 
se rrcilienviao por escrito para pasar á verlo, en Ga-
liano 136 itnpreuti. y en Gaanabacoa, Cadenas n 31. 
10140 4 8 
Mueble?, piani&os y espejos 
e compran, aunqae eí-tén manchados, pago bien por 
lotes ó por piezas, también se arreglan dichos ob-
jetos con perfección en Luz n. 66. 
10070 4 6 
Sin iníervención de corredor 
De 2 á 3 0 0 0 pesos btes. 
Se desea comprar una casa libre de todo gravamen 
que está situada desde la Calzada del Monte, esquina 
á Ti-jas, al Paente de Agua Dulce, no excediendo 
una nuadra de la Calzada. Para más informes: Pele-
tería E l Paseo. Obispo esquina á Aguiar. 
10033 4-6 
Muebles, alhajas, oro, plata vieja 
y piedras preciosas, se compran pagando altos pre-
cios. Neptuno esquina á Amistad. 
9787 15-31 J l 
E I D M 
EL VIERNES POa*LA NOCHE SE HA E x -traviado una cachorrita perdiguera, como de 6 
meses de edad, color chocolate, que entiende por 
Mulata" Se gratificará al que la entregue en Obis-
po núm. 51. 10199 2a-8 2d-9 
HA DESAPARECIDO D E L A CASA NÜME-ro 555 de la calzada del Cerro una perrita ratone-
ra, negra, cuatro ojos y que entiende por Negrita. Sa 
gratificará al que la entregue ó dé razón cierta do su 
paradero. 10107 4- 7 
Otees ifi i á i 
T^LSR PISCHER HA TRASLADADO SU casa 
Xli !rt hnéspísHes Quinta Av.;-i-ic, Zaluetíi 73, á la 
> li liHabi:iH55. v se (frece á matr'irü nios y 
<•••.••- Uros tato», buena» habitaclcnes con totia asis-
tencia á preoiop moderados. 10239 5-9 
Ole alquila una hermosa casa muy f.esca y ventilada 
Kjy acabada de pintar, en la calzada de la Infanta 
n. 47; al lado de la Plaza de Toros, con portal, corre-
dor, sala, comedor, cuatro cuaitos muy espaoioaca, 
cuarto para bafi?; y cocina, y dos hermosas llaves de 
agua. Informarán Paseo de Tacón n. 2, café Bilbao. 
10050 6-6 
O e alquila en dos onzas oro la caea calle de la Es-
¡Oírella número 26, con sala, saleta, cinco hermosos 
cuattop, agua y gas: la Ikve en el número 45, y el 
dusSio en Guanabscoa, calle de Cadenas número 7. 
10085 4-6 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Ancha del Norte u. 17fi; puede ver-
se desde las once de la mañana en ado ante. Ea la 
misma informarán, 10066 4-6 
V E D A D O , 
Se alquila una casa, calle 5? n. 64, á propósito para 
una corta familia, con sala y cuatro cuartos y salita, 
con agua y muy fresca y jardín, er. un precio muy ba-
rato: la llave está en la misma. O 1131 4-6 
Se a lqui la 
E l piso bajo de la casa Habana 118, con 15 varas 
de frente por 40 de fondo, con agua da Vento, 
aniy fresca por estar situada á la acera de la brisa y 
.propia para un buen almacén; en los altos da la mía 
ma darán razón. 10042 6-6 
Mercaderes 16 . 
Se alquila un cuarto alto dividido en dos piezas, á 
hombres solos —Precio: media onza oro. 
10035 4-6 
Se alquila una hermosa casa de bajo y alto con cuarto de baño, acabada de reedificar, solería de 
mármol y mosáicos, cómoda é independiente para dos 
familias: en la calle de las Lagunas n. 2, entrando 
por la calzada de Galiano la primera casa, su dueño 
Bernaza 50. 10032 8 6 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habitación con vista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimonio sin niños. Ber-
naza 36, «itresueloo 10015 4-6 
Se alquila en precio moderado la casa n. 15 calle de Peña Pobre, de mampost5ría, con sala, comedor, 
trss cuartos, cocina, buen patio y pozo inagotable; la 
llave en el almacén esquina á Habana: informan Ber-
naza 36, de 11 á 3 y eu Campanario 63 las demás ho-
ras del dia. 10061 5-6 
S E A L Q U I L A 
la c?Ba Inquisidor 37; la llave está en el número 35. 
10086 4-6 
A matrimonio sin hijos, eu una de las mejores ca-lles de esta ciudad, se alquilan unos altos con 
agua y cocina I r formarán O-Reilly n. 78. 
10037 4 6 
Sa alquilan calle do la Salud númora 1'8, los altos muy frescos, entrada independiente, propios para 
una sociedad ó centro: en la misma se alquilan cuar-
tos amueblados á hombros soles: en el café informa-
rán. 9̂ 06 15-4 Ag 
En dos onzas en oro, se alquila la magnífica y pin-toresca casa Tulipán 32, al lado de la hermosa 
quinta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, za-
guán, cochera y agua abundante, pegada al parade-
ro. L a llave en la bodega de la esquina; de loa demás 
pormenores Perseverancia 27, do 7 á 10 y de 3 á 5 de 
de la tarde. fi937 8-4 
Se alquila la magnífica casa Aramburu n. 19, com-puesta de siete cuartos bsjos, un gran patio de 45 
metros de fondo, caballerizas y altos, propia para 
ualqu'tr esl.ab'ecimi«r;to de alambique ó cualquiera 
tro ramo: su dueño San José y Soledad, bodega L a 
\ Campan». 9910 g-4 
Yirtudes 122. 
Se alquila ó se venda esta srau casa de alto y bajo, 
la que además de reunir todas las comodidades nece-
sarias para una larga familia tiene un gran baño y ca-
pacidad suficiente pura dos carruajes y dos caballos; 
teniendo también la ventaja de poseer varios pares de 
mamparas, timbres eléctricos, apwato telefónico y va-
rias otras pequeñeces que aumentan las comodidades 
del i( qailino. En la misma impondrán. 9880 8 2 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan hermotias y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
9«63 7-2 
Se alquila la camoda y espaciosa casa con gran lo-cal para depósito de tabaco abajo, y con grandes 
ealontsen el primero y ECgundo piso, muy ventilados, 
á provósito como para eapaliilado ó cualesquiera in-
dustria que sea, reúne muchas comodidades; también 
tieno buenas habitaciones para vivir en ella: San Mi-
guel 216 y 218. f 643 15 29JI 
ttcifettecinto!! 
Q E VENDEN LAS CASAS C A L L E D E SAN 
ONicolás inmediata á la calzada del Monte en 1,100 
pesos oro. Manrique inmediata á Reina en 1,350 oro. 
Perseverancia en 3,000 en. P azuela de Jesús María 
en 2,000 oro. Se dan en hipotecas 25,000 ero en par-
tidas desde 1,000 hasta 10,000 en casas en la Habana 
y en el Vadado. Centro do Negocios Galiano 129. 
10230 4-9 
SE VENDEN VARIAS CASAS D E TRES, DOS y un pino; de 3; 2 y 1 ventana; las hay de esquina 
con establecimiento, casas quintas, casas ciudadelas, 
casitas de todos precios, fincas do campo, bodegas, 
fondas, cafés. San José 48 10197 4-9 
SE VENDEN BODEGAS, PONDAS, C A F B -tlnes, hotel, tienda de ropas, carnicería, carbone-
ría, barbeiía, tren de coche de lujo, solares yermos, 
casas cindadelas, casas de e-quina, varias casitas, fin-
cas de campo, casas en San Lázaro. San José 48. 
10198 4 9 
SE VENDEN: UN SOLAR PROPIO PARA fa-bricar en Habana 208 en $1100 oro; otro en Teja-
dillo d 11 en $3,100 oro; una casita de mampostería 
y azotea con dos habitaciones, libre.! de gravamen en 
3 0:10 pesos oro en Escobar número 88, y también en 
1,500 pesca oro la mitad do la casa Empedrado nú-
mero 47. Impondrán de todo de nueve á once de la 
mañana y de seis á ocho de la noche. Acosta 74. 
10210 5-9 
SE VENDE BARATO E L ANTIGUÓ Y ACRÉ-_ ditado puesto de frutas de la calle de Cuba esquina 
á San^ Clara, por tenerse quo ausentar su dueño pa-
ra la Península: en la misma informarán. 
10201 4-9 
Bfedega. 
Se vende una magnífica y bien surtida con buena 
mnrehantería y sin competencia $1,500 btes. Impon-
drán Monte 291, panadería. 
10194 4-9 
EN cas ARROYO NARANJO SE VENDE UNA sa quiuta compuesta de portal, sala, comedor, 
zaguán, siete cuartos bajos y dos altos, cocina, cuarto 
de baño, patio y demás comodidades. Informarán en 
Guaaabacoa calle de Santo Domingo núm 40 frente á 
la curva de los carritos á todas horas. 
10235 4-9 
S s vende 
en $1,000 en pacto, una casa en el barrio de Colón, 
con sala, comedor y 5 cuartos, toda da mampostería, 
calla de la Concordia número 99. 
10228 4-9 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E PEÍÍALVER número 5, libre do todo gravamen sin intervención 
do tercera persona; informarán en la misma de 10 á 
11 de la mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
10153 4-8 
EN PACTO—EN 3500 PESOS E N PACTO UNA casa en el barrio do Gaacalupe de mampostería, 
con sala, saleta, cinco cuartos y nueva; en $10000 una 
gran caea de zaguán en la calle de do Santa Clara; en 
$3500 una casa calle de Aguiar inmediata á la plaza 
Vieja. Salud 43 pueden dejar aviso. 
10180 4 8 
T>OR R E A L I Z A R UN ASUETO DE FAMILIA 
JL se vende la cata con ocho pososî nes eu la calle 
de los Corrales, de azotea en $l8c0o; o; de más por-
menores Rayo 38, do siete á onco de la mañana. 
10183 4-8 
INTERVENCION DK CORREDOR SE 
lu cu j>reci.« mód co la bonita c.s". calle de los 
Mangos y San José, en Jesús uoi Monte, do mam-
postería, propia para la temporada. Informarán desde 
las 6 de ¡a mañana á 5 de la tarde en Reina n. 1, el 
partero. 10151 4-8 
p O R NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE 
4 vende en proporción un café bien situado en una 
de ÍÍS tiujorea b^r indas do las afueras de la Habana 
y á propósito para una porsona inteligente que con po-
co capital pretenda hacer fortuna. Impondrán de 9 á 
11 de la mañana, ciízada de la Reina n. 157, carni-
cería, por Oarlos H I . 10193 4-8 
BARBEROS—SE V E N D E UNA BARBERIA en t no do los puntos de más comercio dentro do 
la población, por no ser su dueño del giro: so da en 
bastante proporción: informarán en el cafó Méndez 
NÚ H'Z, Plaza Vieja. 10120 4-7 
VJKÍNTA DE CASAS—PERSEVERANCIA, sala, saleta y cinco citartos $7000; Concordia de dos 
pisos zaguán, dos ventanas $8000; Aguila 47, esquina 
$2700; Maloja 91 con aála, comedor, cuatro cnattoi 
$22S0; puerta Cerra-la 69, con 10 vares de frente por 
40 de fondo $950; Diaria 44 y 46 $1500. Informará 
Manuel de Agüero, Chacón 25, de 8 á 11. 
10096 4-7 
Q E VENDE LA «'ASA CORRALES NUMERO 
jo30, « uta cuadra de la calz- d i del Muníe. com-
puesta de sala con dos rentants á la calle, suelo de 
mármol, cnairo cuartón bajoa y uno alto al fondo, paja 
de agua y demás comodidades Estrella núm. 141, in-
formarán. 10091 4 6 
Q E VENDE LA CASA CALLE DE R E V I L l A-
Ogigedo núm. 19, toda de azotea, con sila. sa'ota, 
ouatro cuartos encina, pozo, pat:o y traspatio y de-
m-íe, libre de to io gi avarac n; de su precio informa sa 
dueño de once á tres. Aguacate 9 
10031 4-6 
ÍBTVjliÑDEN VARÍAS (¡ASAS EN EXTRA-
s 
casa en Obraría cerca del muelle; una biau situada 
en Guanabacoa; variou solíires en el Vedado; 18 ca 
ballerías do tiorra sembradas de caña repattidas en 
colonias al lado do tres ingenios, paea el ferrocarril 
por el centro de elle!1, están situadas cerca de esta ca-
pital; y se dan $ 5,0€0 en hipoteca sobro fincas urba-
na*, sobro fruto* y accione*. Informar'n San Ignacio 
80. agencia de Francisco Haza. 1( 035 S-6 
T Í O R NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO, 
JL se vende nn café con cantina, situado en punto 
muv concurrido: impondrán de 12 á 2 de la tar.íe tn 
la calle da G .̂-.obar n 149 10C93 4 6 
O E VENDE O SE ALQUU-A LA CASA CALLE 
Od-d Aguila número 375; timbién se venden las ca -
sas calzada de Vives ns. 90 y 92 informarán Vives 92 
flOSS 8-5 
Q E V E N u E N CASAS DE l Y 2 VENTANAS; 
iohay con estableoimiouto, :ie te-das comodidades, 
por el barrio, caite y cuadra que se pidan, y se toman 
de 10 á $-<l,( 00 oro on hipoteca do una casa que vale 
25,(01, puiito bueno; razón G «liano 92, tastrería, de 
11 á 2, auEqae no esté puesto esto anuncio. 
9793 8 1 
m m m 
SE V E N D E N 
preciosos gálicos legítimos da Angora blancos y ne-
gros. Salud d. 53 10211 4-9 
; íALOMAS CAPUCHINAS BLANCAS, D E LO 
lí], más fino que hay á seis pcROS par y á cuatro pesos 
el de pichones Cadenas 14, Guanabacoa, á d<;s cna 
dras del paradero del ferrocarril. 
10139 4-8 
Se v e a á e a 
un caballo criollo dorado y maestro de tiro, nn ulbu-
ri y una timenera; juntos ó separados. Cerrada del 
Paseo número 1. 10181 4-S 
^ E VENDE PALOMAS CORREOS BELGAS 
Oeuperiorefl, Idem francesas y varios pares de bu-
choi-aa y ordinarias: rueden verso de once y media á 
dos en Consulado 132. 10116 4- 7 
SE V lio. ENDE UN HERMOSO CABALLO '.IRIO color moro prieto da 4 á 5 años, siete y media 
cuartas, maestro de coche, muy manso, buenos an-
chos y fuerte: para una familia ro lo hay mejor: tam-
biéa hay cuatro más para su venta de más de 7 cuar-
tas, próximo al paradero de Santiago de las Vegas: 
informarán Aguacate 112. lO'OS 4-7 
una gran burra de leche. Calie del Sol número 97. 
10084 4-6 
E GÜOAJBS. 
Q B VENDEN O CAMBIAN POR OTROS CO-
^Jches un magnífico vis-a-vis landó, tamaño chico, 
una flamante duquesa, un mllerd nuevo, un vis a-vis 
de un fuelle, un landó, una volunta nueva con arreos, 
un tílhury, un tronco de arreos de metal dorado; ten-
go ropa bianea y de paño para coche; al lado de la 
casa de bafioa. Amargura 54, 10244 4-9 
Se vende una hermosa duquesa con cuatro caballos 
solo ó separado y una máquina de co»er. Se puede 
ver de 10 á 1 de la tarde. Calzada del Monte 2̂ 6. 
10242 6 9 
V E N D E O SE TRATA POR OTRO carruaje 
ionna elegante duquesa remontada de nuevo, muy 
cómoda y muy eu proporción. San Miguel 181-. 
10218 8-9 
U n m a g n í f i c o coche» 
se vende muy barato en la calle de Aguiar 50, tren de 
lavado, es muy á propósito para una fábrica da ciga-
rros, es casi nuevo. 10179 4-8 
B e r n a z a 4 6 , 
se vende un excelente visavis do muy poco uso, por 
menos de la mitad de su valor, so pueda usar lo mis-
mo con un caballo que con dos. 10178 4-8 
S E V E N D E 
ua carruaje con tres caballos. Genios n. 1, de 11 á 3. 
10125 6-7 
Q E VENDE UN CARRO NUEVO, SIN USO 
Oconstruido expresamente para el reparto de víve-
res, panadeiía, dulcería, etc , sirve para el campo 
por ser muy fuerte y tener FU retranca. Visca hice f -. 
Se puedo ver y tratar en la calle de la Concordia nú-
mero 156—Taller. 10061 8 6 
DE MUEBLES. 
N PIANO M B C A N I C O . - S E V E N D E UNO 
en Guanabacoa, calle de Santo Domingo n, 40, 
frente á la curva de los carritos; puede tocarlo una 
que no sepa música, pues se toca con las manos y con 
manigueta y contiene más de ochenta cajas de músi-
ca. 10236 4-9 
( J E V E N D E BAKATO UN COCHE MILOR D E 
jOuRima moda todo nuevo, una duquesa jardinera 
en blanco acabada de montar, se!puede manejar sin 
cochero si así re desea, un caballo de 6J cuartas maes-
tro de coche; pero es más propio para monta por su 
figura. San Josó 95, esquina á Lucena, tren de co-
Muebles baratos. 
Un juego sala caoba chiquito, único en su clase $85, 
un lavabo-tocador chico 20, uno idern corriecte 23. 
uno idem 34, una camita baranda 25, una idem 30 
con bastidor alambre nuevo, una camita bronce 45, 
camas de una persona, medio cameras y cameras muy 
baratas, tocadores Luis X V á 25, sillones costura 
Viena á 17, idem grandes á 25, juegos de Luis XV 
para sala á 95 y 100, un hueco mamparas paisaje 22, 
uno superior muy ancho 50, un juego Viena complejo 
para ¡.ala muy barato, una lámpara cristal dos lucos 
35, una de tres 75, esta de la mejor clase, un aparador 
dos mármoles 15, uno de tres 30, un comodín 8, lám-
paras de bronce de dos y tres luces á 10 y 15, un es-
pejo para sastrería con suple 25, carpetas, bufetes, 
espejos, escaparates, una bañadora, una pajarera, dos 
escaparates espejo, un canastillero nogal, sillas y si-
llones Reina Ana, cuadros, relojes, un juego comedor 
nogal y otros muebles, todo de relance y en billetes. 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced: so al-
quilan unos altos. 10216 4-9 
StLI iAS D E V I E N A . 
Hay treinta docenas propias para cafés, fondas ó 
Sociedades. So dan muy baratas. Compostela 50, LA 
PERLA. C 1143 4-9 
UN JUEGO DE SALA, 1 EgjgAPARATE D E eanejo, 1 peinador $55, 1 tocSuw $15, 1 lavabo 
$25, 1 cama de bronce camera $30; idem chica $20, 
6 sillas Viena $15, idem sofá $12, 1 carpeta $10, 1 
mesa, de noche $9 y 1 escaparate $40. Acosta núme-
ro ?6. 10224 4-9 
« fN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO, UN 
%J escaparate da Corona, una gran ducha, una caja 
de hierro, un escaparate grande propio para modista, 
escaparates de 10 á $80, juegos do sala de 90 á 130$, 
carpetas para escritorios á25$, lavabos de 10 á 30$, 
aparadores de 25 á 40$, jarreros de 10 á 20$, bufetes 
á 20$, canastilleros, un piano 50$. Por si alguno me 
pudiera dar razón do ellas, suplico á mis amigos que 
de mi casa y sin mi permiso han desaparecido cuatro 
mantas de burato, dos punzó quemado, una azul y la 
otra de color con el fondo blanco, mucho le agrade-
cería al que me dé noticia de ellas. Perseverancia 18. 
10220 4-9 
1A1Z, 
lo vende cualquier gaznápiro en la feria de la tierra 
que lo crió; pero 
nigiín gañán 
podrá vender jamás en la plaza comercial do la Ha-
bana, sin que antes haya adquirido el envidiable don 
de gentes que para ello se requiere, camas de hierro 
con bastidor de alambre, á 18$; aparadores de caoba 
y cedro, ec-u eus mármoles, á 18$; tocadores grandes, 
estilo Luis XV, á 17$; escaparates de cedro, caoba ó 
pino, á 1ti$; jarreros de persianas con mármol y coro-
na, á in$; carpetas con rejas defensoras, para tiendas 
chicas, á 10$, y relojes de pared, á 3$. 
Claro Está: 
Ciertos gaznápiros que pagan par un escaparate an-
ciano y achacoso 69 posos y pretenden venderlo en 
90, demuestran que no están en su elemento, cami-
nando solamente en las dos patas traseras: debieran 
ir á comprar muebles, andando también sobre las de-
lanteras y de ese modo aprenderían á vender escapa-
rates de caoba y cedro, modernos, con dos hileras de 
perlas y medias cañas on 1 is cornisas, á 55$. garanti-
zando que no hay en ellos ni germen de comején, 
los revendedores de trastes tísicos 
que compran, para lucrar, muebles lisiados por des-
tructores insectos, batían bien en decir si, cuando 
venden un mueble, regalan el contenido, para dis-
tracción del comprador. Si así lo hicieran, serían jus-
tos al ct-mUrarnos porque hablamos del comején en 
nuestros anuncios. Mientras uo garanticen públioa-
meulo que los muebles cuya venta aitunoian son jó-
venes, rulrntoa, quo no tienen ninguna lesión orgá-
nica, ni vendajes, ni apósi.toa, ni catóplasmus, 
nosotros 
scsu;rei;;o? pubímando nuestros anuncios sin intimi-
damo» por Isa censuras de unos cuantos mercac-.ifles 
palaqnciros y sin admitir máa juez de nuestros escri-
tos quo nuestro propio, racional criterio. Cuanto á la 
crítica literaria, nos tiene sin cuidado, en la presun-
c óa de que no volverá á honrarnos con su regaño 
nuestro respetado maestro, porque en la literatura 
de! co n, roto de muebles no aceptan lecciones de na-
die ios aauiiuiíi.radores de 
Príaeipe Alfonso 415. 
Estos precios son en bilietes del Banco Español de 
la Habana. 10229 4-9 
I A ESTRELLA 1>E ORO, Compostela 46, dá Jlop muebles baratee: juegos da sala Reina Ana, 
Luis X I V y XV; da comedor y do cuarto; camas, 
peinadores, escaparates, espejos, burós, escritorios, 
lámparas, vidrieras, neveras, coches, aparadores, etc. 
Relojes y prendas de plata, oro y brillantes al peso. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata. 
9021 15d-28 15a-28Jl 
"LA S E R V I C I A L " 
Cí SA DE PRESTAMOS 
Neptuno HJÍRI. 128 es^i i f i ia á Lealtad 
Aíucb'oí y prendas finas, puninoa de Gaveau y E-
ra»d y - bje'os de fautatí i . 
Esta antigua casa facilita dinero en todas cautida-
dea con un módico interéi en i uc operaciones drf prés-
tamos. LA SERVICIAL, Nepiuco 128 es.iu^na á 
Lealtad.—J.. Blanco. 10191 6 8 
Para baños de aseo. 
Grandes platos de lata pintados, con asiento y sin, 
PCÜ tin jarro ducha, á $" 0 y $12 B[B. VíUegw 121. 
Hojalatería, 10218 10-8 
De Erard y C?, d ; ?a¡ís. nuevos madolos, reforma-
dos con encordadura platinada, mueble elegante y 
bien concluido, magnífica funda de paño erariata, se 
han recibido y sa venden en el ALM '.CEN DE MU-
SICA, PÍANOS E INSTRUMENTOS da Anselmo 
López. Obrapía 23, entre Cuba y San Iguacio 
Se sfinan, compooen y alquilan pi-.mos. 
10169 líf-8 
T>GR AUSENTARSE SU DUEÍÍA, SE VENDE 
JL un txolente pianino do Pleyei sin uso, un elefan-
te escaparate de espejo, un pri-c oso canastillero, na 
lavabo de depósito, un juego de comedor de nogal; 
dos lámparas de cristal y una c^cuyera; se da todo 
muy barato. Merced 103. 10133 4-7 
Un pianino se vende, y puedo verse Prado núme-
ro 91, Bolamente de ocho á diez de la laaüana. 
10114 4-7 
í 
DE V I L M R I N O , mil Y C P , , 
S . en C. 
Casa, de préstamos y 
compra y venta de ob-
jetos usados» 
La que más barato vende conocida en 
toda la Isla por la casa de las gangas. 
Realiza un gran eurtido de muebles casi 
nuevos, á precios fabulosamente baratos. 
Fijenso bien. 
m u e b l : 
Escaparates de caoba con perlas, á . . $ 60 
Tocadores con mármol 18 
Lavabos caoba 25 
Meeas de noche 9 
Sillas de Viena, la docena 30 
Sillones de Yiena, el par...,., 15 
Camas de hierro sencillas.._« 20 
Aparadores, dos mármoles á 20 
Idem tres mármoles, á 35 
Belojes de pared, á » 7 
Coonyeras de cristal, á . . . * 21-20 oro 
Liras de bronce, á 5 
Máquinas do coser casi nuevas, í l . . . . 25 
P R E N D A S 
Relojes de bolsillo, á 3 y 4 posos. 
Idem de oro idem, á 34 btes. 
Argollas, aretes, candados, dormilonas, 
etc., etc., inmoneo surtido muy baratas. 
Sacos de casimir y de dril; vestidos de 
señora hechos y en corte; pantalones de cs-
simir y dril , üiises, medios y toda claee de 
prendas do vestir de hombres y señoras, á 
p: ecios sumamente baratos. 
Se compra toda clase de efactos usados y 
ee da dinero sobre todo aquello que lo 
valga. 
Loa precios son en billetes sico determi-
nan oro. 
E L C A M B I O 
S. Migael 63, casi esquina á Oaliano 
Siempre se encuentra esta casa dispuesta á vender 
barato, de ello tiene dadas machas pruebas y las si-
gue dando, pues vende las prendas de oro y plata á 
como quiera, dar las dormilonas de coral á 12 reales y 
los anillos da oro y plata á 4 pesos y 1 peso; los rolo-
jes los tenemos de todos los mejores fabricantes y muy 
baratos, haciéndonos cargo de sus composiciones á 
mitad de precio, para lo cual contamos con un hábil 
maestro. 
De rauehles tenemoa gran surtido; por 7 y 4 onzas 
damos escaparates de iiugal y cedro por dentro con ó 
sin lunas y los do caoba á 30, 40, 55 y $65 en billetes; 
los juegos de sala lî os y escultados á 80, 90, 110 y 120 
pesos en billetes; un aparador, un jarrero y una mesa 
corredera por 55 peeos btes.; un precioso aparador es-
tante de nogal, una mesa de igual madera y un ja • 
rroro por 6 onzas oro, que el aparador solo las vale; 
aparadores sueltos á 15 pesos; preciosos burós de fres-
no y nogal nuevos y usados muy baratos así como bu-
fetes á 25 pesos; eilías de Viena amarillas á 30 pesos 
docena; una máquisa do moler almendra, etc. etc. 
En camas de hierro gran surtido de lanza y carro-
za hasta de 20 pesos, así como de barandas para niño, 
de hierro y bronce á 15 y 20 posos. Con que no olvi-
darse de nuestra casa que tiene de todo, hasta al-
fombras á $15 btes. y un pianino de excelentes voces 
por cuatro onzas oro. 101S7 4-8 
Se vende 
un pianino oblicuo de medio uso y se da en propor-
ción, puedo verse en Cuba 47, almacén de mú«ca y 
pianos E l Olimpo. 10121 4-7 
"TYOS CAMAS CAMERAS D E COLUMNAS 
JL/ gruesas baratas, J 2 sillas y 4 mecedores de cao-
ba en $34 btes., un escaparate de caoba en $25 btes., 
otro de doble cajillo y corona on $55 btes., otro pro-
pio para escogida ú oficina por ser con divisiones en 
25, una farola de cristal, cosa buena, en Luz núme-
ro 66. 10069 4 6 
ANTIGUA MUEBLERIA CAVON, 
GALIANO, ESQUINA A NEPTUNO. 
Completo y variado surtido de muebles, tant > del 
país como del extranjero, todos á precios sumamente 
módicos, también se cambia y compra toda cla:e de 
muebles y objatos de adorno. 10090 4-6 
varios muebles. 
9841 
Amargura 74, bsjos, informarán. 
8-4 
I M A G r E I E S 0 S A N T O S . 
103 O'EEILLY 102 
Este antiguo establecimiento acaba de recibir un 
variado surtido de Santos y Santas de todas clases y 
tamaños, de madera y de pasta para vestir y todo do 
talla fina; los tenemos con preciosos traies bordados, 
propios para salas, gabinetes, oratorios é iglesiaa. 
Virgftn del Carmen de dos tamaños con preciosa 
corona dorada con imitación á piedras finas, brillan-
te», esmeraldas y rubíes, vestido bordado en oro, ca-
bello postizos, ojos de cristal, nube de talla fina; el 
niüo también de talla y bien vestido, toda ella como de 
47 centímetros de altura, propia para una casa parti-
cular. 
Tenemos otras Cármenes do menos lujo y por con-
siguiente más baratas. 
Otra de una vara y media de altura, toda tallada, 
propia para una iglesia ú oratorio. 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, tallada y 
vestida. 
Otra más pequeña y más sencilla. 
Nuestra Señora do la Merced con vestido bordado 
procia para una casa particular. 
Nuestra Señora de la Soledad. 
San Antonio de Padaa, San Francisco de Paula, 
bien tallado y vestido, como de 45 centímetros de al-
tura. San Josó, también ricamente todo tallado; como 
un metro de altura. 
Purísima Concepción, talla y vestido do raso de 55 
centímetros de altura. 
Corazón de Jesús, San Juan Bautista, Nuestra Se-
ñora de los Dolores, un precioso Calvario con tres fi-
guras muy buenas, Santa Bárbara, Santa liosa, Ro-
sario, Teresa, etc. 
Nos encargamos de todas clases de composturas, 
haciendo nuevas todas las imágenes por viejas y de-
terioradas que estén. Tenemos también un bonito 
surtido de urnas para santos de varios tamaños, Cra-
cifijos, Estampas, Escapularios, Medallas, Rosarios, 
Libros de misa y todo cuanto pueda necesitarse para 





4 - 8 
Teniendo depositados los muebles de cierto perso-
naje que se encuentra en la Corte, y refiriendo en es-
te ú'tsmo correo la orden para su vents. y cumpliendo 
au mandato, ae anuncia al efecto detallando estos: Un 
juego sala Luis XV con sus mesas, un aparador, una 
mesa corredera, seis sillas finas, seis id. de Viena, un 
escaparate caja, un escaparate, una cama de bronce, 
un tocador, un lavabo, uua mesa de noche, un reloj, 
nn jarrero, una cuna de bronce, un bufete ministro 
palisandro, usa silla tornillo nogal, un buró Cahtillo 
meple, un escritorio de ?efi"ra palisandro, una sem-
brerera, un lavamanos Luis XV, un estar.se de libros 
para letrados. Se realizan juntos ó separados. No ad-
mitiendo propojicione? de mueblistas ni empeñistas, 
puoi no concurran porque pierdan el tiempo. Calzada 
de Jesús dr.l Monte n. 112, de 7 á 9 do la mañana y 
do 11 á 4 de U tarde. 98fiO 8-2 
9 6 Csast-Tlado 9 S 
Câ a de présta'v.os.—Se v^.ndtn y compran mue-
bles, jir«ti<ia», y ropas, tratando á sus favorbcedoiop 
con equidad. 9802 Ífí-IA 
inodoros: el surtido más 
"completo es el que ofre-
ce la casa de 
A . P . R a m í r e z . 
Amistad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. Se earantiía por nn año el buen resultado. 
C 1017 1A 
B R I L L A N T E ECUANTILLON —Se vendo uno 
como de dos y medio kilates y un medio terno con 
brillantes y tres rubíes de lo mejor que se conoce. Ca-
sa <ie préstiiraos L A ANTIGUA AMEKICA, de An-
drés Barailobre, Neptuno ns. 89 y 41. 
Nota.—Se presta dinero por alhajas cobrando el 2 
por 100 memual en cantidad quo p(.se de mil pesos 
oro y de menos relativamente módico. 
9786 13-31 
B E l i O e i M E 
HACENDADOS: SE VffiNDEN 50 TANQUES de hierro dulce de 2í ¡JÍKS de largo, 8 de ancho y 
4 de hondo; carril ea de 30 y 16 libras por yarda ca-
rrilera portátil, carritos para caña y azúcar Concor-
dia n. 9, esquina á Aguila, imponer n de 6 á 12 del 
día ó do 6 á 8 de la noche. 10306 4-9 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Sa vondo un juego completo de 8 centrífugas, sis-
tema moderno, con su mezclador y triturador. B-tán 
en perfecto estado, y han purgido la zif.a última 
mía ile 20,0"0 s eos Darán razón en la Seoretarí» 
del Círculo d-í iíactndado'. Teniente R<y u, 4 
9943 8.1 4 Sa-1 
833 V E N D E ! 
por no uecssitarlo tu dueño, un torno inglés de 8 pies 
de largo por 16 oulgidas de platillo; so pn<íde ver en 
el taller do G Gardner, Amistad núme-u 124. 
10163 S-8 
PARA ÍIA mm\ \)l GOSTO, 
Se vende un» máquina sistema Inglés, para calar 
c;irey, metales y maderas; es de plato movible y tiene 
taladio. 
Advertencia: es de muy poco uso y te da on propor-
ción Puede verse en Estrella n. 161, de seis á seis. 
Eu la misma se vende un perro guardián, propio 
para un patio ó azotea. 
10(87 4-6 
Sa VQa.de 
un triple tfecto, construcción Cail, completo de todos 
sus accernrios. Cuatro calderas tubulares, tambiéñ 
con sus accesorios completos: informarán San Igna-
cio 82. altos. 9947 8 4 
MOTORES A GAS euperiorea, á incandescencia, 
muv conómicos de gas. 
BOMBAS A GAS en una sola pieza, para elevar 
agua eu casas particulares, mucho más económicas, 
duraderas y baratas que las combinaciones con moto-
res calórk'.os. y molinos da viento. 
LOCOMOVILES desde 8 caballos. Caldera mo-
tor y bomba sobre ruedas. 
A R R I E T E HIDRAULICO de gran eficiencia me-
cánica. 
APARATOS PARA DOBLAR, COSTAR y TA-
LADRAR C A R R I L E S , para talleres ó para llevar 
sobre vía estrechíi ó ancha. 
F E R R O C A R R I L PORTATIL, CARROS, FRA-
GATAS, etc., en existencia. 
BOMBAS y DOMKEYS, de todas clases. 
Teniente Rey núm. 4. 
9710 15-30 
AHA1DOS 
C l i l P F E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcp.r y otros, de clase 
superior. En venta áprecios de fábrica por AMAT 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
1 enionte Rey 21—Apartado 846—Habana. 
C n. 1092 1 A 
Goiesles ? Wti 
V i n o al isantino, 
tinto superior, legínirao de uva sin mezcla da sustan-
cia alguna extraña, marca L . Y. O., $1,25 oro garfn. 
Calle do la Habana n. 169, bodega, de 4 á 6 de la tar-
de. 10036 8-7 
G R A N D E P O S I T O 
de cocos da Baracoa á $17 oro nvllar, y 4,C00 arrobas 
de maní á 13 y $14 BiB quintal. Plaza del Vapor 43, 
informarán.—Felipa Pamas. S826 8-1 
P B D H O 
o 
ü 
D O M S C Q 
C 1123 15-5 
E V E N D E UN GRUESO PASAMANOS D E 
mármol con su rej* de hierro de 2f de largo por 
una de altara y una bonita muestra para cualquier 
establecimiento O'Keilly 110. 
10165 4-8 
Q E VEKDEN UNAS MACETAS D E AJZULE-
í^jos pai» florea, propias para balcones y patios y 
columna.1- e.lí gantísimas para saletas, ee dan 1 aratas, 
do ouatro pesos billetes en adelante, Plaza de San 
Juan 0» Píos n. I . lüioi 4-7 
A LO ; MAESTROS D E )BRAS Y P E O P I E -
JSLtario.'. —Se venden muy baratos los siguientes 
efectos: 100 losas do San Miguel, 2,000 losas de la 
Bísbal, 12 puertas grandes de cedro buenas, una puer-
ta de callo, '¿ rejas de postigo con dibujos de buen tâ  
maño. Industria F5. 10094 4-6 
Importante 
para los consumidores de materiales do zapatería y 
talabartería, aproxímense al depósito de Loa Jima-
guas Aguacate 63, esquina á Muralla, donde encon-
trarán un gran surtido en materiales j tus prncios 
muy módicos; en el mismo hay también ua variado 
surtido en tamaños de vaquetas para camas cameras, 
los quo detallamos por mayor y menor y los precios 
son muy ea proporción, así, no olvidarse, Aguacate 
63, esquina a Muralla. 
9614 15a-28 15d-28Jl 
Da *xc»l«DtMj r^sm.^doi» 
en todos los OSSOB dt í. i í i í ú DEBlüBAB 
icios enraüi. 
SUSPENSOilO ÜÜLLERET 
Élástioo. sin correas Jebajo de los nm 
celes, hidroceles, ele. — F.zijase el Impreso sobre cada suspensorio. 
SSit LE GOM1DEC 
SUCOKSOB 
Bendagiata 
13, me Eticnso-líarcel 
jp.t n i s 
L . I T H O P H A G E 
DES1KCRÜSTAHTE, ANTUNCRÜSTAHTE, ANTI-GALVADICO 
Pars la conservación de las Calderas do vapor. 
Grandes éconondas! Limpieza instantánea! 
NO MAS BXPLOSIOKSSUI 
El LITOFAGO es el mejor y el mas barato do todos 
los desincrustantes. — Resultados garantizados. 
Sitio social: S*'* del LITOFAGO, 67. rae de Provence, Paris. 
Depositarios en Li IlABiM : José SABRA. 
ENFERMEDADES DEL CÚTIS 
VICIOS DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
JARABE Y GRAJEAS DR GIBERT Dcpuralívot lodurauos del 
(Preparados por liOU liGNY-DL'HAMEL 
PRESCRITOS EN TOOAS P A R T E S 
POR LOS PRIWEROS « l É D I C O B 
Exigir />'«« firmas (en tinta encarnadaj del D' 
G-IIIEKT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francét y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFÍESE DE LAS IMITACIONES 
Levanta rápUarntuts las F V J S Z Í Z A B 
^ di «UUUI ESTBEÜIBIEITOS it B AL£S fe rSTÓüASO 
O Uyitfcpufú: HlKtEiJO, H.ttSiIraitt-St-bttmu Ptfls ta /• Htbknt : JOSÉ SAIS A: — WEt j TOSIUUU. 
L A S V E R D A D E R A S PASTILLAS 
con Sales naturales extraídas de las Aguas Minerales de 
V I C H Y 
se muden en cajas metálicas selladas 
yquelleran las marcas de la Compañía arrendadora de Vichy 
Digestiones tíiííciles. — Males fie estomap 
ESTÜCfO^ DETOSBANOS ASfifil 
B a ñ o s , D u c h a s , Cas ino , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana: Joeé Sarra ; Lobé y Tona'bas.— 
En Malanzas- Mathias Hermanos; Artis y Zaaetü 
y en las principales Farmacias y Drogaeríai. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T. J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FIMA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Fl perfume el rnas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ia cara, adlierente é invisible. 
C R E M A ¡ATSF 
Se conserva en tod-os los climas; un ensayo 
liará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A Q U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente coiatra las 
picaduras de los insectos. 
E L I X I R V P A S T A SAHflOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encias. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSE SARRA 
l íG i samo 
s u í f a r o s o 
B á l s a m o de T o l u , A l q u i t r á n , Aooni te y i ^ o n o s u l f u r o de Sod io p u r o 
para la curación cierta do la Tisis, Bronquitis crónicas, Catárros, Laringitis, txfin-
clon ds Voz y Enfsnnsdadss da la pial. — Para el empleo consúltese el prospecto. 
PARIS, FñfífílACIA CSMTRñL. 50, teubourg tSoftimurtre, y m teda* Ui Umiríti ertrasgsra. 
Déposl tar ios en La Habana: J O S E OAiR?3A{ L O B É y T O R i R A L B A S . 
S O L U C I O N P A . U T A U B E R G E 
AL OLORHiDRO-FOSFATO DE CAL CREOSOTADO 
Empleada coa busn éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos contra 
B r o n q u i t i s — T o s e s t e n m e e s — E n f e r t n e d a c l e s d e l J P e c h o 
R a q u i t i s m o ( N i ñ o s a m i d a d o s y d i f o r m e s ) 
B a vand-o en. oasa. de L . PAUTAU&iER$IEv 2 2 , csUlo «Tilles Cásatx-,PARIS 
TcmMin se «ndr un produeta análogo en formas de CÁFStfLAS (CÁPSULAS PA UTA ü S E R S E ) 
Depositario en l a JKa&ana .• JOS£: S A B R A y ca las priEoipalaa Farmacias. 
MARCA BEPC 
7 . L X E U T A T O A f e é , ea Z t o s s l l a (FRANCIA) 
Este Jabón está preparado do un ¡aiodo irreprochable con pro-
ductos puros, y recomendado por los grandes Módicos para el trato 
de las ÍSnfermeilatlca contugioacia de la Piel, Ttts itO' e*, ílfHipeineis, etc., y para lava rué ántes y después de las opera-
ciones quirúroricales. E« el tWE.ÍOH P R E S E R V A T I V O en c a s o s da EPIDEHIIA 
y contra tas PICADURAS de las WOSfiUíTOS y DEMAS 
Í W S E C T O S 
Exíjase la Marca y Firma 
adjuntas : 
Depositarios en Jf>fí Mahanai JOSSí S i ü i K i ^ ; ~ ^OSSa y TOKKAZ .B^ .a 
(Eañaa Láctea ITestiá) 
ALIMENTO COMPLETO 
PAKA LOS 
Exijas soirí cada caja «sta Etíqast» Adjnnta 
P E P Ó S l T o a EN TODAS L. AS PRINCIPALES FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
i MUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS EL G O R L I H ! 
Ó S S , .Rus des Ii'ra.ncs-jBouTffeoia — JPAJHIS 0 
y 3^3!erj.ciort H o n o r a t o l o , rSacuos i c i cm. " X T n i v e r s a l e l O S S ? 
La hechura de esta 
Oblea, la hace inucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que so conocen, y 
Su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande 
BRÉVETÉ G. D. G. 
Lo. máquina de cerrar 
oslas Obleas se reco-
mienda per su simpli-
cidad, su rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depositarlo en LA HABMA: 
JOSÉSARRA 
Cada Oblea podiendeso cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
' M I C Ó - N U T W T i V O j _ G O N Q U I N A ! L Y C A C A C 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e los t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades m é d i c a s de P a r i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 





piEaaaanRsiL-<rc* n J i 
T X Í T J X S t ( ^ y - r t í ^ ó e a - O r i e n t a l o a ) I l b ^ j R ^ l N r O X ^ -
Cí Sino fe iüaoa 
E l B Y R R H es tma bebida cuyas virtudes tónicas no se 
necesita indicar. 
Hecho con vinos añejos de España especialmente generosos, 
I puesto al contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
| das, contiene todos los principios de estas sin tener sobre el 
| estómago la acción nociva del alcohol que hace la base de la 
I mayor parlo de las especialidades ofrecidas al publico. 
Es a la vez gustoso y absolutamente irreprochable al punto de 
| vista higiénico. 
E l B Y B E H puede tomarse á todas h o r a s } la d ó s i s de u n 
| p e q u e ñ o vaso de Burdeos como t ó n i c o ; m e z c l a d o con agua en 
I vaso grande, como bebida de refresco. 
E X P 0 8 i O g O N U N I V E R S A L O S P A R I S 1 6 8 9 
ÍÍISJD^.XJXJ-A. d e 0 1 * 0 ( l a i n a s grra.rí.d.8 r e c o r a s s e n s a . o o n o e c l l d s O 
« Toüde ea l a H a b a n a en »>» de J O S E B A H H A ; — LOBÉ y TORRA-LUAS y tta t¡m principftles cacaa 
J i i l i l 
T a n agradable de tomar como l a Ueche. 
Los m;ís eminentes médicos de los Hospitales han reconocido 
las ia/Iaraaciojies de la flraryauía y de los pulmones en los adultos. 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan-maravillosos resultados como 
la E f f i l U L S I O N D S F R E S f í E en los niños en la debilidad de loa 
huesos, la e s cró fu la , y la ílosredaci de l a s carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
OSEO, SANSUiNlO Y NERVOSO 
dá los mismos resultados que un litro da Aceite de H i g a d o á e B a c a l a o 
AL POR MAYOR : "fH. DÉFRESKE, F" da 11 Ciáis Proveedor, con privU»gio, óe l i Armid* 
y de los Hospitales por la Pancreatinn y su Peptona, PÁUIS . 
AL POI. UKNOK : Eo todas las buenas Faruaitcias de Espaua y U fcrat&ar. 
Depositarios en la HABANA: D E . GONZAIJSZJ M. JOHNSON; L O B E y T O E B A L B A S y J O S E S A E E A . 
MUSCULi •i 
Imp. del "Diario dé ia Maii^a," Hlola,©, 
